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JEFATURA SUPERIOR lE 
PERSONAL 
Direcdóa de Personal 
INFANTHRIA 
Destinos 
1l.475 11.473 Para cubrir la vacante de 
En ntenci6n ,s, ¡lo.s méritos y coronel de .cualquier _,,"rma, Es'cala 
drcunstancias que -concurren en los activa, -Grupo de- .. Destino de,1Arma o 
gua..rdias civ!1es D. 40renzo Soto So- Cu~r'po», existente e-n. 1~ JHatum s.~­
to y D JO'&é Za:J:'ra Re"'il lSe 1e,s Mn- _ p"n'orde Apoyo LoglSt!oCQI deíl EJércl-
'. l:> , i to, . Dirección de 1 n,!,ra,e,s.trueturoa, J,e-
eede, a título póstumo, >la; ,Cruz de: la, ¡ íatu.ra de Iniita,!aeiones MiIitares (Mar 
Ordm '<le,l 'Mérito iMi.r1ta..r de :3uul'ta 'drid), a'nunciada -clase .e, tipo 7.°, por' 
olase .con distintivo Naneo. ' Orden 83~9/10017S, de 13 de julio, SoS 
.Ma,drld 26 de seoptiembre de í1978. destina 'con carácter voluntario al eo. 
. ' " ronel de- J.n;fa:nte,ria, ,Es'cala activa, 
GUTI~RnEZ MELLADO Gru.po de .Destino de Arma o Cuer-
po», D .• ~m·drés 'GoDí'Jale,z; SI'avo \21M). 




En ats'rliOiÓln EL los méiJ.'!tOtSl 'Y 
<o1.rcunsta.n,cias ,qtll!loommrre,I), en 131 
po.1Loía Mmada n. Alnto,llic> Felrredro 
Gonzá.lez, ,8>0 le ~once,de, ,s; titulo p6s-
ilumo, la. ,Cruz ,~~ ,la. ,Ord en d:e.l IMé-
'1'1'1;0 M!l11:a..r con ,distintivo bla.nco de 
.oua:rta ·c1a.s€l . 
Madrid, ~6 de· &&ptieocll,b1'e de rJ.978. 
GUTIl!l1U\EZ MELLADO 
He¡r16n MUltar QMadrid}. 
'Mad'rid, 2(} de: se-ptiembr,e de, 1978. 
11.476 
El Teniente General 
Jefe Su~eri(l<l' de Personal, 
GÓMEZ HOl1TlGÜELA 
.para, ,cuib.ri,l' ,pa.rcialm'€ll1te 
1as vacnnte,s -de joetslS 'Y oncia1es, de 
cua,lCfulér Arma, Escala a.ctiVIl, ,Gru-
llO .ct.fJ .Destlno de Al'ma o CUel'pé» 
y 'EscalAl nctlva. «QJPtO& ún!,eamelIlte 
.pnrn ·d Q,atinos buro'crático.s» (1ndistln. 
tllme'nte),exlste'Ilt'e;s en varios 'C,e-n-
trOlS y Organismos, anu.nciadas ,cIa· 
s,e C, tipo 9.0 , 'Por .Q>rden 9.548/,185178 
de lO de agosoo, ,¡¡e destina, .()O,n el 
oarácter que 'se tndica, al pe'r~10,nal 




A la. Zona. ae ReClutamiento y Mo-
vilización núm. la (TOleao) 
Teni-e,nte co.!'oneíl ·de Infante.rfa, Es-. 
,aSila. activa, Gru:po de ,.Destino üe. 
j\.rmo. o 'Cu€-l.'P'()' D. Rito iMoraleda. 
Carrasco (4637), del Cons~jo: Supe·rie.r 
de Acción Social. 
AJ luzgado Militar permanente de ta 
3 .• Regi6n Militar (VaLencia) 
Capitán ,de ln'[aTÍtería, EscaJa acti. 
va, G'rupo de. «Destino de Arma o 
Cuerpo» D. Laureano Correa Cante.ro 
(S852), ,digiponibl.e en la S." Regi6n Mi· 
litM', plaza. de Valencia y agl"t,gado a 
la Agrupación Mixta de Encuadrar 
miento ,núm. 3 (D. y. T.). 
A Ul Zona de Reclutamiento y Me-
vilización núm. 32 ~ CasteLlón) 
Té>niente. ,co.ro,neJ.de In'fante.ría, Es. 
ca'la a,ctiva, Grupo ,de. «Destino de Ar-
ma. o Cuel"po» D. Laurentino Marti. 
ne,z Marco,s (6008500) de en vacánte de' 
comandante. en ,la misma Zo'na. 
A la Zona de Reclutamiento 11 Mo-
vilización núm. 33 (A.licante) 
,En v8icantede capitán, ·Es.coi:a Rcti. 
va, ,Grupo de «Des,tino ,de Arma (} 
Cuell'po,», terilente ,de '!,nfantel'ía de la 
Escu.la especln.l de Man·c101 D. Angel 
Canal,es Caballe.l'o (3300555), disponi. 
bIa e,n la 3,~ Heglón M1l1tar, plaza <da 
Gartag.e.na (Mur,cia), 
A. la. Rc'.qid,CtI'wta de Dc.qcanso do Ge· 
nerales lefes.71 Ó1iciales de. Za PlaM (Castettón) 
PM'a J&!a Admj,nlstro.tlvo, tenienta 
coronflJ. ,da ¡'nlfnlnte.ria, Ell>Ctt,ln atlUva, 
Grupo ,de «DeJ:ltln.O' ·da Arma o Cue!t'-
po'» D. Antonio Remiro 1zoo (5450-), 
,di.Slpo;nible en la 7,1J. Región ¡Militar y 
agre,gadoal Gol'i'erno MiJitar .al:'! Za· 
mOO'a. 
¡Para Auxiliall' Administrativo.. eo-
mand8lnta de Infa..nteria, Escala. acti. 
va. «Servicio& Burocrátieos,. D. Anto. 
11110 Jordán He-rnández (73335(0), de la. 
Zona ·de R&t)lutamisnto y 'Moviliza-
ción núm·. (t~2. 
A' Gobierno Milita'l'. de Lérida 
A La. Zona de Reclutamiento y Mo-
vilización n'Úm~ 21 (Sevilla} , 
En va 'Cante de eoma..ndanre, capitá.n 
da Infantería. Escada a.ctiva.Grupo 
da «Destino d.e Arma: o Cuerpo» do.n 
Anicsto 'Marfn .calle {8511) , ·doel Juz. 
gado Militar Perma:nente da la 2.'" !Re-
gión 'Militar (Savilla.). 
ma. o lCU'er;po~ D. Artu.ro -Murcia. ¡un;.. 
quera. (~7). dis:,ponible ·en la ¡e,a. Re-
gión Mi.lita:r, plaza. da eeuta y agre-
gado al Gobierno Mi.litar de Coo.ta. 
(D.P.O.). 
Ma.r1rid. :lA! de se.pti~mbxe. de 197& •. 
El Gen(lJ.'al Director . de Personal ... 
tROSESPAt'fA En va:cante de eomandante. oopitán 
de .fnfanteria, Esca.Ja activa. G;rupo 
d'e«De.stino diO Arma ()' .cuel'po» doo 
Augusto Lemus Vel.¡¡.~ (8391), de la 
Zona de Re..!lutamiento y Moviliza· 
eión núm~ ·43. 
A Za lunta Regional del Recreo Edu-
cativo deL" SoLdado de la 2.·: Región n.471 
!Prura Clmrir parcialmente. '1a: 
vaoom.te de. ea.pitán de-. cual'quier M-
ma, 'EsoruIa .activa, .Grupo de ..nes<l;iIHJ· 
. ~ la Zona de Redutu:miento y Movi-
lización 1ltí1n. 41 (BarceZona) 
Teniante córonel de Infanteria. • .Es. 
.cala activa, Grupo da .DesotinO' de Ar. 
ma, o CueorpolO D.José Lueng() Par· 
tearroyo (5648). de sn vaeante de. ~o· 
mandante en da misma: Zona.. 
-A' Gobierno MUitar de Santander 
En vaea,nte de ~oanall'da,nte, c&pi. 
tán da Infantería, Escala activa, <ku., 
;po de «Destino de Arma o eue.J:·po» 
don Juan San .Eme.terio Martinaz 
(8.í29) , de ·180 Zona de Reclutamiento y 
-Movilización mimo ff'I. 
A la Zona de Reclutamiento y Mo-
Militar (SeviUa) 
Tenienta eoronel de Infa.nte.riá. Es-
cl)jla activa, Gmpo de «Destino de Ar. 
ma o Cuerpo» D. Bienvenido Lópoez 
GÓm.¡¡.z (4007). d~l Juzgado' Militar 
,Eventual de EJ¡;pedientoo Administra· 
tivos Pensjpnes y Accidentes de. .cá-
diz {D.P.G.} 
A la Representación de la lefatura 
ae Patronatos de Huérfanos de! Mili-
tari¡s en Santander 
Te.nientE) coronel de ;Infantería. Es· 
cala activa, Grupo de «Destino de 
Arma. {) Cue:rpol> D. Je-sús López Ruiz 
(5462). director de 18, Colonia I,nían· 
tU _Gener&! Varala_, 
A. la Represllntación' de la lefatura 
de Pat'l'onato,~ de Huérfanos de Mili-
tares en La Coruna 
de AIlIl1a {) Cuerpo», y Escala a.cti;var . 
-a,p.tos únioome.nre :para destinos bu--
Tocrá1llw& {indistintamente}, -existente· 
EITh '&1 -GoJ:tierJlJO Militar de Almaría,.. 
aTh1lJloCiM,a de cl~$'& e, tipo 9.0 ,' P<lr Ox-
d:m 9.715/188/78, ,de 14 de agosto¡, S~ 
desti·n.a, oon oarácter volunwiQ., a.I 
capitán. de Infantería, Esca.;,a .activa,. -
Grupo ·de «iDeati·no de ,Arma o Guar·· 
¡POll, D. AntOlI:li{) 1M' o r a.1 178< Allvarez: 
<8557), ,!Í.isponible en Ila 9." Roe-gión lMl-
Jitar. 'plaza de A,kn~ría. y agregado. 
aé!. GobJ.e.rI1o .Mimar de- dl{)ha ,plaz¡a,. 
!()cUlpa ·vaca.nte e;n, ,p'lantilla !fija, 
~tad'rid, 21 de septiembre de 1978. 
:¡fu General Director de Personal.. 
IRos EsPAflA 
vilización mimo 71 (Oviado) . 
En vacante dé eomandante, tenien· 
ta ooronel ·d'e In!anteria. Escala acti· 
va. ,Gl'UP'O .Destino de Arma o Cuero 
po» D. Angel Llsnln Hev!a (5811). dis-
[lonlble 'en la 7.IA Hegión Militar, p,la.. 
za ·de ·Ovle-do y agrega.do al Golble¡>· 
illO !Militar de Asturias. 
11.478 Para cubrir p8.¡'cla'lmente !as: 
,CO'ffio.ndant<> de iJ:nfallte.ria, Escala -vacrmtes de tenir:nt& de clla,lqulel' Ár-
activa, Grupo ·d's «Destino de Arma o rrna, E$calo. activa, Grup.()o de «Mando. 
Cuerpo» D. Alberto Moreno Lags' de Arma.s», o CUN'PO de r,nt~ndencia. •. 
(1725). del Juzgado Militar Espe.cio.l en .posesión ,el el título de 'PUo·to, de-
Pe.rmSlnente ·da Automóviles d.& La He;1cóptero,s,anu,ncaladas e,n ,las .dis. 
CO'l'ufta.. ti.ntas Unidades de ,las FAMiET, oOila· 
A la. Repreesntación de la Jefatura 
de Patronato,~ d(:J Huérfanos de MiLi. 
tares en Vigo (Pontevedra~ 
Plantllla eventual cOJ.'respondiente ~ la En vacante de- comanda:n;f¡e, tenien. 
l. G. 174..204 te coronel de I·nfantaria, Escara acti. 
va. ·Grupo de «Destino de. Arma o 
A Za Comandancia l1Witar de AZcaZa eue.rpo» D. Santiago Fontuxb'el A~en 
de llenares (Madrid). (5523), del Güblerno Militar .de P.M. 
. tavedl'f-l,. 
Teniente M·ronel de· lnifa,nte-ría. Es-- . 
·clJ.¡;a activa, Grupo de. «De'stino d-e Ar • .A. la Representación de la lefatura 
ma o eue·rpo. D. A1ejandl'o Román üe patronatos de Huérfanos de MiZi. 
Paez (~S03, .del Complejo. ~sco,lar 'EGB tares en MáLaga 
da Valencia ID.P.&.). . 
'A la Subin,~pecc1.ón de Za 1.11 l-legtón 
Milttar (Madrid) 
En vacante de teniente ·coroneJ, Es~ 
,cala activa, Grupo doS ~DerStino de Ar~ 
rua o Cue,rpo~. comandante ,de I.ufan. 
te.ría, EsenIa e.spe,c!a.J ,de Mando 'Clon 
Hmnón Candil Rangal (903), disponi. 
J)Jo¡¡ en la V ,He,glón Militar, p,lazu ·de 
Mwdl'icl. y ag;t'e,gado al Gob1emo Mi· 
uttLr ,de odiclla (pla.z.a. 
.dI CuartÍ1t GeneraL de ta Comandan. 
{:1a Gene'rat d 1$ Cauta (Ne(Joctaclo de' 
EBtadtsttca) 
Teniente coroneol ·de ,Infa..ntería. Es-
cala activa, Grupo de «Deetino· de, Al'· 
ma o Cuerpo» D. :Ca,rlos Marin Ruiz 
de Ojeda (4495), de.l Co'nsejo 'Sup¡'emo 
de Justicia. MUitar (D.B"G.). 
A la Restdencia de Jefes y Ofídaze$ 
de Palma d,6 Mallorca 
Para Jeta de Administraci6n., te. 
nieonts ·coronel ·de Infan.tería, Eeca,la 
a,etlva. Gru·po deo «D·9&t1no .d,e Arma 
o ,Cuerp.o» D: FOJbl!in Ca>baLla.s 'l'9Xl'O .. 
be. (5508, dlspo·nibi·e e.n la g,. RE'gión 
Militan', plaza da Alioante y agregado 
Q.\ Gobierno M1Uta.r ,da di{lha. plaza. 
T·enie.n11e coro.no~ de Inlante.ríBl, E·s- A Za ¡unta LocaL de Educación l"{stca 
.ca,la activa, Grupo ,de «Destino dI;) Ar:- . de Oeuta 
:ma o Cue,rp'o» D. Antonio Zo,M':) Pa-
che. ,.(447'7), 'Cli31l Juzgado MIlitar lEven- Teniente ,CQTOll.1eii de· rtill:fanrte'ria. Eg. 
tun.l daCádiz '(D.P .G.) cala a·otiV!li, iir.upo de «Destino, de A~~ 
>se ,e, tipo 6.°, por ·Orden, 9.<'l39f187f78l 
,y o.m,p~,iada .por Orden 10,()'~eflw.¡'78, 
'Se destina C01IJ¡ 'co.rácter vo,lu,ntario a 
laS ,F A M E T I(Un,Ma·d d& IHeJ}cóp,te·· 
ros DI) >{Bétera, Valen.cla} al· teniente· 
,de· IInfa·n,taria. EscMa nctiva, Grupo. 
d·e, oMa,n,do (te A.rmas., D. Mlgut:ll Ro· 
jas ,Bul'g1os (1055S).' del ;R,eglmimto de-
,J.nstl'ucclón Lepanto de la Academl.a., 
·,cLe< ,I,nfill:nte'ria., 
Ma,d'rid, ~S de septiembre de 1m, 
El General Dlréotor de Pevsonal,. 
Ros ESl'ANA 
11.479 
!P,a.ra cu.brir parci!lilmente la; 
-vacante.s d'e te·ni'entede cua,lqui'llr' Ar·· 
ma, Escala. ac,tiv.a, oGrupoo, 4e roMi8,udo 
,de L4.rmas», o ·CUCIt'P'O ·de I,ntern,de-ncia, 
e,n ,p>oses.lóTII ,de.l titulo: de fP1.1ooto· de 
HeUcópteros, aruun.ciadas t>n 1M! d15. 
mi.ntas Unidad'es da. ·las FAME1',c!1a.-
se ,B, tipo S.', pQi.[,' Orden 9.68'9/1fn/7S" 
'Y a,IlJ,p':,ín,du. ,pot', tOl',den 10.()'c~/líiJ/7S,. 
s,e. dt.¡¡tin.ll .QOifl¡ ·o.arMtel' vo.lu,nturi,o a. 
la.s lF A 1M E T '(UnIdad df.ll. !Hp,]J.(lópte-
oroo8, 1111) 1(IAgo,u{llllO, íLop;rOl1o). a,l te. 
'n1e,nteo ,c1:e· .J,nfl1,n·t~il'Üü "E$"ca.la lliCtl:V,t1.,. 
IQ1'UPO de «IMandol ,de Al'mu,s», ID, ifo()· 
tSá Pl'i'eto No,v,o j(10;j¡,~!»), del Hogl;rnllea¡.to. 
C¡¡.zado'l'eill, ·d@, IMon.tllJi.a :a,M,eos,lonanl). 
maro 00 (ILárl'da). ' 
Ma,d'rM, 2S de's,eprtiembre d,e 19'78 . 




La. 'Üll'deal! ,de 11.100/01r¡./78, de 
~ de septiemJ:n'e, 'por la qUE> s-e ,con-
ífiI'llll~ e.nl pilamtilla fija, de cufulquie;r 
.AinJ:n:a, clase e, ti!P'O' 9.°, -en eil. ·Ce.nflro 
1/le IT.nstru,cciÓJl -de ~ec1uta.s iD.úm. 6, 
tAJ.varez :die. SQtomayor '(Ailmeráa)'a los 
tieDdootés .a.uxHiares de Inifanlle:rí!L des· 
tina,dos e.n e<l mismo. -en plantillaJ 'even-
• Jj;1iM ID. IMa:nue.l 'Cuadri GarrJ.do (3817), 
don Juam .Qu:a.dl'ooO ¡Roíb];es (38)33). y 
dOIl! A iD. ton i o Gue.rr-eérO AN6llane·da 
~3800),·por haberse pa·deoidO' ~r:ror de 
trMa.ociÓll. -es' 'aill.ulada a todos. [>os ef'e{J-
ros, yo -en eon.seocueneia, de acue'l'do 
con -;{) .o.ispuestO> por'ed E. M. E., que-
<drul. eonfil'ffiadoQs .ffil .pl!.antilla !fija, de 
oCua.Jqu.ier Arma, el;a;se e, tipo 9.°, -en 
ea. Ce.ntro de Instrucción da R!eclutas 
IU:Ú!IIlero 6, .Ail.:vareq; de lSotomayor (.<\1-' 
mería), los teni-&ntoo auxiliares da IiD.-
¡fa.ru!;eria d·esttnados _por ·.orden de 29 
da se.¡)tiemhre de 1977 .(ID. -O. nÚIUe· 
,ro 236j a 'dicho lCentrú, ,que a oConti-
nuaeión, se relacionan: . 
. 'l'-&n.i-ent", au:x!iJ.iaT de, ,Imfante>I'Ía ,d'Ou 
Iomtou1iOoGfrerrero .t\:velJ,aneda (3856). 
Obro, .D. José fi:.ay Garcia 1(3895). 
>Otro, ID, Patric:o M a rtf n Arrá:ez 
(4'160;. 
,Esta co.nfirrna-eiÓll. e.rlJ e.ldestino ~rt1 
duce vaca,nte- ,para e.l as-censo. 
Ma.drfd, 26 de s~p.tieal1bre de 1978. 
El General DIrector de Personal, 
Ros ESPANA 
Trienios 
1 ~ .481 
con arreglo al artículo- 16 
del 'Real D~creto Ll"Y 22/77 ,de 30 de 
marzo, 'íltrtlculo 8.0 dos de la LE'ry 1/78 
,de Presupuestos Generales del Estado 
y demás dispoeiciones complementa-
rias y _previa tiscaazación por la In-
tervención D,e-Iegada, se conce:len los 
trienios acumulables de la prO(Porcio-
nalidad que se indicllin a los jefes y 
oficiales de Infanterfa y 1/le· La Le-
gión que se relacionan, con antigüe-
dad y .e-f-ectos económicos de 1 de 
agosto de 1978, a excepCión de' aque-
llos a qui-énes se le sea1alan distin-
tasfechas. 
" DeL Alto Estado Mayor 
Teniente. corÜ'nel, Escala activa, 
Grupo de -Mando d-eo Armas», D. Luis 
Cabezas San Simón (04912000), diez 
trien'los de. !p;ropo!'cionalida<l. tiO y 
uno de. 6, con antigüedad de 17 de ju-
lio .de" 1978. 
Otro, D, Macario Lera Miguel 
(06512000), diez trIenios de: pl'Ü'porcio. 
. llll,:idnd 10. 
COI1Hlndn.u'&tl', Escala activa, Grupo 
de «Mo.ndo d'¡¡, ArmasB, D; Javier Cal-
derón 'F'ornán-d¡;z (00982090), nue.ve 
trionios d~ pl'oporclonalldo.d· 10, con 
an1:lgüN!.!1(1 dI> 1'8 -de julio de 1078. 
Otro, D. JeslloS Colmenl:ro Y¡;ga 
(07tl30000), ocho trienios de. proporCio-
nalidad 10. 
'Otro" ,D. [Manuel 'Chalud LiUo 
(07759000), 0000 trieniQoS~de iPró-porcl0· 
nalldad 10. 
CIL1?itá:p, Escala activa, Grupo de 
.Mando ,da Armas», D. José Cortina ·DeL Regimiento de Cazadores d.e Alta 
Pri€-to (08285000), DEM, siete trienios Montana (Ja~icia núm. 64 
da _proporcionalidad 10, {Jon antigüe.-
dad da 14 -de julio< de 1978. 
IOtro. D. José López Martinez 
(08753000), s>e-is tl'ie.nios de ;pjroporcio· 
nalidad 10, con antigüeda.d da 4 de 
julio de 1978. . 
Otro,' D. Juau <:alero Torrens 
(09324000), cinco trienios de proporcio-
nalida.d 10. 
.otro, D. Antonio Lago Palome.que 
(09668000), • cuatro trienios da ;propor-
cionalidad 10. . 
Otro, D. Lorenzo IMirav-& Lasaosa 
(09717000), cuatro trienios 'de- l)ropor-
cionalidad 10. 
'Otro, D. José Cordal OIano (09721000} 
cuatro trienios de :proporeionalüiad 
,Comandante, Escala activa. Grupo 
da .Ma;Íldo de Armas», D. Heradio So-
to Carbajal (07069000), nueve trioe-nios 
de pI'Ooporcionalidad 10, con antigüe-
dad dE> 16 dE> julio de 1978. . 
Cap.:.tán, Escala activa, Grupo de 
.Ma,ndo d-& Armas>,' D. Fráncisco 
González .Puertolas (10237000), dos tri-&-
nios de proporcionalidad 10 . 
'Otro, D. Antonio Cabello> Tocornal 
(10275000), dos trienios de, ;pro>porClQ.. 
nalidad 10. 
Del Regimiento. Cazadores de Monta 
ña A.mérica 'nú7lJ.. ()6 
10. . -Comandante, Escala activa, Grupo 
Otro, D. Mariano Calvo d·el Pino I de .Mando de Armas:., D. Jesús Sagar.· 
((9985000), tres trienids de- propo1'c10- doy Goñ.i (07038000}, nuev-e- trieniDs de 
nalidad 10; con antigüeil<l.d de, '( de proporciona,lida-dl0 y uno de 6. 
julio de- 1978. . 
Del Regimiento de Intantema GareHa- Del Re,gimiento de Automovilismo de' 
• . no núm. 45 la Reserva GeneraL 
Comandante, Es-cala activa, Grupo 
de .Mando de Armas .. , D. Ramón Ro-
taeche Y-Masco (07825000), ocho tri0-
níos ·de ,proporcio,naJi-dud lO. 
Capitán, Es-cala activa, Grupo de 
.Mundo de Armas.; D.' RicardO- Fer-
nández González (10291OOO), ·dos trie-· 
nios de propol'cionalidad 10. 
T)et Regimiento 11<> Infantería Palma 
número 47 
Ca'}itñn, ,E!1cala ,activa, 'Grupo de 
«Mando de .4.rmas», D. Ramón Cahri· 
netti Sa,nde. (00010000), cinco tli,'illOS 
de -proporcionalidad 19. 
Oü'o, D: Pedro Andreu (¡aIlm-do 
(09642000), cuatro trienios ·de. ;pro por· 
cionaUda:d 10 y uno de 6. ' 
Comandante, Escala .activa, GrupO' 
de, «:Mando de Armas», D. Carlos de 
la Fuente- Guerrero '(08820000), nueve 
trienios dt' pro.pocionalidad 10 y unO 
-de 6, con antigüooad y a :perCibir de-s· 
di:,- 1 de julio de 1978. 
DI! la Agrupación LOgística DIMZ' 
GuzmlÍn el Bueno núm. ~ 
f'Alpitán, 'Escala activa, Grupo de 
.. :vIando d~ Armas., D. Eugenio Gui 
!l(on Torralba (08286000), sfe-te trienios 
,1:; .nl'opol'giOo:lalJ.dacl 10, con antigüe.-
dad de H de julio 'dE'> 1978. 
De¿ Grupo de Fuerzas Regulares de 
Infantería Alhucemas núm. 5< 
Trnipnb coronel, Escala activa, 
De~ Regimiento de Infantería Mecani· Gl'lmode· «Mando de Armas., D. Luis 
zada Uad·Ras núm. 55S::g"U1;a QU('Rada (06532000), diez trie~ 
n:os de proporcionalidad 10. 
Comandante, Escala activa, Grupo Ca!)itán, r;scala activa, Grupo Efa 
d~ «Mando a'e Armas., D. ArmandO' «MUl!do .eh Armas., D. José Mateos; 
Soto Lera (07002000), nU0Vt' trie·nios P :;J1in 0(00000000), tr.e-s trienios de pro~ 
de 'proporcional:dad 10, ,con a;ntigüG. I porcíonaJi.daod 10, con antigüedad El~ 
da-d de 1,6 -de julio de 1978. . 7d2 ju1io ds 1978, ' 
'Otro, D. Juau Ruiz Gil (07036000), ' 
mlovs trie·nios de pro.porcionaUdad. 10 Del Grupo Logísttco XXII 
con antigüedad de 16 de juliÜ' de 1978_ 
Capitán, Escala activa, Grupo, de CiL'pitán (,E. A.) Grup-o doe «t.\.J:anda 
«Mando de Ar'mas», D. Juan Albero i 11& Armas. D. Eduardo Sánche-z-Jau. 
Dura 0(09641000), cuatro trienros de ¡ J'flgui Mart1nez (00S92oo0), cuatro trie 
proporcionalidad 10. mos de PI'<l¡po1'(}io,nal1do,d 10. 
De la Plana Mayor Reducida del Re. Ve! Grupo LOf¡lstico de la Brigada de 
gimiento de Infantería Bailén núm. 60 Caballería ¡arama 
Capitán, Esc.ala activa. Grupo do 
uMando -de Armas», D. Angel GÓmez· 
d& Salazal' Oliva (1028VOOO) , dos trie. 
nIo·s de .propo!:'ciona1!-dad 10. 
lMl Reu'lmiento Cazadofl's de Monta. 
ita Barce!ona nttm, 63 
Comanda:r¡te, Escala activa, Grupo 
de tiMando -de Armas», D. Juan Pérllz 
1/le Mendibure-n Alo'llSO (07726000), 
ocho trienios de: proporcio~la1idad 10 
y uno de 3, con antigüedad y El, per. 
·cibir ,desde. 1 de julio d-e 1978. 
>Capitán (E. A.) Grupo. de «Mando 
d;l Armas» D. Be-nito Blanco P-r1eto (o:;:monO), cinco trle.niosde pro-po:!'. 
!llonan-da,d 10 " 
Otl'O, D. Luis -]3 !k 1 ID o r 1 [~uiz 
{1(1o(Jíl:l{)O()), tr~"! tri~'IÜOS -de pl'oporcio-
nuilodn,d 10 con 9Jnt!gü(:dud de 7de 
Jtt!! o <In 1.0.78_ 
1Jet Grupo DO(J1..9tico di¡ la Brigada 
Ae1'otranSlJortable 
CapitÉin -(E. A.) G:rupo de. «Mando 
dEl o4.rm·as» D, Jesús Teijeiro- Castro 
1.00& 
t09'273ooo); '!linoo trienios de propar-
(\iona'li<lad 10. 
Del Tercio Duque de A!ba 11 de 'La 
Legión 
29 de septie.mbre. de. 19'(& 
(10:'ZS7000), dos trie.niooS de P¡'oporcio-
nalida.d 10. 
Otro, D. Jua:n Alvarez ,l\beilhe 
{l(l~90000}, dos trienios de propor\lio-
nalidad 10. 
D.O.nÚilU.m 
(OM29000), lCato,l'{le trienios de. prO!Por-
ciO'nalida.d lO. 
P·ERSONAL «EN EXPECTATIVA :úiE 
SERVICIOS CIVILES» 
En la '2." Región Militar 
Teniente cOoronel (E. A) Grupo .ae ,De la Cuarta zona de la 1. M. E. C. 
, «,Mando de Armas» D. José Cruz Re-
quajo (0i909000), diez trienioo <le pro-
IpOQ'cionalidad 1{) y uno de 6 con an-
tigüedad ·de 30 de juliQ. de il9-78. 
011'0, Ií. José d·e la Brena GO'llzálaz-
Travilla (06.5fi6000), diez triani-os de 
propo.rcionalidad io .. 
Comandante (E. A.} Gruvo <le «Man-
, do >de .(rma'S» D. Natalió- Gran-da Ayen· 
sa (071:MOOO), ñuevs t:cienios de- pro-
, porcionali>da,d 10, con antigua·dad de 
,16 de julio -d'J..19'78., 
Tc;;nioe·nte (E. A.) Grupo de "Mando 
·de Armas» D. lVIanualLoboPérez 
(10637000), un trienio de proporcioÍla-
,Edad 1{}, CGn antigüedad y a pe;l'.ci-
bir de-'s-d5 1 -de mayG ,de 1978. 
capitán (tE. A.) Grupo de «Mando 
da Armas»' D. Fe:rnando Sa:nz Armi-
fa {10269OOO}, dos trienios de propol'-
cionaUdadlO 
De la Zona de Reclutamiento y, Mo-
vUizaclón núm .. 12 
Teniaute auxiliar D José Corona 
Tamames {03.%MOO}, dos trienios <le 
propnrcion.alWad 10 cuatro-lle ü y 
uno de 3, cfin antigüedad <le ~ -de 
julio -de '19118." . 
De la Zona de RecLutamiento y 
Movílizaci6n núm. 31 
. CQll1andante Grupo de «Mando< {le 
Armas", D. Ginés' LópeZ' Olivf1l'-
({}8-245333), siet(:l trienios .de proporeio-
nalida.¡I 10, con aaitigüedÍbd ds 17 de 
juliO na '1978. . 
. ·COIIDan<la:nta· Grupo <le «Mand{}<le 
Arma» D. Juan Pereyra SpliV8 
(0(121000), nueve triooioo da pmpor-
c!.onalidad ilO, ~on ootigüedad de 16 
de julio' {lé 19'78. 
PERSONAL, «EN SERVICIOS CIVlLES» 
. :En la 2.a Región :{I!'Uitar 
Tenieonte Escala Legianaria D. An-
tanio Ma·rtínt'z Adaliz (~OOO), un comand~nts ·(E. A.) Grupo de. «'Man-
trieniodoa 'proporolonalida,d 10, tres do de Armas~ D. Manue.lVaJ.aro Ca-
de (} y éuatro -de 3, con antigüedad de " talán (07592000), DEY, ocho trienios 
27 de mayo de 1978 y a percibir des- <le pl'o.porclonalidad 10. 
<C.oma.ndants Grupo. ds ... Mando ds 
Armas» D. Rafaoel Berruezo Quiñooe.-
ro (00290000) , -diez trienios de pl'opot'-
ciooalWad 10 unpde 6 y nno de 3, 
con antigüedad, d~ r¡ de- julio. de 19'78. 
do 1 de- junio ile 1978. 
De la Academ.ia General Bástca de 
Suboficiales 
Com,a:nodantl' (E. A.) Grupo <1e «Man-
do(} d(l Arma;;. D. Franc!sco Laguna 
Snnquirlco (01605000), DEM, ocho tr1e-
nios do propo.rc!omtUdnd 10. 
Cauit.in '(-E. A.) Grupo de- de «IMa·n-
do de Armas» D. jesús Navarro Na. 
varro (0:J333000) • .cinco trie'níos ·de pro-
porcionalidad 10. . 
Do la Escuela 'Militar de Monta1!.a 11 
O pe'raciones ES1Jectales 
. Capitán (E. A.) Grupo· d,e «Mando 
dfl' Al'mas» D, Ra'fael Sainz To·nas 
(09300000), Ci:1CO trienio's de. propor-
cio,n·alid.ad 10. 
.otro, D. Car10s Sue,1'o Sierr1'a 
(09&911J(lO¡, ,cuatro tl'ie-nios ,·de p1'opo,1'-
c1o.nal1dad 10. 
otro, D. Severino· Gavela Gesto 
(0995.0000), tres 'trie,nios ,de 1,>1'opo1'clo-
n-a'¡{lrvl 11l, I:o.n antigüed.ad de r¡ ,de 
julio de 1978. 
])e la 'E-scul'ta rle Apo1/o Aéreo 'deL 
" Ejército daL Airé ' 
Te.niente cOl'olnel (E. A.) Grupo. ,de 
«Mu,nda de Al'mas», D. Fr8lnciSlco Ba· 
,1'1'0,&0 Paz (0&.3100000), ·DEM,d1e,z, t1'i.a· 
'n!os de p1'o,powlolnoMdad 10, . 
De fa Tercera Zona de la l. M. E. e: 
Capitán (,E. A.) Grupo, ,de -Mando 
de ArnU1.H» D. J'0506 Cirara deo J70rtuny 
(08tOl000), slrtA trie,uios de 'propo·ro1o-
naJiod'l1d 10,. tlon ll11tigüedlJidde 14 de. 
jut:o ,111.1 19-78, " , 
·Otro, D. J'a.'ti,el' BaUest&l'O'!l VUlIl,ba 
, (W~m()OO), ,rlO$ trteniosdr;. pro,porcio-
!fLaUdo.d 10. 
De la Zona de RecLutamiento y 
Movilización núm. 54 
Capitán (E. A.) Grupo de «Ma,n·do 
do Armas» D. Bautista García. Gastó-n 
(09576000), cuotro trienio.s ·d·e pl'opor· 
clo,na.lidad ,lO, >cuatro ·de & y ,dos de 
3, con antigüedad de 3 de julio de 
1978. 
De la Zona da Reclutamiento y 
MovtlizacMn núm. M 
TBnicmta 'cO)'one1 (E. A.) Grupo de 
«MO,¡ndo <lt» Al'ma.s» .n. José Area Ace.-
do (06530000), -die·z t1'le.ni-os de propo.r. 
cionaUdad lu. 
En la 3.1'. RegMn Militar 
. Coman<1a.nte Grupo< de «Mando< d~ 
Armasll, iO.Fernando González Vale-
¡¡lo deo ~~&I>8: .(0702rl000), nuev.e trlsnio& 
ds 'pro<po1'·c1onal1d·ad 10, cOn anti,güe-
da.-d -de, 16 de. julio de 1978. 
En la 5." Región' Militar 
Te.nie.nte .coJ,'onel Grupo d-e. «/Mando 
de Al'lUaSlJ D. Carlos '.Mota Carrera:s 
(06172000), d1&z trienios 'díll propoIIClio. 
nali<lad 10, y uno de 6, con antigüe.. 
da-d dé 30 de julio· dé 1978. 
En Lg. 9.'" Región MiZítár 
De la Zonrl. de Rec~utamiento y ICo:ma:ndwnte Grupo ,de .D-e-stino ,de. 
Movi!'tzación núm. >&7 Arma. o Cue.rpo» D. FraneiS<lo· Grana..-
. dos Sánchez (04711000), ·doce trienios 
Comandante (E. A,) Grupo ,de «Ma:n- de propor<lio,nalidad lO, y uno de 6 
do .d/o .;~~rna~» D. J.os·é Hel'nándaz Ve· cO'n ant1güe.daod de 23 de julio, de 1978. 
Ua \O{;)02OO0". o·eho trie·ntos de. pro~' Ma·drLd, i14 de agosto. de. 197fl. 
po,rci,onaIi~ad lO, y uno ,de 6, ,con an-
tigüedad de 16 d& julio, .de. .1978. 
De la Zona de RecLutamientq y 
. 111 ovt/.tzac'lón n'úm. 94 
Comandant~ (E. A.) ·Grup-o d's«lMrun-
dO ,do Armas» D. Ca.rlooS lRie.ra Gimé-
MZ(0818:mOO), siete tr1enios ·de pro~ 
POlJ:'·c!-onl1U,ds,d 10 y. uno de G,c,o.n a.n-
tigüed·aod. y ap e.reib11' desde 1 dEl< ju-
lio de 1978 .. 
De Ut lefatura 1:te(Jíonal de A.utomovi-
Lismo cLeJ la 8,110 Región 1\oi'Llttar 
·Co:tnsiTIdante(E. A.} 'Grupo da' «'Man-
do d,~ A.rma» D. Juo.n FOil1te'nla' Few· 
ntl.l1!d~·z (07020000), '!l.Ua-V& trie·n~os ,de 
propo,rcirmo.1iodad 10, ,con antlgüsdélid 
,da 1'(\ ·do Julio 'de 1978._ 
El General Director de Pers(\)laJ., • 
iRos ESPANA 
1l.482· . 
'Con. ar!'eglo al artículo 11> doeJ. 
Real iDecr·eto !Ley 2f2rn, .¡}e- 00 dé ma,r· 
zo, articulo 8.0 dos de la Ley lj7S de 
Pra'supuestos Gen,erales odel Estado, 
ydul'l:lás disposic!olltll-S oomplementa-
rills ypre.via· fiscallEa-ción por la. In· 
te.rvención Delegaga, se ooncede-n los 
tl'leuios acumula..b1es de la proporcio. 
nalldSid IqU!í se indican, a los jefes y 
ot1citl.1-es .a:e InfantN'ia. y de La. Le.. 
glónque. sa, relacIonan, con S!ntlgüs-
da.d y ·efe·ctos !'>conOrnicos de 1 de 
agosto de. ltt7S a ,excepCión d& aqu.eUos, 
lJ, qu1e.nut:! ,N, les . I:ll.l¡fi u,ln a distlntM te. 
cl1.lls. 
Prnsonat en Sttua;ción de msponibLe 
Do la Prt?J:~era Zona de Ca l. M. E. C. . cm la [}.lIllegión MUítar . . Det ALto Estado Mayor , 
Ca.'pitáln (·E. 4.} Grup,o ·de< ,«Mando c.oro¡j:¡.e<l :(E.· A.) Grupo de> .MalJ.1i.do TO'nle-nte ,co,roneol,' Escara activa, 
.da Mahrus» D.' V11(ltOT 1I3emal .casero de Armas,»D. JIEl'SÚS G.U E.sco,ln Gr)1pCJ ,d6l «Man·do d:eo Armas», D. Alejo 
ID. lo . .núm. 223 
~ 
.Arnaiz Hidalgo' (OM90000), ·diez trienios. 'De ui Brigada de Infantería Motoriza. 
de proporcionalidad 10. q,a XXII 
otro, D. Enrique Garcia Gue-rreira 
{0650S000) , diez tri€mios 4& proporcio-
;n;alidad 10. 
Comandante, Escala activ" Grupo 
de .,Mando de Armas», (apto solamen-
te =para se-rvicios burocráticas) D. An· 
gel Sarmiento" Farinos- (65i9333), diez 
nios de proporcionalidad 10. 
Comandante, Escala activa, Grupo 
Capitán, Esca.1a auxiliar, D. Ciriacó 
Sidra.ch d.e Cardona Salas (03251777), 
tres trienios de- !proporcionalidad 10, 
¡:¡iete de S y dos de 3, con autIgüedad 
de 9 de julio de 1978. 
De la. Brigooa de Montaña l,XI 
de ·«Mando ·de A.rmas", D. José Faura Comandante-, Escala activa, Grupo 
Martín' (07000000), nueve tri,enios d:a de .Mando de Armas", D. Carlos Arce 
pro:porciona.Edad lO, con antigüedad de la Fuente (07tl71000) DEM, ñueve 
de 16 d·e julio· de 1978. . trienios .. de proporcionalidad 10, con 
.otro, D. Francisco Saenz de. San Pe. antigüedad -d,e. 16 de julio de 1978. 
dro Más (070000Q0), nueve trieuios de 
proporcionalidad lO, con antigüejad 
de lS d:'e julio de 1978. 
Otro, D. Emilio AUe.nza Vega' 
(0733'7000), ocho trie-nios de· proporciQ<. 
nalidad 10 y' uno de 6, con antigüe-
dad de- 3 de julio de 1978. 
'Otro, D. Lore-nzo Gómez Luengo 
Bravo (07651oooj, ocho trienios de pro-
porcionalidad 10. 
Otro, D. Santiago . Bastos . Noreña 
(07'147000), ocho tl'isnios de proporcio-
nalidad 10 .. 
De la Brigada Paraca'idista 
Capitán, Escala activa, Grupo :le 
«Mando -de Arm:as., D_ Juan Torraibo 
Ortiz (9360000),' cinco trienios de. pro-
porcionalidad 10. 
Otro, .D. Juau Castillo Fernaud 
(ü9368000), CilIlCO trie-nios .ae proporcio . 
nalidad 10. ' . 
Otro, D. ,Carlo-s Fernández Bastar;re-
ah.s (09655000), cuatro trienios de .pro-
porcionalidad 10. 
Capitán, Escala activa,· 'Grupo- de 
~:M:ando J!ie Armas>, D. José Virooda De la SUbinspección de la 5." Región 
Rincón -(003-21000), siete.' trienios de Militar 
proporcionalidad 10, con antigüedad 
de 14 de julio de 1978. Capitán, .Esc:ala activa, G"rupo de 
Otro, D. Agustín Garera Herrero «Mando de Armas., D. Pedro- Braña 
(08765000). seis trienios de pl'oporcio. Pino ·(08740000) ])tEM, seis trie·nios de 
naIM.a<l 10, con antlgüedadds 4, de . proporcionalidad lO, con antlgüeda·d 
julio de 1978. de 4 . .a,e. julio de 1978. 
Otro-, D. Manue-l González NavarrO . 
(08817000), seis Menios de proporcio· I)e~ Centro de Instrucción de Rec~uta8. 
nalido.d lO, oon antig'üe-dad de 4 de n'/1,m. 7. 
julio de 1978. . 
. ,Otro, D. Vicente Gonzalvo Sánche·z 
(09978000), tres trienIos de pl'oporcio. 
na:1irlad lO, co·u antlgüedad·de 7 de 
julio de 1978. 
Teni¡;·nte, Escala es·pepial de· mando 
don Ange·l Ruiz Alpuente- (03434000), 
tres trieMos de .proporcionalidad 10, 
cinco d.e-· -6 y cuatro, de 3, con antigüe· 
dad de· 4 M julio de 1978. 
1.605 
Otro, D. Enrique Ba1mrone- Santiago 
(10"22000), tres trie-niosde ¡proporcio· 
nalidad lO, con a~tigüedad de. '1. de 
jr.:io de 1978. 
'Otro, D. Antonio Bertómeu Fralsoli 
(10258üOO), dos tri.e-nios de 'pro-porcio-
nalidadlO .. 
De la Compañía de Operaciones Espe. 
ciales n'/1,m. 71 
Ca-pitán, ,Escala . acUva, Grupo de 
«Mando -de Armas», D .. José Fernán~ 
-de-z .Bastarrsche (09637000), cuatro trie-
nios ds proporcionalidad 10: 
Del R egtmierito de Infa.ntería PTincip@ 
'. núm. 3 
Ca.pitán, Escala activa, Grupo da 
«Man-do de. Armas», D. Francisco Pon· 
tij a,s Deus (09958üOO), tres triooios €lB 
pro.porcionali-dad 10, con antigüedad 
de 7 -de julio de 197&. 
DeL Regimiento de Infantería San 
Marcial núm. 7 
-... . 
Teniente coronel, Escala ·activa, 
Grupo de _Mando de.·Armas", D. Ma· 
nuel Rodríguez de. la PeI1a «(}i9Q3OO{), 
diez trienios ·de. proporcionalidad 10 
y uno de 6, con antigü>edad de 30 de 
Juao de. 1978. • 
Ca~itª,n, Escala a>Ctiva, Grupo de 
«Mondo de Armas", D. José Pérez Bal· 
(labao (09640000), cuatro trienios de 
pro.porcionalidad 10. 
DeL Regimiento de Infanter~a Zamora 
n'/1,m.8 
T:enie.ntr:;coronel, Escala: activa, 
Grupo de «Mando de Armas», D. Al· 
fOnso Be-nitez ,Hepnández (06488000), 
disa trienios de ·proporcionalidad 10. 
Capitán, Escala activa, Grupo. d·e 
«'Mando de- Armas»., D. Manuel Gran,.. 
De la Dirección de A.cción Social Del Centro de Instrucción de Reclutas da,! Fe.ruánd·ez(l0284000l, dos trie.nios 
n'/1,m. 10 . de proporcionalidad lO, con antigü& 
Capitán, Escala activa, 'Grupo de 
.. Mando de Armas», D. Luis GÓme.z 
Armero (09952000); tres trienios de pro· 
¡porclonalida:d 10, CO'IL antigüe-dad de 
7 de jUl~O de 1978. 
De La Capitanía General de Canarias 
'Comandante, Escala activa, Grupo 
de .Mando' de- Armas», D. Francisco 
Ló.p&z Hernátndez (07829000), ocho trie 
nios depropo-rcionalid8Jfi 10. 
De La C(1)pitanía General de Baleares 
"Coman-du.nto, Escala activa, Grupo 
. de; «Mando de Armas», D.' Alfre'clo Par. 
do Suárez (07055000), lJ1uev·& trie-nios 
de ,pl'o.porCJionalidl;l¡d 10, con antigUa. 
-dad dO, lO, dIY Julio de 1078. 
ne ta: lJrlflar},a da lníant()r~a n.O.T. 
V11l 
Ca.pitán, Escala activa, Grupo d·e 
«Mando de Arl'D.as», D. Luis Garcfa 
81e1ro(10056000), do-strienios de' pro· 
poooionalidad 10. • 
'dad ,de-. 26 de junio- de 1978 y a perci-
Comandante, Escala activa, Grupo· biT des·de 1 de Jl;llio de 1978 . 
de .Ma!lldod~ Armas", D. José Her. 
nández -Be·r·n~ (07663000), o·cho tri-e-DeL Regimiento Mixto de I11:fantería 
nio;; de pro.p·orcionalidad 10. . Soría n'/1,m. 9 
Del Centro de Instrucción 'de RecLutas 
núm. 14 . 
Capitán, Escala activ.a, Grupo de 
.Mando -de Armas», D. Pedro Qu1'nta. 
na Molina. (09254000), cinoo trienios 
de. pro,porci<Jnailldad 10; . . 
Del Centro de Instrucción de Redutas 
n'/1,m.16 
,Capitán, Escala activa, Gru:po de 
..Mando de, Armas», D. Carlos Sa.ntos 
'Go,nzále2l (09945000),tr·es triem.ios de 
proporcionalidad lO, oon antigüedail 
de 7 q,e. julio de 1978. 
Otro-, D. P·ernantlo ROd:dguez. Viz. 
c¡aíno (10010000), tres trf.e-nios de. pro· 
po.rcionalidad lO, >con t9Jntigüeda.d de 
7: de julio de, 1978. 
" Del Regimiento de Infantería Las 
'ComandalJ1te, ·Escala activa, Grupo ' . . Navas nrtm. 12 
de ·«Ma.ndo ,d,e- Armas» ,D. Enrique 
del AguUa 'Gll(07088000), nuevetri·e· 
nios de .propol'cionalida.d lO, ,con an 
tigüedad de 16 ·de julio de 1978.· 
Capitán, Escala activa, Grupo d-e 
.Mu.I¡.(!.o dl;1o AX'mas», D.Carlos Artlllo 
Gonzt1.1€>Z (08534000), s~ls trienios da 
proporcionalidad 10, uno ,de 6 y uno 
de 3. ' 
ütl'O, D. Juau Rool Fe,ralánd·ez 
(10012000), tres trienios de propoxcio. 
nalf.dlad 10, con. antigüeda<1.· de 7 de 
julio. do$' 1978. 
Capitán, Escala activa, Grupo dé 
«Mt\.r¡,do de. Armas», D. Jo.vlcr Ouro1:(l .. 
VulfflO Molina ·(08751000). con destillo 
en la 'Compu.t'l.t!1 'dG o.pcl'MiolH~S El!' 
pec;u1n·s lll'¡nl. 51, seis trit'mlos de 
pt'oporc!.o'o.a.lidELd lO, ·oon antlgü.edl/ld 
de '" de Julio de, 1978. 
Telli.entc, EscoJo. auxilia.r, D. Fa.usti. 
!la Yo.f1e·z Ru,fac!;[ (03710000), dos trie--
llJOS de, ,pro.porclono.lidad 10,. cinco 
d.$ 6 Y uno ,de 3,con antigüe-doo de. 
2. d-e. julio ,da 1978. 
1.006 29 de septiembre de i1.978 D.O.nÚID.223 
JJI!l Regimiento de Infantería Moto?'?'. Otro, D. Arturo López de Maturana De~ Regimiento ae Infantería. A.ero-
zable Mallorca núm. 13 Leonal'do (10253000), dos trienios de transportable Isabel La CatólicQ nú· 
proporcionalidad 10. mero 29 ' 
Capitá.n, Escala activa, Grl.lPo de 
«Mando de- Armas», D. JUélIn Artero 
Orteg.a. (08319000), siete trienios de 
;pro.poTcÍona:idad 10, con antigtiooélld 
de 14 d~ julio de 19'18. 
Otro, D, Cesar Muro Benayas 
(1Ü'2390(0), dos 'trienios de proporeio-
nalidad 10. ' 
veZ Regim'iento de Infantería !lfotoTi-
mole pa1iia núm. 1\l ' 
DeZ Regimiento ae Infantería. D.C.C. 
Toledo núm. 35 
Capitán, Escala activa, Grupo de 
«Mando .de Armas», D. Fe,ruando Gon· 
zález' Blanco (09234000), $lineo trienios· 
de .proporcionalidad 10. 
Otro, D. Francisco Lóp-e.z Celador 
(092'70000), cinco trie.nios de propor· 
cionalidad 10. . 
Capitán, 'Eseala activa, Grupo de ,De la Plana Mayor RedUcida de~ Re· 
-",MandO -de Armas», D. MélInuel Galia· gimiento de Infantería Murcia nú. 
na Terriza '(09'277000), cincD trienios mero 42 ' 
de ·proporcionalidad 10. #, • 
Otro, D. Enrique González Galindo Capitán, ~scala activa, Grupo de 
(00947000), tres trienios de pro.porcio. "Mando de Armas», D. Fooerico Pérez 
nalidad 10, con antigüedad de '1 de Gallo (103000(0), dos trie.nios de pro-
julio deo'1978, porcionalidad lO, 
Del Regimiento de' Infantería Alava De' Regimiento de Infantería Mérida 
numo 22 núm, M 
Capitán, Escala activ'a, Grupo de 
«lM¡¡.ndo de Armas". D. Josó Silvo 
Mm10z (00325000), cinco trienios de 
pro.porclon.al!dad lO. 
nel llegimicnto de Infantería ¡aen 
n-¡¿m, 25 
Tonlentl'> coronel, /Escalo. activa, 
'Grupo de .Mnndo de Armns», D. Luis 
del Pozo PuJOl de Sen1llosa (06481<lOO), 
diez trienios ,de pro,porcionalidad 10. 
Capitán, Escala 'activa, Grupo da 
«Mlmdo de Armas», D. Mart1,n Serro. 
Pont 0(00077000), cuatro trienios de pro· 
porcionalidad 10. 
I 
!JclIleu'mir.nto de Infantería Baaajoz 
num.26 
Comandante, Escala activa, Grupo 
doe «Mando de Armas», ID. Luis Segu-
ra Ivorra. (07037000), nueve trienios de 
·proporclonaUd8Jd 10, con antigüeda'd 
de 10 de julio de 1978. 
DeZ Iregimiento de Infantería Aero-
trans.portable lsabet ta CatóLica nú-
mero 29 
Capitán, >Escala ae1;iva, Grupo de 
"Mando de Armas», D. Guillermo ·Mar· 
tLnezBarre:iro '(09297000), cinco trie 
nios depropol'cionalidad lO. 
Otro, D. Pe4ro IClllerue:Io Mutí'ío 
(1{)2¡'¡1000), dos trie.nios. de pl'oporeio 
naUdad 1ft. 
Madrid, 14 de agosto de. 1978. 
En General Director de Personal. 
Ros Es;pA$lA • 
11.483 
• ,Goal. ,nrl"'e.glo· ru ,aJr·tí~ul0' 16 
ds'l lRoe .. "'l IDlWreto Ley 2f!j77. de 30 ·de 
mM'z,o, .u;l'tículo 8.0 , dos, de. ,la 'Le.y 
1178 de 'P'r.esupusstos ·Ge<n,e.ra1es ·del 
Estado y ,demás dis;pos.1cion'lls com-
p:e'me.ntal'la.s y :p'l'evia. 4'lscali2l8.ci6n 
por la In,terr'V'e.nciÓ'Il ,Delltlg¡adoa, g.e. con" 
ce.d!e.n Jos tl'ien10s acumu1a.bl€lS die. a.a 
p;ro,pOlrcíonalllClad .que s.e indican 18, los 
j e-f.Élij y ,0ficiOJlesd!e 'llntante:rÍJa, 'Y ~e 
'1 Ja ILe-gión 'que Sie l'el.acio,n.a.n, OCO:n, an· 
tigüe,dUld y Is·r·e,atos ,económicos ··de 1 
d e. agosto d,e 1978 Illi ,ex,ce,p·c.tón ,de -a,.que-
110,$ 'a quíe,nes. se- 1e o$JerlaJ.am. dlsti!l1ta.s 
f'EI'chas. 
Comandante., 'Escala activa, Grup'o 1M la Co¡pitanía GrJ.nera~ de' Ba~eare:8 
d~ «Mando de AL'mas~, D. Javier de. 
Donesteve. Bordlu (07713000), ocho tri.e-
,nios de. pro'Rorcionulidad 10. . 
DeZ Regimiento de. Infantería San 
QUintín núm. 32 
IOrup i tán (E. A. )'. IGrttp'Ú, d'e. I<!MI/l,ndo 
.¡le· A·rmas", ID. lManue.l Sterr·a, iBusta· 
.:rtlJllinte '¡OO747(00), s.e,istrÍ-enios doe p'ro-
POI',CiOllll<;Jd·a,d 10, co,n <MLt!g'Üed,alCl 'lie 
4 de. Julio ·d's· .197'& . 
CapitlÍn, Escala activa, -Grupo doe Dln Cuartel GeneraZ de la 1JrigadlJ, 
1,i\1lJ¡l!,do de ArmasD, D.Manuel Arguoe- Acorazada; XII 
so Palomino (09263000), cinao trienios 
olte .pro-pol'c1011al1dad 10. . ",[Ie.ni6lI1te Escala. 9lUx!1iar D, Anto" 
Otro, D. CaslÍrGo Vallejo AmCl rilo Lobo Méndelt (03867000), ,dos. tria. 
(09087000), ouatro tl'te.nios de. l)ro:po~', nio.s de pro~nx,cio'nal1dad, :J.O, cinICo de 
illowtJMt1:d 10, (} Y uno .(la 3. 'CQ,n. OJl1tlgüeda.d .dl¡; 15 de 
Julio ,12,,1 ,l1l7S. 
}1(1~ ll(lu~m1.(Jnto ILn lnfcr.ntor~a, GranMa 
n'Ltm.34 
CapItán., Esco,la activa, Grupo de 
.. MU.1Nlo de Armas», D. ¡Pedro Cora 
Bardee! ,(10251000), dos tr:lJe.nios de 
'pl'O;por'clonalidad 10. 
1M la 13riuada; Parac'aidiista 
'Ct1ipdtán I(E. A.), Gru.po' 'lie. .lMl6Il1do 
die. A,l'll'lu\.s» iI), • .Jo·Só 8161'1"0, 'Tlaibue.ncs. 
(091200000)" cinco 1;1"1"lOdo.s. ,d,e. .PTlo:po;l"ol'o. 
:niO!liod.a.d 10. 
Teni-enre corone.l 'C:E. A.), Grupo íÜ:e 
«Mand·Qo de. Armas» D. .Enri.qu'&Oria-
do 'S<1rs (06574000), ·d.iez trie,nios d-e 
propol'eionalida-d lO. 
De' G. I. R. núm. 8 
Capitán .(lE. !A.}, \Grupo -d"S <\,"\(WltO.O 
de. .4.rmasl> 'D_ Fr®ncisco Pasta!' Go;n .. 
zález .({J8770000), seois tri-enios de pro: 
poroion.alidad lO, con -amtigtiedad d:a 
4 de. julio de 1978. 
otro, ID. irulián Ro;¡I.rfgnez Hi-dalgo 
{Q923S000) , 'cinco iri:e-nIos d-e propülr· 
cionalidad 10. ' 
otro, D. Vicente Mail'tínez Ro,dríguez 
(09275000), cinco tr.i.enJos de !pmpo.rcio· 
nalid.ad 10. -
.otro, "D. JDsé !Pérez Paya '(09S65000), 
cuatro t~ienios >da pro.porcion.aIid~ \lO. 
DeL ,C. l. ':R. nú:m, 1) 
c..apitán CE. ~t\..), G-rupo. de .. Mando 
de Armas» :D. Ramón Garcfa NDVo.a 
(00283000;, cin-co trie.n,ios Id.e prO;pO«'-
eio.na.lldad 10. 
DeE C.l. R. núm. 14 . 
,Ca.pitán (.E. A.), Gru:I)-o d-e .. M!nmdo 
die. Mmas» :O'. 'Ma.f1e.o Ce.1'Idá., 'Ho!!'Nlch 
(00200000)., cinco trioenJO& d-e .prorpor· 
ci'onali-dad 10. 
Del C. l. IR. n'Ú'm. 16 
ICapitán (E. A.), -Grupo d'S «!M'ando 
die Armas. D. iFernando Moragt"egR 
Vel'ld-e16 {lOr2\50000), 'do.stri'end:oo de p;fo~ 
po,r.a!o,nal1:dia.d 10. 
Del Regimiento de Infantería Prínci-
pe numo g 
.Qap'itá,n I(E. lA.), Grupü: .al; «Mando 
d,e Armas. D. UrDa-no MOil'euo Alva- ' 
rez (1~7000)', dos tl'Í'e,nios ·d.¡¡ propor· 
i:li,onalildad 10. 
D<!'l ;¡:¡ egl,miC'nto. (Le Infanter1.a San 
Marcia~ núm. 7' 
·Ten:! .. e-ntbecoroneil (:E:. A.J, 'Grupo, d.e 
«:.vIíLndo de< Armas. (1). Gerarodo. Lo-
mas Ortiz 1(0053S000), diez tri'enios d-e 
p,r,o.porci'onaJiod.a'd 1ft, 
'CoarHt.nldan:ts (E,A.), Grrupo·d'e. .. 1M.a:n.· 
dio ,de, Mma.s» :n. /Césa.r O'cho>s" Abad 
(00977000), nueve ~rienlos de propor· 
CiO>!HLlidad 10, con, IlaI1;ltlgü'edad ,de. ? ,d'e 
juUn d-e 1975. 
De:z Regimiento de lnfanterta Moiort· 
zalile Mallorca n-ám. 13 
T1lmi'eJl'h!l co,rOMl I(r<:. A,), 'Grupo· d.e 
u'Mlu.ndo d:¡¡\ 'Ar-.ll1,n,Sll Ir,), ,losó T'e,jiflil'o 
iFrítlll I(QOO6300oQi)', ,d~e.z¡ trie.n,1'ÚEl Ido. pro· 
po.rolo.n,a.1Mad 10, 
lO!1pitá;n. (,E .. A.), ¡GrUllO ,cj,tí «Mando 
,d,s Arms.'s» ,D, l,os·é N o ve. El IL 6 p' 'e, z 
K0935J2000) , cin.co trieiOdos d.,e. proP'OiÍ'· 
c,tonMida'd 10. ., 
otro, ,ID. ,p·e,dl'·O, iRJey Arcás (096,S6OOO), 
D . .o. il1úm. ~ 
'ílUI!Ltl'G- lrieiD.'¡:os ·doe !pr,oporciO'nalid-a.d ;tOo 
OfIro, !D. 'Rr.a'llOls.co· M()Q'I()illo Crovoet-
l/lo. <l<lOeOOOO~, tres tr·iooi{)s doe. propor-
·.mo<n,a¡Uda·d 16, ·oon :a.ntigüoo.a.d ,de. 7 de 
jullG .file 1978. 
otro, ',n: Sal'V'ado.r iF.ontela Balloesta 
{;t()(}26(JOO), tres trj,enios .o.-e. 'P'I'oporcio-
:na1id-ad lO, .oo.n -antigüe.o.4ddoe ? de 
jvlio .s.'fr 1978. . 
.Del Regimiento- de Infantería Motori-
zable Tetuán núm. 114, 
IOapitán, '(iE. :1\.)', GruPú' de. .:M.an.uo 
..(loe. Aml41sJO D. 'Ji'e.l'IHhll!do iF-erran,do Mo-
l.'eíM. .(0034"-'-000), .ol'llcO trienios de pro-
'poroionoaJjdad 10. 
otro, ;¡). José T r <lb v 0&1' {)wrcello&r 
{009860(0), tres trJ.oeniQS 'lie. pr<l'pQ.rcio-
'u.alida'!l lO, con am.tigúoe.dIDd ·de. "1 de 
julio ,!!le 1978. 
- otro, iD. J:UllIll L<\IDáres Ayuoo 
(00998Q00), tl'e~ ·tri'€<.niQS de. ,pr{)!pQ;rcio-
'l1ll)J¡ida.d' 10, con antigüoo.·ad de 'fd.-e 
julio· die 1978. 
!DeJ Regimiento de Infantería 8xt1'e. 
madura núm. la 
T-e-n4.emte. ·coroTIell (E. A.l, Grupo· da 
'f!M.a.mdo deo A·rmas» iD. Jo-sé Oampos 
:Sa.noo().,(OO¡Y58000). dioez trl:en'i<Jg -de pro· 
pOJ'c.lonalf-Elad ;to. . 
lQa¡pltán (E. A.), IGru'PO Ide «Mandú 
·d·e Arm.as» ID. Luis Maq1:1n A'l'·a&,o·nés 
(lQíO.i9000) , ·dos tri'llmios die pl'O!porcio· 
na.UdM 10. 
;Dd Refjimtento de Infantería Espa1tct 
n'llmero 18 
lQa.p.itán '(E. A.), Grupo ,de M>8.ndo 
·doe IArmas» D. iMiguel • ..ure.nz Suárez 
(0066iW00), -cu.atro trJ:emio5 d·e. p'l'opor· 
c!on08.lld;a.d 10. 
ütro, 'D. JFl'ancisbo AvUa ·Gu-er;r-e·ro 
(09678000), cuatro, !{¡ri·enHls .de pr,op<Jr· 
.¡}io:na.Jid·a·d 10. 
. IOttro, .D. ~hJ¡ n u 1& .1 ILópez. G·a:rcia 
.:(099S0000) , w.es trieni·os ·doe 'Proporcio· 
·u.alidald 10, co·n .an.tigüe.da-d die 7 ,die 
julio de. 1978. 
~ro. ID. iEnrl.que. Osset !Rubio 
(09990089), talres trte.nios de. p,roporclo. 
'n.aJMatd 10,co,TI! 'antigü>edad d'e 7 ,de 
juUo. de 1978. 
Om, íD. JlQoSé DlU l' á:n lMio-l.a.'n o 
{l0029(00) , tres '¡;r~e.nios de· pro·porcio· 
'oolidad 10, con antigttedatd d·g, 7 ,de 
JU1101ie 1978. 
Otro, :D. Federico ~Lázaro Vice-nte 
• .(10231000), 1105 tri·e.nios Id·e ,propoxcfo· 
lHl.Udad .10. 
¡De.l· I1egimtentOt Mixto .ete Infanteria 
Vizcaya. n'llm, 21 . 
(jrup.i>tdin (E. A.l, IGrUJp'o: de «M,a.n,i·o 
>de tArmas'», J.¡, Enrique. GuiUén Go •. 
zl:\.lv.ez '(08.8S1000), s-e,is tr·ien,los de pro· 
porclon,allda,d 10, con, a.ntigü('¡{l·!l,d ,de 
1- -etC'¡ Julio a,a 1\)78. 
O'br·o, D. T.uiR' ILóp'e<z A Il'l>(1 'e.d tc.(L 
(lWf¿OOO)., do's tr~en.ios 'd'6 .propol',clo· 
·n.alida'd 10. 
T'lmlNl1Je, 'll,uxIUa.r iD,P'edro ,sÓlnch'6z 
l)11a.z 1(031008000), dos tli'11e.nlios ,d'e p·!"o· 
"POil'cIQna.Udad 10, o,1:nco· de, 6 'Y' un O 
413' S,-eop. lantigü,ed.a.d de. 26 Id~ julio de 
:11:na. 
Del "Regimiento de Infanteriet Bada· 
joz núm. 00 
oComa.ndamte ~IE.A.), Grupo 4e- o\Ma.n. 
do tl'e. Armas» .D; J.aime 'd-e Mull'8ir 
Moren-es. 1(07823000), ocho trl-e.nios ,de 
p,ro.po<rcionalida:tl 10. . 
!Del Regimiento de IntanteTía Me·ca;. 
nizaila Asturias núm. 61 
IQapitán ¡(lE. A.J, Grupo d-e.«-MI8.J1.d>o 
de. Armas. !D. Jo-a:quín Go-n:báJ.ez Rujz 
.(~), c.in,co tri:fillil.os .0.'8 propóJ'(}io~ 
naJida·d 10.' . 
DeL Regimiento de Infanterím /Meca;. 
nizada UAD RAS ·núm. 5!5l-
Coma,ndan;be.I(iE.Á. )', Grupo de. .1M1a.'ll-
do d.-e Armas» 'D. J·osé Cr.eS])o Villa-
lón '(071195QO), nuev., trienios 11e. ;poro-
po;rciona1idad 10, eOÍl a'lltigúool8il de 
a~ ·de juJi{) de 1978. 
.Qapitán ·(E. A.), Gru'Po" 11e. «IMoando 
de. Armas. ·D. Jesús 'Garcia Muñoz 
{OO'fSl(00), S'eás trienios .q·e prapú!r'clo-
naH-d-ad lO, con .a:ntigüed.a'll die 4 de julio de- 1978. . 
1.607 
Córcol,es (04WWOO) , dilfrÍJ triemios de 
propo'l'ei-ona,lidoo lO, y un>o 'de 6, OOi!l 
a,ntigtt'lldad de ~ Id'fr j1;1Uo ,de 1978. 
'Gomand-ante (IE.A.h Grupo de- «Man-
dQ- dIJe Amnas. iD. ¡fua·n 'Re-ei-oCarnoe!ro 
'(0707"2000),nu-e.ve. tri'eniQ;s doe p-ropolI'-
cionI8.1i'll'a·d 10, CM a.n:tigüed.a.d de 16 
11e' julio de 1978. 
Oiro, n. !B.af.8ie:l Elvira Miñarro 
(076.12000), ocho tr.j,enios 'doe ·pr{),porrno-
na.1idad 10 . 
IGaJpitám. (lE. !A.)., ;GrU!p{) ·d:e .MaTI.do 
de .4rmas» D. F€ólix To'I'XOO iMurillo 
{09M-7(00) , cuatro:. tI'il&ni<l5. >lia. 1lro,poo--
.ciOíll.alid.ad. 10. 
Ú'tro, :O. Alf.oJ1s0 iMiram11.a iF.ranoo 
{00718(00) , cuatro .tri-enios. d-e. pro1HlJ'-
o}o.rualidJad lO. 
De la Zona .de rReclutami?nta y' Movi-
lizaci6n m~m. 83 
iQomand-a:nts ~IE.!A.), GruPD .d.eo .[);ss-
t·ino d'fr ".uma o. CU~rpo" D. FranciseQ 
!aodríguoez OOilIlÍnguez 1(07979000), si-e-
re meul1iüS de> ¡proPQT-ciQ.nalM-ad lO, 
tr-e:s >!le. 6 y' Wes d:é· 3, COIll >a.ThUgüed.ad 
de 29 ds juli-o de 1978. 
. DeL Parque y Tallere.s- de Vehículos 
De~ Regirt?iento de lnfantería Acora- 'Autam6v~le8 de la 1.'" Región Militar 
zada Alcázar de' IToledo núm, 61 
Coffiianda,ntJe {IE.:A.;, GTllIp.D' ·de. o\M-a:n. 
do ds .4,rmas. iD. M.arj·ano Aguilar 
Ollve.n.o.i.a '(07tJo.i8000l, 'llueve trloe.nios ,dos 
propo·rcl'o.na'.l·idiU d 10, C01lJ¡ .a.ntigüled:a.d 
-de. 16 d'6 julio· ode. 1978. . 
ICa.pitán (!E . .A.), Grupo d.a' «Mando 
d,s Arml8JS» iD. José IHeyes iPoél'ez 
(09S7500Q), cuatrO< trd'enios de. !pTolpor-
cionl8.li·da,d 10. , 
De,Z Regimiento Cazaaores ,de Alta 
Monta1ta Valladolid n'llm. 65 
,C'a,pitán (E. A.), Grupo de ·«IMa.ndo 
-d~ .Arma.s.- .D. 'Fle.rnan,do 'EUve.ra Roey 
'D·'¡'Harcourt .(0998.,."000), :tr-as tritenios (\·e 
P'l'opoxcionalídad lO, co·n I8Jll·Ugü~dad 
de. 7' d,e. juHo ·d·e 1978. 
lD'e~ GruPO' Logístico núm. XII 
lComa.iídl8ute: ~IE.A.), Grupo' -d'Si ,o\M:an· 
do .a·e Armas» ID. Eduardo !FuelIl.tes 
tG6mez Id'8 iSala2)a,r 1(Q,70S2000)',nueV!e 
·trienios ·doe pro!p·o'l'cionI8.1idad lO, c'om 
autlgtt>9dad de 16, de. julio de 1978. 
Del Grupo Logístico núm. XXXI 
Capitán I(E . .A.), fu'upo· de. «Ml8nldo 
d,e ,Armas» [J-. ¡.osé Soamtil8;g<J Gin>e.r 
(10007000:j, tres· tr~,e.nios de 'Proporcio-
na.]j,d.a>d: lO, co·u· 6!ntigü<e,di8.d: d~ 7 ,de 
julio ,d>e 1978. 
Del Gru,p'o Log!sttco núm. XXXII 
lOo111anldl1:tJ.te (E.IA,), Grupo de «IM,am. 
-do ·d~ ,Armas» D. F:e·rn,am1elo tOrte.g.a. 
MIl,rt:[·lIlo~ 1(0704.0000), nueve M'mios ele 
P'l'olp()!l'c10,n>8.'l1d'ael la, oonantigüed'aél 
dl(l 1,6 d,e juUo de. 1978. 
DeLd .Academia de Infantería 
TenrÍ'el]:ite. coro,neil -(lE. A,), G'l'UPO, >11e 
«IMJan,do .a,eA:l'm.as» lO. I¡'osé (Herreros 
IOap.itán (E. :A.), Grupo d>& _M.a.ndo 
de. l<\l1l1,1a.$» flJ, 'Jos4 Me.a.ll8.villl!ll Nl-e.to 
(OO26<LOOO), .cinco trle.n.iQS 'doe. proPQl'cio-
naJidad 10. 
De la O{'f.cina Regtdnal ele Informá· 
tica núm. 3 
1Ga.p-itán {lE. A.),. ;Grupo d~ ,.Mauldr() 
de M'mas» D. Juan López lHe:1'l'e!l'a 
(002J6'7000) , sio&fle. triemios de pro'p.Drclú-
naUd,ad lO, ·COaJi .a.n-tigttle,dad d'(l¡ U -die 
ju~jo doe. 1978. 
De la O{'f.ci'l\a Regio'1W:t de Intormd. 
ttca; n'llm. 10 
CQma.n.o.·all'te (E.iA.), Grupo ·de «Ma.n-
:do -die lA'l'mas» íD. Fr.ancisco IMa,Tgarit 
Mata:s I(QI1710000), -ocoo trl-e.nios ·d-e Pro· 
porctona1!da1d 10 .• 
,Madr.M, m >!loe· .agosto, de 1978. 
El Generai\ Director de Perllonal. 
Ros EsPAflA 
La O'l'de.n 11.4(1)/221/781, se. rectl!l-ca 
como sigue,: 
Página 1561, oo,lumna teo:c8il'a.: 
Sarge.nto D. José Rodríguez LóperZ; 
los trienios que: S& le· ,conceden son: 
tres de. pro,po"rC10nalMatd () 'Y' tres da 
proporoionalidad 3. 
MadrM, ?Ji> de. se.ptlem-llre, de. 1978. 
11.484 
Ayudantes 
,s,e· n·OUll.bro. ,wyuodo,nta >C1c· ,cam-
deil T'snd,e.nte. lGene:ral ID. J·o·sé "'e·ga 
HOllj.lrigU'e:z, Pr>e~.j,de-n;te {1 Sil IOOIn,S,e..lo Su-
p,remo· ·d>0 Just.1cia· Milita·r, a.l te-n1e,nte 
e,o'ro,neJ ,de -I,nfa·nteria !(.E. A.}, IGrrUP>o 
de 1«IMamlo1 de· Anma.s», ID. ,J{)>sé Oclttla. 
1.608 
MüUe,l' í(0079}, >de. ,disponiba& eiI1l la. V' 
Reg16,ll !M-ilitllir, plaza de Ma-dr1d. 
Este; nomJn'aanümto ~roduge· YacaJ).-
te para. eil. o.seenso. . 
Ma·d-rid, 26 de septi€iJ;l.lbl'e de 19'78, 
E{l General .Dfrector de Personal, 
Ros EsE>A>'IlA 
11.485 Se nombra a,yudante de' cam-
·po >del Teni.en1ie >Ge,neir811 D. Lnis Ote-
irO Saave.dra, JDire.c1ior "de la Escuela 
SupeJ'ior del 'Ejército, .al tenioote' co-
-ro'lli81 .de J,n,fa.ntería I(E. A.}, Grupo de 
t4Ma:ndo d-e Armas», -D. ,A"nt(}nd>Q. L'\llon-
so· Hortelano (6661) , de la f:olta de 
iRoo:ut.amie.nto, y Mo.viliza.cián núme-
1'0 71. . 
Este. ,nombrami'fmro ,produce va.mm 
le para eU. aooenso. 
l\!a.drM, es- de. septie.mbred-e 1978. 
• El General Director de Personal, 
. RosEs!>Al.'IlA 
. n.486 Se nombra .a;yudante >de· .cam· 
po del -Ge.neraJ. de IDlvisión D. !Luis 
RUQZ 'Mosta.n.y. segundo JMe de Tro· 
pas de la 5."- Región lM·jutar y GoibeT-
nador ;Mimar 1:1:e 'la. plaaJa y provin_ 
cia de diueooa, al t-enl-eite. coro·nC'l'd-e 
Inlantería. ·(E. A.), Grupo de «Ma,¡ldo 
d& Armas», D. Ramó,n André,s. Fernán. 
delZ '(0063), de la. Zon.a, ·de Reclutamien· 
to y ·Movmzo.-c!6.n núm. 4. 
Este nombraan!:ento ¡p.roduoCe. Yaoo.Jl.· 
te para. el Mcenso. 
Ma·d-rld, 2& d& septiembre d-a 1978. 
El. General Director ele Personal, 
Ros EsPA!lA 
11.487 , Se co<nifírnla '6'll'e1I ,cargo de 
a.y-u.d.a.nte .c1e 'campo ,den JLt~'neraa de 
.Di·visión, ID. ¡'(}sé SerranO PaIa,C}ios, ~e· 
;prese.n.ta.nte ·de Acción Social ~n .lo. 
9.'" !Reglón Mmtar, al te-nl·ente ooronfll 
.0.& '!.Mn.ntería ,(E. ~L\..), IGru.p·o del .Des-
t!l1JO d·e .A:rma o Cuerpo», ID. Fé<l1x Ba.. 
randica Díaz ·de ,Ota:z¡u '(525.0), .que des· 
e.mpedlaba dioho cometido· etn ell MM· 
1'101' 'd·e-sJt.tn,o ,de~ 'c.1tado, lGe.noera:1: 
lVIl:\ld'rl.d, iW dl3J s.ep~e.rnl)re de 1978. 
El General Director de Personal, 
!l:los ESPARA. 
U.488 ' lSe ·co.nifi:rma ·e[j¡ .e[ OOl'g'() de 
s;y.u.d1a.nte .de 'camp·o ,d'eJl 'GemeraJ. de 
D-lvis16.n ·ID. :Coll1sta.n,tino Q r t.1 n {mI 
Su.b<in:s¡petOto'l." ode Tl'o,p·as y ,s·e.rviclos 
(in ,la. tL,l\. Reogil'>n Milita.r y G
'
Ob&l"f,lLdor 
Militar ode [Q .plaza y .provincia ·de Ma. 
drid, al -oomandante ,d& lInfanteJ:'1fl.i 
,(lE, lA.), ¡(1¡t·upo ,11'1;0 «IMan,l1o de. Al'ma:s», 
··doln. IAnas'¡;u,s.!'O lPo.rras BIElif¡.col (6901), 
que. ,delSoemp·etiooa. ,dlC\110 ,colmetldo-en 
e[ I;1;ntc'l'iol' .de.s.tllliQ ,deíL ,oltado IGGtn&'J.'at 
MI.'tlch'M, ~ ,de. a<ep,t.!e1mbre od's 1978. 
El General Direct01t' de Personal, 
• . \ROS EsPAlilA' 
,29 de septiembre de il978 
n.489 
Se nomb.ra ayu.dante <le CIailll-
po -de.! G!\tl,era·l de Briga.aa~d& .I!Ilian. 
teria il).~l\.ntiO'llti.o Garcta - Va¿.a.ecasas, 
~efe de; la \Brigada de InfantEóriaOOT 
número IX, al <loma.ndant-e de dicha 
AllIna 'lE, l<\..). Gru.p.o -¡}e "'Mando de 
_.umas», \D. 'Francisco Alvarez Góm~ 
('i'8:ID), >de dispo.niJi:'e e.n la 9." Región 
Militar, plaza .de Gran.a.da,-.:y. agrega· 
do :al GOOiern(} 'Militar ,tie ·diCha p.lam. 
Esta nomlJl'amiento' prOoduee vaca.n" 
te .. ,para. el aSC€!IlSo. 
,l\1a.drid, 2& d~ septi&lIlbre d-e 1978. 
El General Director de Personal, 
. .Ros EsE>ANA 
U.490 . . . 
Se. nombra. a;yoollnte d'll -rom· 
po dea IGBn!?ra·l .de' Hrigwd.a -de- I'!lfan-
1ie-ría, diplomado d-e .Esta-do Mayor, 
don Juan Vic.ent~ Izque:l'-do. Dire-ctor 
de- 'la Escue:la MiJitar de Montafi>a y 
Ope-ra(}lones Ellpeeia,Ie:s, a.I oomandan· 
te deo di.(}ha A'roma ~'E. A.}, 6'l'upo de 
«Mando de Armas., D. Jüan Toppte de 
Grassa {&..;¡(l\~;. d-e- .d:sponi·b-le. 00 la 5.-
Región ,:V1i1ita.r. !p~am.de. Jaea, y agre-
gMo a -1a Escuela. 'Militar de Mo¡n· 
talla. 
Este. .nombramiento· :prOodu-ÍlGt vacan-
te para. el ascenso. 
Madrid. fU) de sep·t1e.mbre >d-e 1978. 
El General Dlrector de Personal, 
tRos EsPARA 
11.491 
Se .nombra ayu.d!smte d-e -c:am. 
po de.! Genera.l ode llrlgSlda .de I'nfan~ 
tería, ·dip·lomsdo -d·e Estado MIl'YOl", 
do·!J¡ Tomás PallAs Sierra, Subinspeco 
tal' <tella Le·g'ión, aJ. 'Ooman.atl.nte ·de 
dleoha Mma(E. ~L\..), 'Grupo de «Man-
d·o· ·de .. -\.l'mas», ID. JU!8,·!J¡ !Romero :Esoo· 
bar ,(717,\,), ,de dis,ponibJ'e e.n la 1." Re· 
gió!J¡ Militar, p La z a ·de Leganés, y 
agre-ga:do a .1a. 'SUlbin&p·e-cción· -de La 
~.~. . . 
Este. u'O:m'bl'amie,nt¿' 'Pl'o<d'UoC~ vaca.rt. 
te .pal'S: .el asc~·nao. 
Ma<1rf.d, 29 de s-eptlembre d·e 1978. 




lttrl,ta'l'io o toQT,WSO, puooa, .()o'l're¡¡.po-n· 
deirle. 
~~~dl'id. ~ ·de- s€<ptiemhr-e de'1978. 
El General Director de 'PeNOOaI~ 
• ROl? EsPAfiiA 
Vacantes de destino, 
~1.493 
i4- lOmen 10:951/213,478, >d-e !S 
de s€optiembre-,poJ' la que se anuIllCi.an 
vacantes. de je-fes y óficiales de,.- 'In-
fantería, Eseala activa, G. r u lp o(!I, ¡(te 
<)¡fl8,.OOo de Ll\irm'lll3», se rE'Ctifica en ''llIf 
sentid.() queJas. 'Va-eantoo deJ Arma.. de 
Infante>rÍa de capitán para e'l: Regi-
miento .de Infantería.. l.VIéHUa núm. '!l2' 
{IMá:aga) ,so;n. .matro y no einc&. 00-
fu{¡ se ha.cia oonstar. 
Madrid, 26 de. ooptiembre. dI? :¡m. 
11.494 
Ol'3lSe B, tiJ,)O 5.0 
Una vacalJ1te de capitá,n -de 'I,n>fmte~ 
ría, Esooala activa, Grupo de «Mando-
d· Armas»;. existente en (!Il aegimi-e.n~ 
to de. Instrucción \Le-panro de la A<la· 
d::mia. -de IInf\amte\ría ~Tol,e-d.Q) p (t l" a; 
pro.re-sor, ineoluJ.d.u e-n el ·GruopO X:IiV di> 
Ea.remos Ipu'bl1ca.d.o por Orden. de 8 de 
mayo de 1m ~D. -O. mlm.· 10+), de •. 
b~e.n.(!o hnllaJ.'se los pe-tlcicmll.J.'Íoa en 
poo,es.ión dei1 título de ·E:g.peclaJllsta. .dA 
Au·tomo.v!llSllno. 
·Esba. vacnn·te lS'e ha:lla· comp're.n.d!da. 
a aie,cros ·del p.erclbo de compl-emento. 
de. .destin'(J. ,pO'r especIal preIPIl.l"8lClón 
téc.nica, e-n ·e-1 ap8Jlia.do 3,2, grw!ilo 8.0 , 
tacto·r 0,03, ,cts ·la. (}r·den d-e 2 de marro 
de 1973 (D. ,O. núm. 51). 
J)o·cumenta.c1ó!J¡~ tp¡¡¡peJeta -de" petti. 
ci6n de -deSotino 'Y Flc>ha·resumeru, ;re· 
mItidas a>l .cuarte!l. General del Ejé.r. 
cito,Ddre'cciÓtn d& tp·e·rso·nrEul. 
-Plazo' de. ·oomisión de pet!c103lie6: 
QUl11I{}B. días hábi1es, co,ntados a. par· 
tir deU s!gulenteal de 'la.pUJblicamón 
cte eSota. 'O,r.c1en ·en 9'~ IDuruo 'OFICIAL 
deobl eül,dlQ; t&ne1's-een cuen-ta Jo Pl'GtV:ls: 
to en JM a..rtioulos 10 al 17 de.l 1R-eS'la. 
mento de provisión ·de vacante-s.de 00. 
de. <Uclembr·e ,de :1~S D. ·0. núm. t 
de 1971). 
Madrid, íOS .0.& seJ,Pt.tembl'e de. 1m 




¡Cesa elnel cargo de' ayud'8Jn· lCl!as.e. iC, ti.po: 8.0 
te ,de. ca.o:n~o, dei l(}en-el'a,;l .de ·Brigada Una VMMlte ·de ICIl>p!J.tán ·de t!,M·!J¡llt~· 
d'e. il.n.fM1te!t'ía. ID. Vi·cante ¡LIODCa 1.101'- ría, 'Eseocalo. a:ctiva, ,¡Grupo ·de· «IMMldo. 
ca., Je·r·e- de- 1,a. ,B.l'iga.da. de .lon.fallter!a' 'd'e Al'm-M», 'eo~lste.ntG ,ern -lt!. A-CttWI'eii1:1itl.; 
DlOI!' 'V)II!, el ·coma.n.(!a.n.teo ode ·dí·che. Ar· Geneu'llil Mi-lita,r (Za.ragoza.), ,paTa. p¡ro· 
mllJ ,('E. A.), 'G;l'UJpo ·de. «tMa.n.cJ..o d·e Ál'. ~fr;,s,or, ·de la SeocciÓon ,de 1 Manrtéfl'líl. , odi('" 
ma.s», ID. Ma.·n,u·el II)o!e-z FrléllrJ,coo {7Il27) , b>1eu,do .. hoJla.l'se· los pe.t!·c1onaX\lo/il- .m., 
q1.lll·des>Ilmp·e.t111.bo.·dtoolo <IometiodÜi 'en poseSión del diploma. de· Esqulad01·Nl. 
~n o:nteodo'l' d.eetlntO del olt8!do- Gene,ra.l, E!!'oa.!'wdol"etS. 'E!>Si!i'llolMilo. S,11G.1'U'P'OI VI· d'e 
quedan.do e,n .la s!tua:ciÓln de- ,dle.po.ni· l~al'()mos\ Ipu.biUc9.,do. 'por 'Or·de!lJ d.e SI 
b:.e. en la. .8,1\ (R·eglón. IMUltar', ¡pl.aza da. mayo ·de l'l>7'S ,(D. O .. n,úlli'l.. 1(04). 
.dI" Virgo, ,y agre·ga.'doaJ. 'Cuart~l Ge· IEsta. vaJea.nte queda cOilllp're.n,d1.a.a., a. 
ne:t'Elll d,e U:a. .Brlga,dad9! .I.)1[fanterí·a [)!Q'T e'fercto·s. de :!l·ercilbo ·de- ·comlJ;I'e!Il1enw1 d'H 
númelr·Q V1U ·por un plazo de ,s·6'1s me.- d'es·tino ·po'!:' 'e,sps-clo.:l ,prepal.'aci6n;' téc-
$000, .s-iJJ.. pel"juiciodetl destino' .que, ¡y·o· nica, em e.1 a'p8!rt'8!do 3.3, g;ruPQ !l.o, 
D.O • .lll.úm.222, 1?;9 de.septl·embre. de. 1978 1.6O§ 
footor Q,06 .. de-lia. >Ü\l.'de,n de ~ de marzo número 4.4, para eJ.. Batallón de r.nfaA~ DIARIO OFICIAL, de.bi"ell1d9· teners·e. e.n 
doe lffil"l (D. O. núm. &1). . teriadeJ. lReg.imlento· .de· I.nfa.nteria. cue.nta '10 Previsto en .tos artkulQiS lO 
.DocumentaclóIl!! ¡Pape.l:eta de pell- .'Murcia núm. 42 .. ('El ·F'e.rro~ del. 'Ca'\l- 311 17 de.l R&glame-niJ¡o paI'a la provi-
. clón. de ·destino y Fiolla..-resmnen,· re- diUo, 'La ·Córuña).->Dos. . l' si·.n ·de Vl8.>cantes de 31 de ·die.iembre 
miti'4as a'l CUartel General .del Ejér- . 'Re'gi:miento de' -I·nj'an.ter~8¡ Ga;r?,nano de 197 (.D. O. núm. '.1./77). . 
'cito, ··DJ.reoeciÓll1 de P-erso·naJ.. l1úm.ero 45 (Bi}bao).-Siete. . , IMa;drid,2J6 de septlembl'e de 1978. 
, Plaz.o·. ·de .a,dmisióll de peticiorres: . 'Reg;imiento· de ,Infanteri-a ·Gar&lIano 
Qui,ooa días· háhil.es, CQ'ntados a par· nÚlInero 4:5, pa:ra el 'Batallón de In,f,a..n-
. Ur del·sigu:iente al de ia 'pUlblicaClión lería Flan.des ·núm. 30 :(ÉiJjwo).~Des. 
de. €S>ta >ODden en sI DIÁRIO OFICIAL, Re-glimiento ·de Inf.¡¡.nter·fa. M ah ó n 
dooie.n.dlQ. te,nerse e.n: cuenta lO' pr-evis- iIlúmero 46 <IMahón, Menorca) .->Cinco. 
• El' General ffirector de Personal • 
. Ros EsPA1iIA 
ro en los artfo{)u~os 10' al 17 del Ré-gla-
. meIllto de provisión de vaca·n.tes ,de 31. 
de- . díciembr-e de. 1976 D. ''Ü. nÚID. 1 
. ~e.iimi~nto .dá Infante-ria . C:::-parias 1 L497 .' , 
IJ¡~~&0. 50 {Las IPaJ:mas de. Gra,n .ca-. [,a ONl-en 11.;1.48/217/78, dI> '22 
(le. 1977}. 
lM.a,d.rid, ~ de- sBJltilllIlbre de 197-8. 
n.arl:>:-:UlI1a.. . , .' ": de. s8·ptill'mb.re, lPar la que sa anuncia-O R-eol91lent~ .d! I.nfan~&na Melill~ ·IJ¡U- ba una vacante dB< sarg>e-ll'tn.primero 
me.ro ;)2" {Mala",a).-::-SI€~. . . o. sarge,nto- de Infa,ntería'BU s.eguIllda 
El . Gen-eral Director de Personal, ~l'3l!la M a yo r R."e.dUClda del R-~. con,vo;c-aJto-ria, -Cilase '8, tipo 5.Q , 00 ]la Ros.EsPAt~ mIento .. ~8 Infanrena C'S u.'t'3l úm. 5>4 Esc-ueJa ·MiJ6.ta.r de- ,Montaña y Opera.: 
(RQud:a, . MáJl.a.ga) .-Una.. '. ..' Diones Espocia;Ies,. Unidad de' Instruc-
'Re~ImIen.to Cazadmes: de M().~t3:ñ~ ción (J.a.ca, Hue.s-ca), quBda re.cttriea-
Arapll18S numo 61Z (Seo de l!rg~l. Lén- da, únicamente Sill .el sen-t.:..do d-e- qua 
U.496 . da; ........ Cua~ro, con pa-:e.fer~n>Na par~ l~ es .de- clase- A, ti.po 2.0 ..' 
De te.nie.n¡f;és, auxiliares .de que s-e ha~8Il en posesIón dBl. dlpln- Madrid í!J6 de septiembre deo 1m. 
l\nfariteria, Grupo .de -Mando, -eisxtBn- ma. de Aptitud para el 'MaJlldo· de Tro- "". 
tes e.n las UIhidades, Gentros y De- pas de EsquiadÓT.esJEsca;ladore. ;EI-G.en-eral Director' de Person\Ü. 
pSillde,noias que a cOiIlti.Il!uac.ión:· se. te- RlegimiBnto Caz.adol"esde Alta 'Mo!lr . IRÓs ESPAHA 
laciona,n. - taI1a Valladolid núm. 65 ~Huesca).­
Una, con prefarencia para los que·sé 
haIl-en en posesión del .aiploma de 
Aptitud para el ·Mando.de- T'l'Opas .de . 
Clase C, tip-o 9.0 E$'IÍuiadores-Es-cal.adores. . 
Ce-ntro de. Instrucción da Rec>lutas Regimie.nto· Cazad'OlI'es ·dl> Montatía 
Escala de complemento 
número 6, e'8.mp.a:me.nto Alvarez de Sicilia núm. 67 ·(San S~astián).:- Destinos 
So1omar0'l:' (Almerfa).-Uia. TrBS, con pre.ferei!1.cia para los que Ste 11.498' 
. 'Ce,ntro. d& Instrucción de Redut8.JS ha'llen en ,posesión defl dip.loma iie . La -Orden 10.390/202/78,. d s 
nú.Ip.e.ro. 8, Campame,nw deRalJ.asa ap.titu.a para!!'l Mando da Tro1l'as.ae ;) ·de. septie.mbre.,. por la ·que-, entre 
(A,Uca.nte.;.":"Una. , E"S>qúladores-Escala.dores. otroo, se destina·u, p·aTa la realimnlón . 
lRegimien.to de. lnfan.tería Sa.n Mar- Agrupool6n M ix t a .die. En-ctl-&dl'a- de .práJCtieas reglamentarias, a los aÍ •. 
ela.! núm. 7 (Burgos).-IDos. miento núm. 61 (San sebastián).- férooe.s e-ventuares de coanp.leme.ntcJ. d'9 
Regimiento de I.niamteda Zamora D~~arte.l General .de. la B!'igad'f» de. ntantI'&fa D. -L u 1 s -ostáriz: Asens!o, 
núme'l'O S ('ÜI'Il'nse}.-Un-a. don losé Azoo.na HUércM10s y 'd·().n 
Regimiento de I.n-fanterfa Cór·doba Inif.antE\.ría Motcirizada XXXI (Came- Eduard·(). 13¡llle.s.pi Ouea-:o'l, este tíltimo 
nÚome-ro 10 (Gra.nadal.-Una. l16.n).-Uná. . para e.1 Servicio de Sanidad,. a. tla 
RegImie.nto de"li!1.tan.te.ría Gua,dala- . tCuat!.el Genera.! ·de. la. B!'i~ad'3l .de Bs:cue1a Militar d·e MOJ1taña y Q.pera-
jara núm, 20, 'para e-l ,Batallón ·de In- M.ontana LXI '(San sebastlán,.-:-Una. cion'es Especiale$l (la·ca, Huesca), &é 
tante.rí'a del Regim18111to ,de Infante- Cuartel General ·de la Bl'iga.aa ~e amplia en el fFll!t1do .de ·que Jos.cita.. 
rla Bailén núm. 60 (Pate·rna., Valen-o Alta Montaña {la'ca, Huesca).-:Una,. ·dos ofieiaIes. Van .aBsotinadÜ'S para la 
eia.).-Uno.. .... 'fuartel Ge.nera~ de la o-Briga,cra de pn,i-daét; de Ins.trucc.i.ó.n del re-ferM-o 
. Regimie nt-o· de Infanterfá Jaén n.ú- . Infan.te'ria DOT V .(zara",olZ.a).--una. <;:e.ntro.. . . . 
mero 25. (Barce.lo,na).-una. .cuartel Ge.neral de- la Br;ga.d.a de . l.M¡¡,drid:; 2JB ·de septiembre de- 1978. 
ReO'tlmien.to .de. Infantería Badajoz Infantel'ia DOT IX ·(Gran:1da, . ..,-Una. 
núm~ro 2:6 (Ta.rl"sgona).-Una. Cuarte-l General de . ..la Jefatura d.e 
1R8o-imiento de In.fanteria Aer.otrans- Tropas de. Me.norca 0Mal'l!ón,. Menor-
. port:b-le Isal>eil ra ·(!;.atóllca núm. 29, ca).-Una;.~· . " 
'. para ea t;r Batallón (Sa·n.t1ago de Com- E~ouela. Ml"it~T ·de..iMontañ'a y -ope. 
postela, La .eO!·url-aJ.-Una~· . ramones Es:pe.cla·les, par:a la .Unidad 
,p.laona M a y o r Re,ducida del Regi- de Tropa .(;raca,Huesoal·.-Una~ 
miento de- .Infantería Flande.s niÚm. 3Q Academia Ge,neral BáSica de Sub-
San Sebastián,;.-U,na, ,0.[101'8119$ (Tremp, Léri·.da;.-Una. , 
, IRs<Yimlento de Infante:ría Granada Para. e,stas-w1cante se exime ·d·e los 
ll!úm~l'o 34 (Ruelva).-Una. .' plazo·s de' mínima' permanencia en &1 
El Gen-eral Director de .:personal. 
tRos ESPAIU • 
.~. 
~ 
LA LEGION Reg.t.mle.nto de 'Inf¡¡,nteri'a ,O.rde.nes destino a los tenien.te"s d~l G.rupo de 
Militares núm. 31 (Plase.n.cía, Cá:ce- Man,do que o·cup'e·n va.c.a,.ntes de. las -
:res.).-Una. . . ql1e por O!'d!en de 27 de juliO de 1977 Destinos 
. Pl!Il'llá. M a y o r ·Red.ucida del Re.gi· (D. Q.. núm. !74) transfirie.ron al se·. 11.499 . . 
mieI~to' .ae' lnt'llJntel'!.a LeÓ¡I1 núm: 38 gundo Grupo. de su Es-ca.la. Para cubrir la vacan¡f)e- de< su 
(IMaodl'ddl.-Uuu. Los que Me-guendere·cho p·re!ere,¡üe . emp.leo, Escala y n.rupo, ·d,e la cla~ 
;a.l!gimie-nto de' Infa.ntería Ba..rbastr-o por raz6.n de titulo esta¡·án. oIMga-d;os se e, tipo 7,0, existente en la Subins. 
m"me't'o. 4:l '¡nlll'bus¡tro, 1-1 u e. 8 c a.).- a &oUcHar 1M VMante.s cOl'resp.on. pecclón ·de- La Le'gI6n, pura ea Ban,de-' 
Cuatro. . . dleutes e~l p¡·e,tel'e.rHlla Vo·lulltal·!o,: y ,rin Auxillar de Eng'u.ncl1e de la ple,. 
:neg'lm!'~.nto de' IMa.nteda Bar.bastl'o en. primer lugar, ,para. hacea' electIvo 00. de Sa,:amuI1Co., aU'UlICil.Hlu NI In 01'-
nú'mHO 4~~,pt1l'!l el) J3.u..&U.llÓll ,de l!l,run- s'l .¡J¡}¡'e·cho. de.n ·de· 1-0. SUbinspección de La Le-
teria de! >Ht'¡'¡limle.n.to d" InrU.notcl'1a Tt,· ])oou,menta.clón: Pa,peleta de pe.ti· glón. nt'lim. ~~, de techa 28 d·e julio ·dE!l 
ra'!;!. numo 2:l(Du.l·bu.st;'o, ,Huasca)..... clón de destino, rernlMdu ·a·¡ Cua..rtel 1Gi8, se de's-t!nn. oon r.nl'!ítlt,(~l' volun,ta-
D'os. ' . Ge,nel"lilL ·de·l Ejé'rcito, n¡re·cclón del'jo al t,enien.te ca·bnlllHo le-glonarl0, 
Hegimlc,n·to ,de In,fa,n1ie,1'1a Mél'i·da Personal. -' t • . ·G¡·upo de «1D'esUno 'de Arma o Cuer-
nÚmí>l'o -t.t (El Fei'l'o.lde.l ··Cau·dil1o, La . P·Jazo dea,drn!sdón: 'Dllez dias háJ:J!· po», D .. Fra.nciooo Valle.io Mufioz (31S), 
'CorUl1.a; . ....,..Clnco. les, eOlntildos apo.¡1iir ,de.l.s,!guien'te .al, de la Sublns'pe:CGión .ae Lo. Legión. en 
Regim1m1A? ,de Ind'8Jilte:ria :Méri-da de· la pUbliCMión ,eLe' ~sta Orden e:l1J ·el la .Rapresenta,ció-n dI> La L e g i ó ll: '1 . 
Ba.nd-er1n de Eng.a.I1tC'he. de ila plaza. de 
La. <Coo.'uña. 
Moorid, m 'ife's-el[ltieII1bre de 1978. 
El Teniente General J. E. M. E .. 
DE LINIERS y PlnAL 
.. 1t 
CABALLERIA 
Vacantes d~ destino 
29 de septiembre de il978 
¡ja\l~ aJCtiva, tGrupo .de «Man.dO' de. M· 
mas», e.xiste.nlie en la. Aca.demia Ge-
n~rM .Militar {Za;NbgOza), para ¡pro;fe· 
001' de la Agrupa.ciÓon IMIi:xJta, para -el 
mando -deil Grup.o ,de Artillería, in-
oJ.uioda en ~l lGa-upo XIJV del '8Jnexo 1 
de.l Barem() publliicado en el apéndi· 
oe detl iI}IARIO OFiCIAL núm. 10-i. de. 8 
iD. O. ;núm.·m 
p u e. d a cor~s.ponde'l'ils y nI} iendrá 
una ·dura..ción supedor' a seds meses. 
Ma.drid, 'OO"de se.ptiembre ode 1978. 
El Gen-eral Director de Personal, 
. iRos EsPA~ . 
de mayo de,l976.-Una. n.505 
DooumentaeióD!: iPaopeleta de ¡Jeti· iPasa a la situación ·de. dds-
oión d-e destino y lFiooa"resume.n, que "p(}:p.ible a la 1.& IR·eg¡iQ¡n Miil.itar, .pla-
serán .remitidas: aJ. Cua1'tetl Ge;ne;r¡¡,! za. de Madrid, oa;'partir del ·¡lía. ro .de 
del E!i~ito, lDil'ooción d'8 iP'erso.naJ.. los oorrientes, fec.ha de terminaeión 
U.50' 
iPJ.aoo de "a.d,misión ·de ¡peticiones: .doei1 curS{}o de ~stadfstica. 6u.p-eripr €>n 
Será de quiooedías ilJ,ábiJ:es, oontados la Um.v·ersidad pa:¡;-a, ei que fu~ de· 
a; partir ¡del díao siguie.nte aíI: de la pu- sigm.a.dQ all~mno- p.or Orden .de 28 de 
o blicaeió.n de Ja ;presente- Orden en el se:ptiemb'rede 1975 :(D. O. núm. 2'00). 
DIARIO 'OFICIAL, dooiimd() teIl>e'rseo en el .eoonandante. d:e tl\:rtiUerfa, Esea;la 
cue.nfla Jo- .pr~visto il<n .los articuloo 10 a:etiv'8l, Grupo 11e "<Man.dQ 4e ~~m:as». 
al 17' ·del !Roeg'lament(]. d'9 provis;iÓn.d.e dq.pl{)iIIlaido de Estado Ma.yO'1', D. Vi· 
vaKJantes .!le, 31 .d-e dicie:rni\)re de 19116' cente BoooCh Marqués (36í'4}, pasan-
Ora:5e IC, ti[>Ó s. Q 
PIl.ántilla. >elVe.ntuaiL . 
'Una 'de caopitá,n de lCabaUería (Es-
caJa 8IOtiva)~ Grupo de, '«iMa.IlIdo de. Al'· 
mas», ·e:ms.tente en i-a ~1\.1Cadé.mi.a Au..'l:i· 
lia;r lMilita.r tMia'llrid), para. prOtfesor 
de Táotiea y Tiro, elasifiea.q.a e.n el. 
Grupo Y ,del ,Baremo ,pooliead'(} po!!' 
Orden d'e 8 .de aibriil. de 197.fi, a,poodi· 
ce del <DURIO OFICIAL- núm. llM. 
lDooumf.'ntMión: Pl!.I.pe.leta .de. \P'e.ti· 
ción de destino(} y Fiah.a".re%,ume-n, .que' 
S'&rá remitida al ·Cuartel tGe.ne.raJ. .del 
Ejército, D.J.l'ooción de 'P,ersonal. 
lPIl'MXl. .de admisióll1 de ~pe.le-tá.s t 
Qu!nee .dias hábiles, .contados a pa'l'-
tir de.! siguiente SJ1 ·de. la publiea.ción 
de. la preSIente 'Úroe.n .e.n eI1 !DURIO 
OFICIAL, d-eh1e.ndOt tene.rse &n cuenta. loO 
prsv1e.to en los. artículoOS 10 .at1 1~ del 
vdge-n.te ~&g.lamento ·de prcwi.s.ión ,de 
va.ca..n'l;es. 
!Madrid, 2!6 .d& se(Ptiembl'e de 1978. 
(iD:. O. iIlúIlt. 1 ,de 19'i'(~. do- agre.ga-do .al ·'G<Jbiemo 'Militar de 
lMaodrid, ~ de OO12tieII1bre '?-~ 19!(8. Madrid, sin perjuicio «el destino que.. 
v-olu.ntario o ,forooso, pueda porrespou.-
El General Director de 'personal, derle..' ." 
iRos EsPANA 1ES!táagregació.n no tendrá una. du-
11.503 IClas-s tA, otipo 1.0 
En &1 ·Grupo de. Al'tille<ría. de- la. B·ri· 
ga.da ¡Pal'ae8.Ú-di&ta, en .A!I.cMá. .de- fHe· 
nares '(Ml8,odri-d} ...... Una de. sarge-nto pri-
mero o sargento oon los trtUiloo de 
Ca.za,l\or Paraca.idlsta. e !lnstl'UCto(l' d-e 
Educa.clón Fisi-ca. 
,Esta. 'Va.cante. podd ser solielta.da 
pO'1' los·oque se e.ncuentren en p-oseS'ión 
deJ. título· de. ,lnstrueto·r de ®ducá.ción 
Fisi-ca. 'Y' && -comprometa:n, oa reaiJ.i'Zl8..l' 
eil CUl'&O< ,d'e Cazador lPara.caidista. 
l'8.oción su.pe'l'ior a seis meses. 
Madrid, .26 .de se¡pttemJ::n'e de 1978. 




El. General Director de Personal, DQ·eume.nta.ciÓll: Q?a.petl.e-ta de p-eti· 
lPail'a cubrir aS. v.a.canta. de-ca,. 
pitá.n de lAortilleria, ®&cala!llCti.va, Gru-
po ·de «Mando de Armas», an.unciada 
de. .oJ.ase IC, tipo 8.°, por Orden 8.817/ 
173/78, de "J:'l .we- ju.l1.o, existente en la 
Acad'eo:nla ·de tAlrti1le.r1a <SegolVia.h 'P.a.. 
ra. profs&W' ·deJ. IGrupo. de ·En.setl~ 
de; la Sección d'9t lCamp.atla/ lnc-luida 
en 'el Grup·o IV -de B-aretno·, se dest6.-
na cÚ'll! -crs:rácte;r 'V'Ú.luni.ario 811 'Ü'rupi-
tán ·de. L<\.rtil1ería, !EscaLa. activa, Gru-
po de l<IMEUndo ,de Armas.» , ID. Je-sÚ¡¡ 
Ta.pda 1GQ.~ále.21 (4912)~ con 13,14 pun-
tos. ·de bal'emo, ·del (R'egimienw ,d:e iNr:-
t.iUer1a. ,de ICamp·afia núm. 11. 
IRos EsPAflA. • eión de de-stino y ·copia. .d:e ila Fdcha,. 
Cuerpo Auxiliar de~ Espeeialistas 
. ~el E¡éreito de Tierra 
Prórrogas de edad 
11.501' '.' . 
. . ICOIl1 arregl'Ú· ·a 10 que. deis'!'-
mi,na. 'eil oarticuno· 12 de 'l:a .()rd·e-n -de 3 
. de erpero de 1958 ·(D. ¡Q. núm. 30), $'8 
e,ooncede prórroga ·de. e·dad para el re· 
tiro al subteniente e-specialista para-
I([ista iD. José Viedma tAbellán (167), 
de la IDl:recc;ión de A'po.yo '8.J1 lPel'So, 
nail, J'oe..ratura ·de Cría 'Cabaillar 'Y' lRe-
mo,niJa" h a. s t a ,10s .cln.cuoe·l1Ita. 'Y' ,dos 
años: 
tM:a,drld, 26 ,de g·e(Pt1e\ll.1l)re de 19~9. 
lill General Director de Persona!, 
IRos ESI?AflA 
Á'RTI¡LLEIUA 
Vaeantcs de destino 
11.502 ' Clase tc, tipo 8.Q 
Pa;ra 'co:Q1anda.nte d~ Artille;ria, Es-
resumen, dirigida a. 'este 'Cuarte.! Ge· 
neral, J.ef<!l.itUra 8,,:p'&r1or de iPeroonail., 
Dirección ·de Personal. 
1P1aoo -de adlrnisión ·d-e pa.p&letas: 
QUince ,días ihábBe.s, >C041ta,doo a par-
tir ·detl. sigul:e-nte al de la teoha. doe. pu-
bUeación ·de. la. ipitlese·n·te 'O,rdeJ:b €nel 
DIARIO ·OFICIAL, ·debiendo ts,n6.rse 'en 
ouenta 'lo 'd!Íspues:to' -e.Ib las artícUll'Ús 
10 '811 17 deil R'&g'l'ame,nto ·de ·p'l',o.visión 
de vacante,s. ,de- 31 'd-&'dide.mbl'eo ·de 
1976 ·(ID. ,O. n'Úm 1/77). . " 
lMa,drid, ~ de. s·¡:¡ptiemJ:¡r·e ,de. 1lt78. 
El Gen.(!ral Director de Personal, 
.IROs EsPAflA 
Ag,regaciones ~ 
11.504 ¡P,or ha..b,eI' .causado, baja ·CO· 
mo auurrn110 de.l ,curSio,pa.ra ~a. obte,n-
clón ,de.l ·dip'loma ·de I,nf·o,rmátlca Mi· 
mar para el .que ,tue ,dJe.s1g-na·d'0 por 
Orden de lO de ·&n9'l'O. de 11)118 (DU1UO 
Q!1'ICIAf, ,n,tlm. ¡j), ¡¡as'fa¡ a na situaci6·n 
d~ -t'folRtponiib.~e .e,n la 5.~ iRe·gión. Ml1i· 
tU'f, 1l11!tzl1 d~ Z!t1'tl./CO'7A,. y agrega.do 
0,1 ¡OO·t)!cl',no ~,mlta.r de. ·(.Uella 'Pla~a, 
c,l Co¡tlÍ'El.udn"nte de Aol'titlle.ria, ,Es,caila 
oo&1vo" 'Grupo de «Man,do ·d·& Armas»,. 
,dlploma,do ,cl:e, E,s,ta,do ME\lY'or·, iD. En· 
l'~que BarreTa 'Entramlbasagua;s( <l/l(1). 
Esta agreg'8.Jc1ón s'erá sin p'erjulclo 
del deSttin-o, ·que., volu,¡¡:taxiÚ' o .fOl.'ZtO,SO, 
Ma.drM, OO"de, se.pti-e.mbre. de 1m. 
1l.50'1 
El' TenIente General 
J.(!fe Sup.(!rlO'l:' de Pe.rsonál. 
GóMEZ .HORTIGÜELA 
[Para, c001'1r parcia;lmell1te. las 
va·oan-t<!s de tenieonte de cu:ai1qui-(lIl' 'Ar-
ma, EStca[a '!lICtiva, .Gru'Po ·de .Mando 
de Armas», o ICu-e-rp,o ·de I·n.tmde,Mia. 
eU' posesión ·d&l título de ,pd.lo.ío de 
Helicópte·ros, annncla.das en [as -dis-
ti·ntas Uní·dades .a!~. las F.<\l.lIJJET, de 
c·:e.se n, tipo 6.O¡, ... por ·o,rde-n 9.6.'J9/17'S} 
19'i'S y amp,lhl,.da 'Por ·O·r.de.n 10.082/1951 
1978, se. 4e,g,tln1l. ,concarticter vo·lunta,. 
1'10 1.1. -ls:s li1AlMeT .(C01mena.r Viejo, 
MtJ..drld;. á1 'te-nle,tlte de Al'tllleria, Es. 
tmJ¡,¡, o.ctlvu, 1G.1'u.po de I<iMo.uodo ·de Ar-
mas», D. Gumermo Hllelin Mnrt1n·e.z 
de- Ve,lüsco .(iíI247i, del lR "glmi e.nto· ·de 
Al'!l1lle'ril1. ,de Campo,l'la. nüm. 17. 
,M'flld'rl'd, 00 .de s.o·ptle'mbre ,de· 1m. 
I 
El Gen~ral Director de Personal. ._ 
IRos EsPANA 
D. ¡Q. iI1úin. ~ 
lt.508 
lPa\l'a. cllbTir J.as v8:ca-ntes ds 
su .ampleo, existEmte& en l:8JS Uni,dadoo 
qoo se indican, se ·desttna con 'eiI. ·ca-
ráJcter que se sellala a los tendente.s 
de Artillería, Esca:la activa, Gru¡po d-e 
... MaDldo de Armas», de .la XXXlIiII Pro-
moción da >la Academia Gelle.ral M'.i.-
litar, que se. x:ela.cio.n.an, procedentes 
d& la situación de ,¡j,isponinles '5n, la 
'RegiÓn Mimar y plaza que a ea.da 
uno . .oo .le señaJa. 
CLASE <J, TIPO 9.· 
VACANTES DEL ARMA 
Preferencia forzosa 
Al Rligimiento Mixto de Artillería nú-
:ne1'o 93 (Santa Cruz de .TeneTife) 
:Don 1> e d r o M a r t í n-El! z; lMoOya 
(5'317500), de di&p-onible -en la 3.&. Re-
giÓil1 MIlit3!t, .plaza d& Va¡,en~ia. . 
Al .]l·egimiento Mixto de Artillería nú-
mero 32 (~~lilllL) 
iDo;n Jesús Re.al lCanodaJ{52395(0), .(I:·e 
dispol1lible eill la 8.a. 'Re.gión Militar, 
pilam -de Lugo. 
iMa.dJri<l, 26 de- Sl0pti~r& de :1.978. 
El General Dlrectór~ de Personal, 
iRO'S EsPARA 
H.509 !P¡a,ra 'Üubrir pa.rci8Jlmenoo las 
vac!Unte.s- de tenle·nte de 'ÜueJoquier M· 
ma; \Escala 8JCtlva., 'G'rupo ,de ~Mando 
de Armas-, 'Ü .cuerpo .. de I,nltemdenc.la, 
en 'P'Osesd6n dElil titulo· :d>& ¡Piloto de 
I-le.1i-cópteroo, an'unciádas en .18.5 dis-
Untas ·Un.!da.des ·de :las 'FWMlET, de 
clase B, tipo 6.0 , poi ürden 9.639/187 
- 1978 Y .aanp.lia·da po·r O.rden, 10-,082/1fRJ 
1978, $e desUna con ,caráJcte,r v,olunta-
l'10 ·aJ las IFAL'\tET (Unidad ,de He.llic6p-
te.ros ,liT.!.) I(Agoncillüt( 'Logroñ'Ü·) al te-
nl'e.nte- .de ·Artillería, Escalla .a,ctiva, 
Grupo d&.uvLa.ndo, de Armas», D. p.e-
dr-o Ro()od~'íguez Ye&te (5219)., d&l iRegI. 
mie.nto .Mix.to odJe Artil1e-1"Ía n,úm. 32. 
M'Ellélorid, 26 .de. se·ptie.~~re -de- [978. 
Escaia de complement~ a,g<oSlto, ,lis c1asoe ,B, tipo {).", 'f}xÍ!SWm.te 
. en, Jas dist1ID.tas . U tXl i d: a ,() El! a 00 ~as 
Destinos FAñ\I);ET, se: d!estm·a co,u, .ca;rá,.(}'be;r· 'V':<l-
11.511 . lUJIlltarioa loo iF'AIMEIT 1('U.ru.d'ald doe. (Et-e-
(La ürd8iI1 10.365¡:w&/'iS, ds a liCóp.ooros ,¡v.), ~El· 100ip-ero, ~iJll.a,)I, ·.eJ 
da ago'Sto" po,r Ila que s-a ,destinaba a tenient& d-e lngenieros, Es.ca.la ~a., 
varias UnJ.dad.es J8., distintos' sal'goo~ Grupo(} d& «Il'\iando de lI\.J.':J.nasn D. tOar-
tos l1e üomp.leÍnento de LAl"tilleria, se los d·e salas Murlio (WIm), 68'1 Re. 
snten,¡],ea:á ae1arada ·en 'lo que re 'l"sfi-a- gllirnie.nto de Instrucción ds tta. Aoo,@.-
re' M ,rleJ. >cita·do 'emple-o m. ,GIDrloQs 'Ga- mia,¡!-a [n.ge.nJ.eros, 00 p-osoesi-ón ~ 
láill Gar-c:ia, en el se.ntid{}· de que &U 'meonciün8Jdo' titulo>. (Artfcutlo 41, 'tl!ár 
ve-IId·ad-aro segundo< apellidoe.s Garri~ nafo .3;.) . 
do y .no .¡;ouno s& hacIa· (}O,n,s1Ja,r. tEste .(I:e.stioo ~tá ooill'Prond'íolJio., a 
M31Olrid, 2il ile- ooptiemJJ.re de- !1978': e.fe-c.too.(l:e ip'6rCJiOO d~ eomp.l~f¡o 
. P'Ol" especia;l prepa'l'aeiÓI1 toon,i.(}ll;; ~n 
. El General. Dir~tor de Personal, la I();r:.d-en de 2 .d& m oa 1" :¡¡ () de: ~ 
. iRos EsPANA (iD. ,('). núm. 511) y amp:li8!ci{}.INm :¡¡, la 
misma . 
INGENIEROS 
. 'Ma,(}rid, 2¡l (I.¡¡¡ oopti'eIÍIJd)re de 19!i'S. 
El Genoeral Directo'!' da. Personal, 
iRos EsPANA 
11.515 
.{Pla,ra. '¿ubrir paroiaillm.e]l~ ~ 
. Ayudantes . , vacante.s de te.ni&lJlte. (I:s oOua.üqOO9<lt Ati· 
1l.512 roa, ,Escala. ootiv.a, IGrup.G,roe ~au{,i¡o 
Se ·nombra ayu,danrte. de..eaID· . de Arma·¡y», o -Cuerpo de Jnwnde.tld·{t, 
po deiI Te-nie·nt-e- General iD. EmUio en· posesión del titUt'Ü d& Piloto ~e 
Villaeoousa QuHis, Vo'Cal eve.utuall de.) Heoli-c6pteros, an!utl'cia.das ~ lQ'l'dolm' 
Consejo Superior de:l Ejéor·cito, al te· 00í!I9/1&'l/78, .a-e. 104 de< agoó;tO',amPl~ 
nie,nte. ool'one-l de 'rnge,nieros ~E'ooaJ.a da 1>'00' Or,de.n 10082/195178, .de. 26: dte 
a:ctiv'a), ¡Grupo ·de «!DesUno- d:e. Arma agx¡Slto, ,de clase B, tipo 6.0, ·&xistlle.nta 
o 'Cue-rp-o», ,D. ,:Baltasar oHe.rn~de.z en las disti.ntas TI tXl i d a,d ea, $ J!tl,s 
Fenná,ndez {1187) , de a y u. d .a n t e:de F.A.MET, se ,d!eSltina ron ,ca'l'OOte.1> ~ 
campo ,l1e1 .GeneraJ. ·de Divisi6n dOill 1unltario a las FAIM'ET '(U.nidald d-e. ~. 
Emi~o Monjé B,Oodrigue.z.· lic6pte-ro.g II) '('Bétera, VeJ·enma)! W/J· 
M8.ldirid, 213 ,de. Si8'ptiembl'e ,de 11978. visdoJ:).almente 'e.tl El Copero (~), 
SIl te.niente de Ing'endero.s, IEsooila. 6 
El General Director de Personal, tiva, Grup.Q de -Mando, d.a. ATmIli5», 
iROS ESPARA doiJ.1 iMig1l'eu. G8ircioa GarCÍa ,de 'las 1Ri· 
jas' (2374), .(I:el Regimie.nto 00 liIJlSll¡r)1~· 
!li6n de la Academia de Inge.!bl:eros, '00 
Destinos 
1l.513 !P¡a,ra -cubrir parci8Jlme·noo las 
va0a-ni1es ,de. comrunodante 'o. te-n1ente ·co-
ronel de <luaJquie.r Arma, lEsCala 8:C-
Uva, GruPQ de «IDesti'l1o .,de .A:rma o 
Cuerp-o» y -de igual iEs.calla, JElJPtós ún1· 
came,nte para da5ltinos ·burocráticos, 
exist&nte$' -e,n el ilinstituto S,ocial <le loo 
poses-i6n dea me.ncio.nM,Q ti.tulQ!. ~A'J:I: 
t:f:cmlo 41, -pánafo a . .) 
lEste de.s-tioo ·e.stá .comprendido·, oí). 
e.fíec.tolS de p-ea:cJ.bo ,d~ counPlBnll!OOl1!o 
p'Ü·r -e.g.p·eciaJ: preparac·ióil1 télc.nd:oa., réin 
la I()x:!lem d~ 2 d'e ro lfJ¡ r 21 ti do& 1m 
(ID. O. núm. 511) y -ampilia.cion>8e\ .a, la 
misnla. . 
iMád,rid, 21 d·e .septiembre- ds 1978. 
El General Director de Personal. Fuerzas <Airmadas, S1ib,da.legaci6iri. de 
-Ros Esp!11A TO.ledo, anuncia·das por Orden 8118l1/ 
El General Direc.to-r de Personal, 
iRos .EsPANA 
1l.519 
. - 1:()2/17S, . ,de 11 .q.e jUJlio, d'e ,elase e, 
lP,ara ,cubrir paroia..lmente: las 
-tipo 7,°, S,e .c1eSltina. cqn oo..rácta.r '\'9'. 
lunta¡r,i,o. al 'coman,darute d·e I.ngenl!ero:&, 
Esca.la a.ctiva, 'Gru,po de «lDesti'tJ!o de 
Arm8J o !Cuerp,o.; ID . .AndJ:'és .Matrez 
Ca1vo,I(1292), ,de. ~yu,da.nte -de. campo 
de.l General F-reSld,eillte- de.l P8Jtrona.: 
to de Huérfanos de Ofici.a.les. 
iM¡¡,diriod, 211 de' .septieil1l1bre ·de 191i18. 
0.516 
vaca..ntes de te-nie.nte de 'cualoquie.r .M, 
ma, Escala al()tiva., G.r\l¡po 'de «'Mando 
de .~rma.So., '0 Cuerpo. de. Lnlteln·de-ncia, 
en poo'5e.s¡f6n ded titulo ·de· iPi.Ioto de 
Ha.l,ic6ptel'o.s, a,n,uncia..das en 1a,s -dis-
tintas Un,l·da.des .de 'las F~J.\.M.ET, de 
clusl8 13, tIpo 6,0, ,p'o'1' Orden 9,639/187 
1078 '! IMnJ!lUno!ia por Orde-n 10.082/1950/ 
1978, s,e df:stiona con -Clll'áJcte.r Voolunta· 
1"10 fl.¡ las FiAiMlF:r '(U,nldll.d ,de IHe.]¡jc6p· 
lPa.ra, -cubrir paréial'mente. 1M 
vacante.s de sul:Jo,ticial .de. Ingen!-etI."<J;&, 
8.lnuncda,da.s por JÜr,den 8753/172/7$.,$ 
M de julio, ,de .elas·e e, tipo 7.0 , -exlill-
telntes ·en ea Regimiento de ;nade-¡; PaJI.. 
ma,ne nte.s y Servi-cios Espe'clales elle 
T,1'a,nsmlsione,s (R e d TerritoriM .dIa 
~ El Teniente General J, E. M, EJ ••. Ma,ndo), Soe. destinan ,con carácwr.v.o.. 
DE LmIERS 'll FInAL Iuntado' a los. SUboficiales. -de. I-nS'~" 
ros queacontinuació,tlt s'e, rEl<la,.c.I.-o.n.a.rr;: . 
teros ·r:V((IEl COIPera., S-evll1a) , nl te· 0.514 SC'ctor Surpírsná1.co Ct-8' ;(zaragoil€t, I 
. uiante ¡;lo; Al'tllluria, E&callll, activa, PI!LI'B. ,cubrir pal"cia,lment91 las provinC'ta) , 
a'I'Upo ,11[1 «Mau,do .de Ármas'», D. No.· vllllllntes ,de 'te.nlente. ·de. ,cua,¡'qu'ter Al'-
zwrio flap,~,~a;"Ma:rtln 'l5~JiG), de.l Regi· IDa, "'E~cala a-cUvas -Grup-o d,e «-Mando 
mlen¡j¡o Mixto de Artlller:iu núm, 312. " do ArmOiS» , o Cuer.po de 'Intende,ncda, 
IM'w!l!'ld, 26 d.e. slo'ptiembre ,de< 1978.. e.n pos,esi-60n de·l título de Piloto de 
- He~icópte.ros, anUl1cia-da:s p.ool' Orde,n 
El General Directo-r de Personal. 003'9·/1817/78, dI;) 14 dI;) agosto' .. amp.1i,a,. 
tRos ESPARA " d:a. por IOMelll l008:2/~95/~, ,ds 2i4, de 
(Bl'íga.'da D. ICarIos ·Fe.nnÓJn,dez Slt· 
rra. (.2877'), ·de[ Regimiento ,da rted~ 
Permal1.¡3,nte,$ -'Y :S's-l'viclos fEs.peoíaJ.ft 
d·e Transmü.io·nl;)s '(Roed 'fer,rlto:r1a.lM 
Man,do), fJ.ootor iEstl;) Ct·O-I,Va1e.lIl{Jl~.­
px'olVincia). ' 
S(lctG'f Norte Ct-12 I(La;Coruña; pro-
vi'tcta} 
lSa.rgent.o ¡pr,imel"Q' ID:. lGo.:o.zailo !R()<-
dl'1gu'GZ lFe.l'nlin:cle.z{WJ8), de.l R,egi· 
Il'lIiento de Redes ~erJnane.ntes y Ser-
vicios E$peciales. de· TTanSíl'llision.es, 
4 .... Compañía. 4e. Radio ([)¡e&taeamen-
. 'to d<t> La (loruña). 
iM&dcid. ~ d-e .septiea:nibre de 19'ts. 
29 de septiembre de 1978 
'po'r la.· Interv~nción,se conced.en los 
triemos acumu!.aibN~s ,que se indicah 
11 los oficiales de los' ,Cuerpos -de In. 
ge.nie.ros Té'en'ieos y Auxi:iia.res 11.e 
AyuQ.oUl1.tes .we IIngenieros (Grv.Pü de 
lo\u.iiliares) . de Armamento y .cons-
trucción que a continuoaeión se rela-. 
cioitan. con ia a,ntigúeda11 y -efectos 
iBCo.nómicos ,que pfilra cada. uno se 
indica .. 
El Teniente general Del Regimiento de Zapadores Ferro-
Jefe Superior de Personal, , viarios 
GúMEZ iHORTIGtJEL! 
'VaC(qltes de destino 
U.51"· .. 
, Clase A, tipo' 1." 
S-egunda. convocatoria. 
Orupitán :Ing.¡¡,nie-to. TécniCO -de CÓns-
trucción y Eléctri-cidoad'.n .. Ju.a:n Ba-
'Santa Per-e2'(115), - och-o trienios de 
-of,iciM, Ql),n .a;ntigüeda.d de '18 ,de [1'0-
vie-mbrs .¡l.¡; 19'77, a pffi"cibir ¡de 1 de 
diciembre di. 1977, >a, ¡partix >de 1 de 
en%rG -de ;1.978 percib.irá siete .a..e pro. 
J)Ü'l'cio.n-alidad 'lO Y' uno 'de pro.poreio¡ 
[1ali.¡lad 6. . ~ 
Del Negociada de 'Mo'IJili.zaclón Inter-
mi.nisteriaL -dfl la Secci6n 'de Movili· 
zación de la Subinspeccií5n de Tra· 
pas y Servicios -de' la K" Región Mi· 
• litar 
So&is vaca,ntes ¡gara sargento. prime_o 
;ro o sargento -de Ingenieros, existen· 
te- en sI B-atallón Mixt(}dll' I'I)genieros 
de la. BrigOOa \Paracaidista - (Alcalá 
de- iHéñaTes, lM!1Úrid'}; los. peticiQna-
dos deberán .ertContrarse en posesión 
d.eil, título .para el Mando de Unida:: 
46& Pa.-racaidistas., va.cante-s -co-mpren· 
dldaS 8. .e.fectos de pe-r-ei,bo de com·. " -
p1emento-por -especial preparaci6-:¡;¡ T-eni-en'te, aux,lliar -de Armame.nto y 
• téCnica.en la Orden de 2 ,de marzo Ma~ial. D. !C~lestinolCu~vO López 
d& 1m t(ID. O. núm. 61), y ampUacio. ('684), un tri~m'Ü de tro1ia:. c0e.. .anU· 
«100 a la misma.,. gü:e~a-d -de. ~ -de moUyo ,(i.e 1910 y a 
fodrán soUcita.l' estas vacantss los per-c:bJl' de 1 ,de junio de N 1975 y a 
que< no ;poseyendo e;l titulo se- .com. partl.v de 1 'de ·enero d& ~9/8, lo per-
prb.J::n..s,tan a. realizar el -curso corres. cIbirIÍ. -de prapc-rcionalidad 8. 
iPoodlenteo para. su obtención, cesando Ma.dri-cl .. l!G d-e. agosto -de 1978. 
,en .al destino, -caso de no $upe-rar10. 
lDo-cumentaciÓIl: Papele-ta de 'peti-
cj.~n de- de-stino y Ficha-resumen. 
La do·cume-nta.ció-n será remitida al 
OUali.&l. Gene-rElil (l·el ·EJército, Dlre.c-
El General Director <le Personal, 
ROS EsPArtA 
e1pn >d·e ¡Personal, e-n el plazo ,de die,z Ascensos 41a8 háalles, contádos a partir de·1 
¡¡,lgu1ente, al de< la -publicacl6-n ,le la 11.519 
pl'eS:e-nte- Orden e.n e;l -D1IARlO OFICIAL. . Por existir va·cante y -reunir 
MS¡drid 26 de- septiembre ae- .l978 las cond!cio-nes e=4igid,as e,n la Ley 
, . de 19 de abril de- 19M' (D. O. núm. 9'4) 
. m General Díre<lt'or de Personal y Real De·OT·eto de 1S de- mayo de 1977 
. Ros ESPAnA .: (D., q. núm. 155)~ se <leclara apto pa-
ING13NIEIWS DE AIRMA. 
MENTO Y CONST:RUCCJ.ON 
ra el asee·nso y s,e asc!e·nde al em· 
. pleo de ca.pitán, con antigüe-da.d de 25 
de septlem,1Jre de- 1978, al. teniente au-
xiliar de 'Construcei6-n y Electrl.c1· 
da.<l, D. Luis Ferm1.ndez MUl:11z (377) , 
d,el Regimiento >Mixto de Inge-nieros 
mimero 6,conti,nuando en su A.Ctua.l 
-destino e-n vaeante clase e, tipo 9.0 
,Madrid, 26 <le- septiembre de ::19(8.· 
. D. O. ,n:úm. m 
del Rear Decreto Ley 22./77 ·de 'SO'de 
marzo, artículo 8.0 dos de la Ley 1/78 
-de. Presupuestos Generales del Estado 
y demás disposicion€:s complementa. 
rias y previa fiscalización por la In-
tervención se. cón-ood-en' los trienios 
acúmulables .que se indican a 'los oii· 
ciales de la Escala especial d,e jefes 
y o:t!cia!€:s especialista.s del Ejército 
d,e Ti-erra qua. a continuación se rela-
cionan, con la antigiiedOO y eiectos 
económicoS que .para cada uno ss in-
dica. 
DeL Instituto' PoZitécnico núm. 1 del 
'EjéT.cito de Ttena 
Ca¡pjtáu D. Diego RUizF8rnánd-El'L,' 
nU13V'& trienios d.s Gil'ieia:, _.cGu antigü€>· 
-dOO de' :L1 de ·noviembrs ds' :1.977 Y a 
pSl'Cibir de 1 de diciembre de. 1m y 
a pa.rtir -de l''!ie e.nero de 1978 pll!.1'Ci. 
bi,rá &i-ete de pró.poreionaJmad 1G y 
-dos de pr-oporcionalidad 6. 
De la Direed6n de Iridustria 'Y Mate. 
rial' -
Te.n:ie,nt&, D. Seba:stiáu Ga.looha 
¡Pinto, siete. trif:niQs, con antigil.edad 
y a percibir de 1 de novi.embre de 
1977 (seis de oficial y uno de tropa.), 
y a partir de 1 de- enero de 1978 per. 
cibirá uno de proporcionalidad lO, 
cinco d-& prop~rclG>nalidad 6 y uno de 
proporcionalidad 3. 
De' la Junta Central de .dcuarteZa-
miento 
Teniente, D. Alfonso Cabrera Rulz 
ocho trienios de oncíal, con antlgüe. 
..JIUl' de. 18 de nov1~mbre de 19i7 y a 
perCibir de- 1 d-e diciembre de 1971 y 
o. partir ·de 1 de enero- de 1978 perci-
birá tres de propol'c10na.l1dad 10 '! 
cInco doe- proporclonal!dad 6. 
M¡¡,drld, 28 de. agosto de 1978. 
El General Director de Personal, 
. Ros E.sPAh 
euerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
. EspecJa'listas del Ejército de 
Tierra 
Pr6rrogas de edad 
lCuerpos dé Ingenierbs Técnicos 
y Atpdliares 
El General Dlr(itCtor de Personal,. 11.521 
• nOS bANA Con arreglo .a lo di.'3puesto 
Trienios' 
U.518' '. 
00111 I!l.rreg'1o a. lo que· dete'!'-
mina -eJ. artiCUlO 5.0 ,de 1,0. Ley 113/66, 
de- ¡ae d.,e dlcl,e,mbre' (U, O. nt~m. 29{¡) , 
le.s m·odltlollolon.es Intl"odllol·dus·. por 
Ül8. JJlly 2O!73. de 21 ·de juUo (D. O. nn· 
ma'l"() 100), la ,0·rd·(1f1 de 25o" tllbrnfO 
die. 1lM7 '(·D.-'O. mlm. 5S) y artíeulo lO 
fl'eil R1ett.l DC'oc>reto l.¡¡.y 22/77, -d·s 30 ,de 
marzo, ,tl,rttr:ulo 8.0 ,dos, de la Le'y 
tl'7S d,e 'Pr'esupuest,os Ge-nel'ales de'l 
Esoo;do ydiemás' disposiCIOnes. com-
p~OOliúarla.s .. y :pre-.v1a fis-Ca.Uz.a.clóXl 
Escala especiat de. jefes y ~fictales, 




Con a.rreglo a 10 ,qUE!- (!¡>tpl' 
mina l?1 nrt1clUlo 5.° de -la, Lt>y 11:\/60 
d'6 28 d", dlc!pmbn (D, O. Ol~m. 29,(\) 
1M moodlflolJ.Q!onNl introducidas' por lo 
L~y 20/73'Clro 21 <le Jul!o (D. 0, m'me 
ro· 163), In Ord·¡m d.e 25 de febrero· de 
1947' (D, .o; -núm: 156) y el articulo 1'0 
en e-l arM:eulo il2 de la Or'dc:n de 3 doa 
enero de 1958 (D. ·0. núm. ::¡{)}, s.e. éon. 
<lp.d,e prórroga. de e-o.u.d plua el I etiro 
R los oflciale.s y subOrlcllll~S eSPJl.c1a. 
Hstns. que, a :con1l1I1u~cíón $"; r~lllcio. 
m1l1, , 
Alfél'e-Z ea,pec111l1sta mPl~úniClO, e1·ec· 
t¡'lcistll de armas D, Fermlll CallO dll 
",~4). del Heg!mj~·nt() de ~rtille¡;fa de 
Campmin n-l~m.17. llu~t(l los ein::uoo· 
tn y cuntro Il!lOA. ' 
AlfM'e-z eS]Jf'olnllsta operador de rtl,.. 
dio n. Migue-l Bomt ,S;ll.stI'S (32), (lel 
A,lto Esta<to Mayor, !lasta los sesen. 
ta 111105. . 
Subf1?nl ente ·espeolnlist.a me-cániO'O 
ajustador <te- a.rmas .con consideració,n 
deo oificial, D. Rafael Garoia Rueda 
<31~), de.l Batallón Mixto de.. Iu¡genie-. -
Regimiento de 'Tram:m:f.siones 
,ros num. 1, hasta los. sese.nta y cua- Sarg,entó prim-ero D. José Mufio:z 
tro afios. . Máo'q:uez (ml!), .cinco ti'i.enios de. pro· 
Otro, D. iMiguel Platón rAl1";are,z 'por.cionalidad 6, con ,a.ntigüed,ady a: 
('300)'.. d'e.1 lRegimiffilto de. Tramsmisio- ;pe:rcilbir desde. {t de marzo·, de. 1978. 
00$, hasta los sese-nta y un afios. 
Regimiento de Red;eS Permwnentes y 
. ,S. ~.T.(i(rM}O 
otro, . D. SeT(l¡fin Pa:r-do Hel'mosin 
(002).., 4e, la" ¡Plana iMalYor lReduci.da 
~J: Regimiento de I·n.!il.llteria Aorgel 
;nfuner~ 'tJl, hasta los ses'&nta y un afio~ Sargtmto ID. J8JVi.e.r Foroon Sánchez 
~o, lD'. !Mi¡:We~ ,Castafieda Salgp.& (58i), dos trienios ¡(UIlO de I}rollor-cio· 
rO' (S42), del iRegimtento MixtO' de Ar, nalidad 6' Y uno de proporci.onalidad 
tillería ;nUm. 4, hasta los sesenta y '4}, .con antigüedad y a 'Percibir desde 
.. . - . ' 1 d.e ooI>tj¡~r~ de. -,a.978. ' , 
uos anos. " 
Sooteni.ente. eSIlooirolistal químico a1'_ 
, . 
cio'llalidad 6 y Uno da J}ropo-r-clo.nali· 
dad 3}, .con Slntigüedad, y a >pB>l"ci'bir 
d-e-sde. 1 de abril de: 1m. 
Regimiento Mixto de Artitleria núme. 
ro 00 
, 
Sooteniente. 10. J.osé lPa.di& Sáin· 
chez (601~> ,cuatro- trienios (siete de 
pro'Poreionalidad lO y siete 00 :pro. 
por.cionali'tiad 6).. -eon .anUgüooad !I1a 
31 ds agosto de !l.976 y a .petréi;t}ir d-é€-
d-e 1.. de.. se-pt~emhr& (l:~ 1m. 
Regimientó de Artillería AA. núme· 
. 'ro 'ili . . 
tifroiero polv.:¡J'ista D. Dioni.;io MayD- Secci6n Regional de ,Transmisiones Su"hte~',ente. D. T~;; .T"an+Q "',~"Aía 
ra1 Gutlérrezo J49\ de-l !Regimie.nf.o Va· ' 'R'6 M'" 'JJ ,= "'<>=F"" ".. U'=H.. 
'l } ide La 4.0. eg-¿ n ,Uztar {149}, é.e-is trienios~ '(.cin.co. do.' ""'Ü'TIor. looeia de :De.f,ensa A. B. O., hasta.::os ' 'v ..... .. 
sesenta y ~:uatro años.' . ..' . '. '. eio;na,Uc(ad '6 y; uno de proporuionaJi· 
Otto, J). Juan ¡()j!)regón Dié,,"1lez (70}, Alferez ,D. !--\:nt.ón~o. Sanche-z¡. Hldal· dad '3), >con antigüedad y a '[Hll"CMir 
del Destacaírumto de-l &.rvicio da Ar ·go 1(42),dooa tr:¡,emos ;(on~e de. Pl'O-, .tesde. 'l. d-e. julio d.e. 1m. porcionalidad '6 ,y uno de llro,púrcio- . . 
tUie.ría. -de. la ,Brigada de- I·nfantería llalidad. 3), -con antigü.eda(l da, 'lO la 
Motorizada XXXII, hasta 'los sesenta junio d~ 1978 y-.a p.ercibk r{!.esde. 1 de Regimiento de.(1rtil1..ería .AA. núme .. 
y ~':::o~~~~' José serrano~alc~n (75). julio de 1978.' ro 'M {Grupa SAM} 
del Laboratorio Químico Cilntral de ,Madrid, 21 de. agosto d'!? t~78. 
Amnamento,. hasta los sesenta años. 
SubtenIe.nte Il6peotalista meóán 1 -c o 
El G€neral' Director de Personl\l, 
Ros lFsI>~ 
. eleetricista dI> armas.D. Patricio Vi!:· 
gas Caballéi'o (79), -del Regil:rüento d-a· 
!nstrueción da la ~-\cademia' de Arti· 2 
llería, hasta. los cnicuenta:' y' "matro 11.5 3 'Con .arreglo a.1 artf.culo 16 
a:f!.os. •. .<1el Real D,ecreto-L€ty 22rn, de 3() de 
Subteniente .e-specia!fsta ~e-ra~or marzo, artí>culo 8.°, dos, de. 11:1 Ley 1/78 
de -ra<iio D.' Francisco Frlsue:los ca- da ¡Pre-supuestos -G-an.e-rale¡;¡ del Esta. 
rra1 (102),. del Alto .Estado Mayor, do y demás disllO¡;¡c!1ones compJel;Uen. 
hasta los eincuenta y. tres allos. tarias, Previa fis'calización por la. I~h 
Madri<'l! 216 de. septiembre da rJ.97S. te.rvene!ón D-le-egada; Sa couce-de.n tl'ie. 
:mI Ge¡:¡..eral Director qe Personal, nios acumulabl.e-s del grupo y 'Pro-
porclonalUla-d que. se lndtcan ;fL los 
Ros EsPANA oJiciales y suboif'iciales eSPeoQiaustas 
y personal dél C. tAo S. 'l!;. gue a con· 
tinuación se- rslacion a.n, .con ,la anti· 
güe-dad y efe.ctos -e-conmi'c'os que ,p-ara 
Trienios cad·a uno se indica. 
U.S22 (;on .a.rre.glo al .artículo 1.1:6 
" 
Grupo de·Fuerzas Regularés de Infan.. 
teríi:c Tetuán .núm. 1 " 
. Brigada b. ;.Tosé ,Roncero· GÓme.z 
Brigada íB'. Emilio- B8n.fj¡e¡2¡. Rami· 
rez 1(182), ooCho trienios (siete. dB !tl-ro-
por.cil:lIl1al1da-d B y uno d~ pr0l>o:r.ciOl&a¡. 
Hdad 3), >con antigüedad y a .pe-l'>(Jibir 
desde '1 d,e luJ.ia de 1m .. 
R~gi.mtento Mixto de- ..irtiUerÑ nume. 
ro 9"" 
Brigada. D. Miguel [,omno-- Bon.ndn 
(.2153). siete. trienios da ~llr(}poroianalt· 
dad. 6, ,con a.ntigüedad d& 2() del julio -
da 1978 y a pe.r,cibir d.es4e 1 de. &gas-
to de. íl978. ' 
Parque y Talleres de 'Artillería de la 
'S.a Región Mttitar .' 
:Subte-nienfíei :O,. iAndrée OJaamorJi,o 
Sedano 1(412), >catorce. trle.n1:0& (lStete 
(le. 'ProporcionaIJd'ad 10 'Y slet& d-e- 'Pro. 
por,cionalidad 6), con antigüedad de 
18 de- julio. d~ 19'm· 'Y a 'Percibir desde 
1 de agosto;-..d·e 1m. 
del He'Sll .Decre.to LE!1y ~/77, de- 30 de 
ma!rzo, árUculo 8.°, dos, de- la Le'Y 
1/78, de Pres1l'Puestos General~s del 
Estado y demás disposicioMS com-
., "'P'Jemsntarias, previa fi,s.calización 'po;!' 
1/1 rr.nte.rvención iDelegad.a, se.conce-
den . trie,nios acumulables d,e1' Grupo 
y pro,porcio.n,alidad que se indican,a 
los oticiales y suboficiales ·esipecialis. 
tas, que a continuación se. rela:clonan, 
con la antigüedad y ei,ectos económi· 
eos ,que. pa,ra cada uno· ,s·e indica. 
(:190), se.is' trienios (·cinco de pro:poT. . 
ctonalidad 6 y uno. de. 'Propo-rdonali;' Parque y T~lZere6 da .>UUlKierja de 
da,a 3), ,cou' an'tigüedrud ,de le?; de. ag05. La 16. Región MiUtar 
to de 1978 y a percibir desde. tl. d.e, seop. 
Regimiento dé A.rtillería A.A.. núm. 'iU. 
ti.e.m'b17e, da 1978. 
Grupo ,de' Fuerzas ReguZ'ares de In.. 
f.antería MeliUa núm. 2i 
Maestro arma:ro :[)'. José Gálve,z. Ba..e,. 
na (991)1. ¡catorce trienios (si,ete. de p:ro-
po,rcio,nalidad 10 y siete. de- proporcio. 
nalidad 6), co,n ,anti.güooad y a :p,e,r· 
ci.b'1r desde, :1 da .agosto d.e, .. 1978 . 
Sargento ID. I'gnacio 'M:artJ;nez· Gó· 
m&z (44'1), treos trie,n~os, (dos. de pro· 
. pO:!'Clionállida<i 6 Y uno ,de propor,c!o. 
'1'lalirdad 3), <lO'l'l antigüedad 'Y a per,oi· 
]:)1,1' de,sde, ti. de. junio de :[978. . 'Grupo Ligero, de Cabalteríb; 111 
,B1'iga.d,a, [JI. IBrauUo Lópe-z, Rubio 
neg'lmionto lit Pontoneros 11 ES1"ec~a. (2112.); sp,ls trie-n!Os.(c1n.co de propol'· 
Suhteni·ente- D. Jullán nelgado-.·Yar. 
tín(7B'4), tre·c&, t~ienios l(s1-e.te de. p:t'.Q'. 
porcio.n,ali-dad lO Y' seis de 'PI"O'poro:l.0· 
naUdad '6,)., C0ill. a..ntigüflodad {Le; 11 d,a 
mayo de '1978 y a. .pe-rcibil' desde. i1 -dA 
¡u,nio de, f978: ' 
Parque de Arttllerfa de' tia mvtsión de 
Infanteria MotorizOO(l; .J\t1aestrlíU{jo'" 
número a 
Brigada ,D. Joaquín Pór,aa Torih10 
(23'9), dii?JZ ·tr1:eonios ,(ale/te: d¡¡. !pc-o'po1"aip. 
nalidlld (J. 'Y 'tres dL> ,propo.Nltona.1MIHl 
8),. col! antlgüeda·d dCJo o!,d0 n.gosto· odu 
1978 y ape,rctb1r de.sdEl (1' «ti ~(~ptl,lln· 
bi'e de, 1978. ~ieta.ae8 ete lng()nioro~ . cionaUdud (j, y uno de ~l'Opol'olonal1· 
dud 3)" ,cQ'n' antigüedad 'Y a pe'l'c!'blr 
'Sarge.nto 11), .Jos,á íEidl'OSO' Val1{!1J'o d,(l;sdo 1 ·de, S {!IptlemJ:¡l'B'"de. [978. Regiml,/.into de Radel! Porma'f~e'l¡Ms 11 
01'21}, tres ,trienios ,{uno de¡. prolporcio. Serv1ctaos Especia~e8 de ·l'rarMmi,~t,o· 
lt1o.l1dád ($ y dos de propol'cion-o.l1dad Regimiento Mixto de A.rt1.ller~a Mm .. 2 nes 
4). ,con antigeüd,1ld de 2'(3. de, .agosto de 
1'976 y .s, ,pe,r,o~b1'l.' desdE) 1. de s,eptie-m. Alté'J:Eiz, D .. Mánu-el Gar,cía. Z1;lmiba,áo Brig.ada ID. iMa..nuS,l lCarm.o,¡¡¡a Gur. 
bre tJ,e 1~78. '(00)\, 'llue-vE) trienios '(ocho de-' pro:por. cía. 1(194)', ,se-ts. trie;nios if.cln·co "le, pro-
l1l~1'Cloof1ilída4 6 Y uno d·e, ¡propor-cio-
~dad t), (lon .antigüedad dl1' 15 de 
agosto <le 1978 y a. 'Pe.rcibir de-sde 1 de 
ii3iPtietl:l.br~ lIÍ .. e 11978. 
l!nfl4M de A:utomovilismo· de Za Ag1'11.· 
~6n Logístic.a núm. 6 de la Cmn,an· 
, , ~ G:enera~ <le Ceuta 
B¡1gada D. Primitivo López. I;ont.án 
(~J, ¡;¡ms 1ITíenios de ,pr.oporcionali· 
fl:l.-a a.'~ antigü-e<dad d& 30 de- agos-
t~ p:a qQ'{8 y .5, iperc}bir desdé 1 de sep: 
ti.~~ 4.>8 t~7R ' 
insfAiUi@ f>uUtécnico m.ím·. í!, ·delEjér· 
elta d{l Tierra 
,D.O. núm.. ~ 
d·a 197u (D, O. ,r!úm. 1/77), .que se' 'te- da la. EsoueJ.a. d-e • .t\.utooffio'li:J.:tsm& del 
mitirá: &1 ·Cua,rteil. Ge.nera:! ,freol Ejér<li· Ejé!:J:líto. ' 
to, Dirección de Personal. Don Fra.ncisco Ballesteros Burgos 
Blazo de a.dmisiÓJl 4e peti.ciones.: (6), del Regimiento' Acoráza.do d-e. Ca. 
Quince días hábile.scontados a par· bll1lleria Villaviciosa ;1.4. ' 
tir deil. siguiente al ·deJ.al públidación Doo Vil'gilio .Barbosa Mañere (8), 
da la llr~soote Orden en el DIARIO del Regimiento de ~.t\.rtillería. de Cam-
OFICIAL, debiendo tenerse ·e.n cuenta lo pafia 14. 
previsto en 106 artículos 10 a.l 17 de] Don Luis Rico Velasco (It), dE!lI R'&-
Reglamento sobre provisión: de va, gimiento de InfanteJ.'ia Mecamzada 
cantes' de 31 d-e 'diciembr{)' de 19're Uad-'Ras.55. 
(D. O. núm. l/77). Don José Itero LópEl-z (10), ,del Regí: 
tMadrid, 25 de septiemibre ·de 1978. mieIl'tó Acorazado da Caballería Far-
- " nesio 12. ' 
El General DirectGr de Personal, DOl::t Benito Trigo Domíngtiez (11), 
:RoS EsPA.'iA. , ' deJ. :parqne y TaUere.s de Vehículos 
Automóviles de Segovia.' 
Don F"ranciseo Egea Márque,z {12}, 
: ~g€lllltU D. José Eizaguirre Flores Destinos 
{~}, me. <lirie-nio de- proporcionalida'-d .11.526 .. 
deJ. Regimie,nto Ligero' Aeo,razado de 
Caballería. Sagunto .núm: 7. 
Don Antonjo ymaro~l Gallare. (-13), 
de la Academia de I'I1<fa,nter1a.. S, (101t .antigüedad de 150 {te julio de Para cuJ:l'1'lr .... ;parcíaJ.ment'e 
1m :y- .. ~.e;reibir desde 1 de agosto la¡¡ vacmutes. clase B. ~lpO {l.o, anuu- ,Don .Luis Cecilia García (14j del R~gimiento Ligero', AcorazIDdo de. .Ca.-(l6 il.9!I'3' ' ... r:iadas p()r Ord~n da 16. de agosto .qe 
. . 1978 (D. O. m.~m. '188), en las uní·da- ballería 'Villaviciosa a, . 
e.~ !l04'Wt de la Gua1·d.ia Civa 
ea.l'germ.to primero Victorino Martín 
Mfl.rlí:r;¡ -{m}. se·ls trienios (-cuatro de 
P!t'oporol:ona.1idad :e y dqs de pro'Por· 
~ona.l1dad 4:), -con antigüe.daod de 5 >de 
jull0 -le 1978 y a ~er<:i-bi:r desde 1. de 
agosto 4e !t978. 
lMaodriod. l1 4e agosto de .1f}78. 
11111 ~eI.'a.l Director de Personal. 
ROS .iEsI>AIlA 
RetirO$ 
11 •• 24 COn arre·glo a 10 qU& previe. 
n& ,el!: !l.rt[culo 21 de la Ley de. 2& de 
4tO«oeml'J;r.e. d~ ;:1.957' (,n-. ,O. 'núm. 2(3), y 
ná deee.u' aegu1r a-cogié,n>dose a lo dis. 
puesto aJa -el articulo i12'd,e la Orden 
da. S >él.e. Gne·ro de. á.9tíS (D. O. núm e· 
1"6, lí!O), [!lasa. a. retirado, non r·Gaha 2B 
de. IIil.Ío!.¡¡,mbr.e. de 19'78, &1 subtemie.nte 
~&CiaJ.i.sta mecánico ajustador de. 
A&aso, >COila .co~side·ración de ollclal, 
do¡¡:¡ Dil,:v:!:d Redon.do Arraonz (004', deJ 
R-eglmleml'te do Artillería AA. Liga-
t!!; núm. liG, !para. C.E. 
Quedawo ¡pendie.nte· d·e.l habe,!' 'pa· 
m(l· ·que le> $e11a1eo ,el Consejo Supre. 
19l0' doe- :Justicia. IMilitar, pre,via pro-
pue.sta. reglame.ntar1a ,que. se; ,oursará 
a. d10M .Alto Centro, • 
'MMIt':!'. es de. septiembre. de 1918. 
3il( lJooe:ral Direotor de l?erl!onal, 
Ros ESPARA 
11.121 
. Oo!mo continua,ción. Si la 0-1'. 
dM ItO.64:t/21J./78, po~ la .q:u~ s.!? anuru. 
<I!~a'll! VMM\tll>& ,do ,c1~>s.tmo' ]iO,l't\ lo.s 
o~a-c1aJ.ada·dea que. s." ln'dlCo.lbllll1, e?!:1a. 
t~too ~ Unldaodee, 'Cent'l'o>s y Dell·(l,n. 
d&IUl!!\Ie. /Se InlJblJ..ca lo slguie'nte·: 
DI!l·eullt6lll.ta,oión: Pa.p'6<let6i da- !pe.ti. 
ot.~ 0110& ~tlno segú,n -mo,de~o pub1i. 
oéldo • i-llJ Oo"d6'I! d.e 31 :de ,·dl:Cie.m,b,re 
" 
. Don Ricardo Matos Ruiz (15), {l.801 
Regimiento 'llixto d-e InfanteTia. Viz-
caya 21. 
des qu~ a cohtinullIción s& rela.ciona.n, 
pasan destinados con caráctea: volun· 
ta-rio, :los subOlfi.ciale.s especi,alistas 
que se indican: Don Isi:dro Gal'cía Rojo (1&). del Re-
gimientó de Infantería. A.()QrllltaJo Al-
F.Allt.E.T. (Co~menar :Viejo, Madrid) cázar de TGle.do núm. fU. 
Don o:r9é Luqu8 Romero' (1'), de.l 
Brigada e.specia.lista. mecánico auto- Begim1.e.nta -de Artillería, >Gle- Ca.mpa11a 
movLllsta montador ele.otrictsta. don núm-e1"o U. 
Juan Hfdalgo Román (SOS), ·dsl ·CuBr· Don Angel ¡,a.za,no Manínez {20) , 
to Militar <lela. Casa de S, M. el R-ey," del Regimiento de lnra,n.~er1a lM~a.-
Sarge.nto e&peclal!stas mecánico -au· nlzo.da Co.stilla 16. . 
tomovl1!sta. ma.nta>do·r e.lectrl-cista dc¡.n Don Tomás Paiblo Sisamon (ti" >d-s 
Vllilentin dell Río ·M8)rtfnez (546), deol la. Academia; Genera.lBásica. 06.'& Sub-
Cuarto Ml1dtal' ,de la: Ca&!, de i6 M. olicia·les. • 
e~ Rey. . DCl>U Césa'l' Miguel de la.s Heoras (2$), 
Otro,. D. Ar¡toni-o ~a,lazrur Guerra del 'Beglmle.nto de I,nf8inte.ría, 'Meca,· 
(509}, dea Cuarto M1l1tBtr de la Casa . ni?:ada UacI-Ras 55. 
do S. M, el :Bey, Don Ga.b
o
rle-l C.e.ja.1vo Higuens (Z3), 
del R-egimie.nto ,Acora.zado ,·61a Caba-
Unidad. de F[ratcópt'eros IV ¡(EL Cope~ lle'ria. Numo,ncia. 9. 
1'0, Sevnla) '. Dc¡.n Josó Laste Lad'uente '(M), de.l 
Brigada /isPt:'Ília.U¡¡ts, 'me.cánico auto-
movilista. montaxior eJ!ect1'1cista D. An-
g;eI Martín€,z Mingorance (29B}, de' la 
Uni,da-dde He.licóp·te.ros !l. 
:Ma,drid, '25 de septiembre >de' 1978. 
Regimiento de' In!ante-rfa Mecaniza· 
da. Asturias 31. ' 
lD'on Félix Otero ValmasC>ellit(25), del 
B:eogimiento Acoraza.do de- Caba,ll~ia 
A;lma.niSa. 6. 
D·on Jo$lé jLópe-z Romers {te)., ·ded 
Parque y TalJe.res de Vehículos Auto· 
El General Direct'O~ de Personal, móviles de Sego.vIn.. ' 
IRos ESl'Al'IA DGn E>cluflJrrIo Andrés Adriá.n (28), 
. ESCALA Dlll COMPLEMENTO 
Prorrogas 
11.527 
!Con arreglo a 110 ·dispuesto 
e-n ID. O.foden de 18' ·cre flJgosto de. 1m 
(D. O. núm. 100), seconce·de .prórro, 
ga ,de u.n M'io ·de se'l'vicl0 o..ctivo y ·en 
a.l deSttl.no 'Q:M OClupa;n actut\llm~,nte, a 
¡[o's so.r.g·en1ios de oom,pleane.tito ,da 
Ma.'ntenlmicmto con la e·spe'CllaUda.tl ,de 
VeMculoa dG '1'rn.tllllpo,:rte. y Combate 
(Ran:na ·do Ca:'de~1!lJs), que a .co'Mlnuf:l¡. 
oiOn 1'10 rO,lflJ()ionan: . 
Don Anlto'ulo Pu.ln.cloli\ GOJl'c1a '(2), 
d¡¡.l n6',g1m.1a,nto MIxto de- I.nto.n*eil'1a 
901'la ,m'¡m, 9. 
Don Oés'ar "B,9Jf.ci9Jla ,Go7:lz.á·¡ez '(3), 
de la ;eMe tle parqu·e y . TaJ.16O:'es de 
,A,ulomóvioleB de Torrejón ·de, ATdo·z. 
DOl1 A.lej a,ndroRo·CLríguEllZ ·Ga1.',oia. (4) I 
de,t Regimiento ·de. I.n'fa.n'beda Acora-. 
zada A'lcázar ·de T-ol-e<do 61. 
Don Vicente Mateos Matías ~9), ·del 
Ueglmlento L.lgero AcorazIDdQ .Iile Ca.-
bal1e.rfa Lusita.nla núm. S. 
Don Carmetlo Vel.ez 'Ca.pji;áon (SO), 
doE',l Regtmlento de [·nlfam¡(¡e-ria Me,ca,. 
n:!za<la; Asturias Sl. 
. Doon Angea En>ci·naa JÁ)rlitoS (8:.1), ded 
Regimiento de I,nf¡)¡ntería cMeca.ni.z,ada 
Calstllla. 16. • 
DIQ,n Luí·s Mirat¡ Saez o(8t), (le.1 ¡Pa.r-
q:Ull y Tu.l1eres >de. Y.c.hkru.lil:l>er Automó. 
v!.lea ,dtl Se'g'o.via. 
'non ,S!lilvad(\¡' Ma.rtín-GZ limé,nsz (3S), 
de~ 'R¡;.gl'm1o.uto ,de lip'te:nt!l'·ta Espo.:t'l.a 
18, 
1)on Pedro Martín SllJl1nu (lHiJ, ,de 
lEl ,<\¡co.de-miru G'()¡ne!t',M Bá;a1e~ b St1b. 
o,t1oio,;l.es" , 
Mfl¡dr1d, 26 ,de s ep1l1 embTe< «~ il97S. 







Cll.lit .arreglna:l ,a:rtícul() 16 
d-el 'iR.'OOJ. Decreto L-ey ~/J..977', .(be- 30 
4é marzo,. &l'tículó 8.°, dos, ·ds la Ley 
1/1!J78, de- l"Iresupues.tos Generales del 
Estado y d:emás disposiciQues ccim-
pJ!e.me.uta.l'Ías,previa fiscalización por 
J,a Inte-l'v~nción 'De-legada, re conoo-
O:e.11 lQS trienios acumulables de la 
j}l'oPQl'cion>i.lidad que. se indica a los 
jefes y oHllial, de la ;Esca,la ,activa 
dE'1 (:Uffi'·po Jurídico !Militar g:l1>e> a 
continuación se J.'e-lacionan, con 'an~ 
tigüedad y ~fectos eeorrómi~oSl que 
para ca43. uuo se señala. 
De ~a AS~$Or~c¿ Generru de Defensa 
Teniente. cor~neJ. Audito'!.' !D. j().aquín 
Ca;ssin·eU() Pujales ,(l50),q·nce tri.e.nios 
. <diez de proporeionali-da4 lO- y 11)10 de 
proporeionaHdn.1!l 6), oon .aJ1.'Mi,rüelÜ!a·d 
tie 1 de jul!. d& 1978. 
J)e W "¡unJ~ PrinCipaL de 'Compras 
·Coron>el Au-dlwl' ID. J·uan. Miranda 
Go.niá.l~z (13G)~ onee- tri-e'!1ios ·de p-ro-
porcionifl,l1oG1ad 10. .(la.11 antigü!&da.d d·e 
26 de julio d-e 1m y efectos e-conó· 
micos de 1 iI-e tl.gosro,·c1:el mismo at1o. 
De la EscUdl¡¡f de Estuaios lurtdiC-o:s 
• Coronel Audlior D . .A:DelM'do A:lgoNl. 
Marco· (111), il'ece- trienios '(Idoce d'e 
P,l'()po~'ciona.!,i-d$:d lQ y uno ,de pro.por-
c.io,nali<la.El Sj, ME. antigüe4a,d y efec-
tos ·eMl1Ó!l'l:ioas' de 1, .d~ jundo de· 19iiS. 
, , 
De la. A.uaitona de 'Guerr,a de, la 1.& 
, 11 egión IvlHitar 
·Ooman"'a.nw. Anditor ID. Jo·rge d:a 
ArgüBllilYS Men·doza (roS), -o-Clho tri·e-
nios de pro,porcioDlll'lMad lO, con a,n-
tigüe.d·a·' r efectos· 'econ6o:nicos de 1 
a.e ju;.io de 19i5. 
De la A.uditMí«. de Guerra. ·de la. 5.a. 
Región MUitar' 
TIe.nÍ!elll~a ·$o·roD,e'l Audito·r D. FéHx 
Boaque- Turrez(149), once tr}eruos de 
¡prO!po,!'c1 on,a,l1da..dl0, ·co'u aThtlgüe,dl8!d 
da 4,de ,a.gosto d,e 1979 y 'e-t'elc,tos &CO-
lO.ómicQlS l\i.e 1 (.¡¡ Slslptte!l'lJ.b.r,e. Idletl mis-
mo ano. 
1 
De la Fé8Ca~i4f. Jv:r:tdtco MilUCIII' de La 




Por cum:plir. la, ,edaJd Tegila-
me·ma:ria -se disponl? g:l11? an 10. lecha 
no -GOill:zález 1(1"067), die.z, trienios uno 
d., proporcionMidad () y nume- de- pro-
porcionalidad 10), con antigüedad y 
e¡f·ectos .I?conómi.cos. de- 1 ~I? j u 1 i o 
de 1978. 
Ca:pitá,n de. Jnte.nde-ncia. 'CE. A.) don 
Alfons(} 4e- la. Ce.rda I,rureta.goy-e-na 
(1004), tres trisnios de proporcionaíli-
dad 10, con 'antigÜ'oo,ad ,de 7 4e julio 
d-s 1978 y -efe.ctos eca.nÓill1icos «e. l' de 
agosto de. '1978. 
que S.t} indIca pas'& a. ratirado, si ano • 
tes .no ss P'l'oducl? SIU asmliIlso, '3Jl J~e De la' Jefatura' de Á.sunta¡f Ecanp11J.i--
de Intendencia. qua a. continuación su . Gas del Ejército de la Di.rc,cción de 
exp-resa. Servicios GeneraLes deí Ejército 
El día 4 ,de di-ciembre de ;tm 
Tenie.nte cOJ:,onel de Intendencia Es-
caloa activaD. Manue.l BallooterolS Hey 
(632) de la. Je.fatura '4& AJmace.nes y 
Pagoouría 4e los' Se-Ivicios de.. Intan· 
dencia -de la l." Re.gión MilitaT, ail que 
se le oCa.ncooe .con .carácter HonoÍ'ali"io 
e·l empleo de coronel a ;p.artir -de, la 
feeha de su I'etiro como -comprendi-
dQ en e.l artículo únióo .d:e la Lay 4e 
20 de di.ciemlYre de 1952' (D: O. nú· 
meTO 291), que-dando pl?ndiente ·de.l 
hwber pasivo que --le, sañale sI Con-
s-ajo Supremo ·de- Justicia MilitaJ', p.re· 
via propues.ta raglamel1J:bMia que: se 
cursará a ·di¡;ho Alto Ce-ntro. 
MB.drid, 26 de ssptiembre.ds 1978. 
El General DirectOT de Perg()na~. 
Ros ESPAf!A 
Trienios 
1l.5~O ' . 
. Con arr·eglo ,al articulo· 16 de1 
Real De·cr,e-to-Le-y W/77, 4e 00 d-e,mar 
zo, articulo 8.°, dos, de. la Ley 1/78 
d., PrE'supuestos Gene-r8Jles ael Esta-
do y.demás disposicion-es complem.en· 
tarias, ,pre.via fiscalización por la. l,n-
tervenci6.n De·laga.da, Soe wuoe,de.n J{),S 
trienios 8JCumula.bles d.e.l grupo y pro. 
porcionalidad que- se. indica.n, a los 
jeife·s y oficiales ~e- lnte-nde-ncia. qlle 
re relacio·nan, ·con antigüedad yeif,ec-
tos e-conómicos ql1s ·para. .cada. uno 
se sefialan: 
D'e~ Estado Ma:¡¡or deL Ejército. 
Goma,ndante I(,E. lA.), iD. J,osé \Ben-i· 
to 'González (l2itO) , si,,,te· trie.p.ios {uno 
de. propor.cionalidad 6 y se-is de pro-
porcionalldad \lO}, con antigüedad de 
14 de, juilio d-s 1978 y ·e.fe·ctos· e.conómi: 
cos d·e 1 ,d·e agosto <l,e- 1978. 
Otro, ,D. Manu·el Rodrígue·z Ber1hel 
('119t¡,.5), siete trienios de :proporciona. 
lidad lO, con 'antigüedad de ,14 de ju. 
110 d·e 1978 y 9(f,e.ctos .e.cÜ'nómioos de. 1 
de, agosto, de 19118, 
, 
Te,nie-ntecOl'o-n-e-l ~E. A.} D, ,Enriqy.e 
Gutiérrez Sánche21 (fi9...8) , trece trie. 
nios I(uno de 'Proporcionalidad 6 y 40-
ce da proporcionalidad 10), ·co.n anti-
güedad y B1'ectos :ecfHiómicos de. 1 d~ 
juilio de il9'iR ' 
C,omanda-nte- CE. A.) 'D. Antonio Ro-
jas 'Martín .(1001),' nue-ve trienios de 
proporcionalidad 10,' con antigüedad 
y efectos económicos de 1 -il.e agosto' 
de 1978. . 
De la. Sección de- Detall y Contabilf.. • . 
dad del Estado Mayar til.el Ejército 
Teniéulte: oora.nenD. Alfonso Blanco 
Castro (oo1)., treca trienios (uno d& 
j}roporcionEblidad· 6 "/ doce de prQpo.r· 
ciomílid!l<i lO, oonantigüedad y .ele,e-
tos e.co·nómi-cos de 1 4& Junio de 1978. 
De la Direqción de Apoyo (Ü Personat 
Te·niente- coronel I(IE. tA.} 'D. Emilio, 
Alberruche -Garcta ('lOl) , o'nce> trienios 
de- );lroporciona~ida.d 10, eon a.ntigüe-. 
dad Y e.fectos económico;:; de 1 da j·u-
11.0 de 11978. 
De La Dírección de A:poYIf) al Mate. 
riru 
Comandante- (E. A.YD. Carlo-& S-e'rra 
Ure,ta (m), diez trienios ([,e propo,r-
ci0n8Jlida<l 'lO, .con ,antigüedad y e-fec-
tos eco,nómicos de- 1. de. agosto de- 1978. 
De~ S,CrvÍ-ci'ade' Norma.'liziIlci6n de la 
Direccíó,n de 'Servicios . Generales 
Teniente ,coróne:J, X:E, A.) ID. Miguel 
Nie-to· Sandoval Nieto Sandoval (702)., 
onca trie·nlos d& pro·p.orcionalidad i10-, 
-con a.ntigüedoo y e~ecto!; ectmómJ..cos 
de ide julio de- 191(8. 
De La ComiSión de Contriteactón d{l!! 
. EjércUCF 
Oll.pltfi,n AU:a!ltor [). FI'lancls·co <éVe 
Mem·éLoZl!J, Fcrnl1ndfliZ 1(313), l.tTh tri<elnlo De ba. Dirección éLe SerVicios Genera-
Teniente. cor.one.l (.E. A.), O .. A.nto. 
nio, MQ,.rtíne.z¡·G·arnica (700), once .. trie. ' 
nlos. (uno d!\ Iprolporclonnltdad 6 y 
·dle-z ,de propOl'clO.nlllMa.d lO), con·an-
tigMdad Y' ,e,fe,otos ,eaolnómioos de í.l 
d& ,julio· d& 1978. (l'9> Pl'Opo¡'()ionalid-ad 10., ·con .. am.tigüe· . tes deL EjércitO' 
dClld ,del 11 Ele Julf¡o ·dle> 1078 Y Elfe,ctos : 
l0'coln6m.l·(}lI!s ·d.!). 1 d-e If!.gosto ,c1:eil mis-. Teniente coron,el (E. A.)· iD. ,n,e.me. DeL Patronato !te C#S~ M"liktres 
mo .(¡¡fio.· trIlo IF,enech ·Le6.n (6(7) , olnce- trl'en.l,os 
<M1SldJ',1"., !3 !!te J8.gos·to, ,d'e á91i8. 4e pro·po.rel0,nalidad 1.0, con antigüa-, C.apitán I(IE. 11\.) O. Tomás A'ZIl1ar tAJz¡.. 
dal(i y eJte-ctos&conóm1.cos de- .:1 <l,a ju. nar ~129'5'l\ dnco trien~og. fle· propor~ 
l!il. Gft.eral Director de Personal, 110 d·e, 1978. . .aionalidad lO, co·n 'antigtáe'\\lM l' ~e,c. 
RoS EsPAf'lA C-omandante- I (lE. A,} (1), Luis L02'!a- tos· e'co,n6micoS 3e 1 4e. ""r6}~l" ift:!:) 1m. 
a.MO ~ (le septiembre >de il.978 
D.e¡ llospitlll Militar.Central «G6me;;. Del Almacén LOca;¡, y Ser.vicios de 
Una, Madrid" Jntend,encia tLe Cáceres .' 
Cbmandante (lE. A.) t[). Rl~ardo·Sa· 
18,?a.r Andújar (11M), ocho trienios >dé 
pr()lJ?Orcionalidad 1'0 ·oon antigüedad y 
erectos económicoo d~ 11 d~ a g o s to 
de 1978. . . . 
iComanda'Q.te. E. ·A.). iQ. José Suárez 
Rojas' (108ó), nue:ve trienios d& pro-
porciona.1idad lO, .con antigüedad de 
16 de julio de 1978 ye:f-ootos económi. 
cos de 1 de agost{) de 1978. . 
iD. O. u'llim.. Wl 
proporcionq,lidad 10, con antigii'edaf1 
y efectos económicos de 1 de agos· 
to de 1978. _. 
.otro. iD. iRamón Bnríquez l'\scarza 
(1394), tres trienios de proporcionali· 
dad 10. con antigüedad de '1 de jnIio 
de 1978 y e-fectos .económicos. de . 1 
de agosto, de 1978. 
Del. Centro . Técnico d.e Intendencia 
(lo~andan{e (lE. Ll\..)· il). JO~ Cal:vo 
Argüelles ('1100}, :nueve trienios (uno 
doS' ilroporcionalidad (j y oeho de pro-
porcionalidad 111); coo antigüedad y 
4footos económicos de 1 de. i u 1 i o 
Del Dep6sito y Servicios. de ·Inten. De la Jefatura. de IntentLe1/-ctfl d.e_la 
dencia de Toledo . 2 .... Región Militar 
de 1978~ . . ' 
Capitán (E. A.) D. A:ri:t6>roLópe~ Ló-: 
p-&Z {i138'1), tres trie:nios de propo,rcio. 
naLidad lO, .roo '-antigüeda,¡i de. 'le de 
julio de il978 y efectos ooonómi.cos 'de 
1 de agosto de 19"78. 
-
. Tenioota coronel (E. A.), D. 'Luis' 
Drtega. Gómez (627), treca. trienios 
(uno ;de 'P:r:o-poreionalidad 6 y doce 
de llmpo:rcionalidad l{)}~ con antigüa-
güeda!ly efectos econÓmicos da' 1 d-e julio de 1978. . 
D?1. .Par.q1+B Centrm de' Ingenier.os 
Del parque."y Tqlleres .de Vehículos 
Autam6viles-de la 1.a 'Regi6n. Militar De la 1efatura de Almacenes 11 Pa-
gaiLU?'ía de las Servicios' de Inten,. 
Capitán .('E. A.) D, José Gareia Bar Co~~ndanta: {lE. lA.} .ID. José íDíaz· fialas (lM7). siete trisnios (dos ds pro. 
· Fines iMaartínez {1000}, diez¡ tri~nios de por.cionalidad 3", uno 'de propo'l".ciona-
proporcionalidad ilO, -con· a.ntigüedad lidad 6 y cuatro de proporcionalidad 
;y e.fectos· económi~og; d& l de agosto .10), COl1' antigüoo.a.d y' efectos ooonó· 
o4e. 1978. . micos de. 1 da junio de 1978 •. 
• De Za Ácademia General Bdstc'l de 
Suboficiales 
capltá.n ~·E. tA.} D. JOsé del Rosa) 
Son·et (1381), tres trI-anios de. pl'opor. 
oeioóllaili.¡:Iad 10, con antigüe.dad da '1 de 
julio de 1978 y.efectos eCIl-1.lómicos de 
. !I. de agosto da 1976. 
Del CUartel. General de la :Brigada 
• Paracaidista" 
Capitán (E. A.) D. David Aa-ías Del· 
gooo (1428), dos trienios de propo-r 
cl{)·nal1>dad le, con .antigüe.dad de fit1 
de 3un10 de 1978 y efectos .económi. 
coso de 1 de julio de 1978. 
dencia de la 2.'" ReIJí6n Militar 
Capitán (lE.. A.), D. Manuel Colo-
mQ Lara {1300}, tres trienios de ,pro-
porci(}n~lid~a;d 10, ~on antigüedad dG 
'1 de juliede 1978 y. efectos econó-
micos .o.e 1 di:1 agosto de 1978. 
DeZ AZmaaén Loca;¡, 'lI Servicios de In. 
ténd:enc1.a de Algeciras 
CO:mandante- (E. A.), D. Sa.turnino 
Hernáildez .Fernández (lO71), nueva 
trienios dE> proporcionalidad. 10, con 
antigüe.dad y .efectos· económicos de 
1 de agosto de 1078 . 
De¡ Depóstto V Serviatos de lnten. 
denc~a de Jerez de la FronteTa 
, 
.. 
De Ut A caelem~a Genera~ MUftar 
Capitª,n (E. A.l D. José MartlÍn.az· Na,. 
sal' (1388), tres -trienios de· pí'o·porcio· 
- :na,Udad 10. con antigüe.dlld da 7 de ju. 
Uo ,d!l' 1978 Y &fe·ctos e,conómicos d& 1 
de 1a.S'QstO .da lW? '. 
.otro, D. José Rivera .' Ro·drigt,le.z 
(:13ií9) , cuatro trienios (uno d-e pro por· 
oe10nalidllld ü y tres ·de proporcional!-
dllld, 10), con -antigüedad y efe-ct'lls 
e.conómicos de 1 de julio .de- 1978. 
De.L Cuartal Ganerar da' la· Divtsión 
Acorazada '«BruneteY> ntl.m. LL 
-Capitán (fE. A.) D. JoséCf.c1 .. iFortea 
(1337), cuatro trie.n1os de propll-l'clona· 
Hdad .10, co-n a.ntlgüedad y efectos 
económicos ,d& -1 ,de a.g0'3to de- 1978. 
Coma,ndante (E. A.l, D. Alfredo Go. .' 
tU Soria(1229), ocho trienios {dos de 
proporcio.nal1dad 3 y. seis 'de- propor· 
ciOIlalidad lO), con· antigüed~d y Sitec. 
tbs e·conómi'Cos ,d.e. 1 de abriJ. de 19!78. 
De Za Academia d.e lntndencia 
Ta.nl:ente- ·co-rone-1 I(E; lA.} D. Joaquín Del Grupo de lntenctern.c'ta de la Agru-
pación Logi¡;tl.aa ntl.m. !1 de la. Divi-
sión Acorazada «Brunete» n-am. 1 
• Raras ·Gonzále·zLlanos '('708), once trie. 
nios (uno de proporcionalidad 6 y diez 
,¡le pro·porclo·nalidad 10). con antig'Üe-
dad W .e¡foo.tose-conómiéos -de. (l de' Capitán (E. A.) D. Luis Díaz de Te-
ju.lio de, 11978. . rán Góme-z Escolar (1299), ,c:f.nc.o trie-
,Otro. D. José Agúnde-z Femánde-z ·nios de pro,pol'cionali.allld 10 .. ,éOln an. 
(69'3», tJ.'B.(le trienios (uno de propol'. t1güed·ad y e:tectos ,económi:cosde. '1 
.cional1·da,.d ~ "Y ,doce de prolp·or,eionar -cte .agosto ,d.e 1978. 
Udad 10). -con .a:.ntigüedad y e.tectos Otro. iD. tMartí,n iFI:a..mírez Verdún 
&conómi,cos de 1 ,de. junio de 1978. (\1311), -{¡inca trienios (uno de- propor. 
Capitán (E. A.) D. Vicente. Co,d6n porcio'l1a.lldo.-d 6. y cuatro de propor. 
Blanco (12i2) , -nueve- trienios (uno.o.e porcionalidUd loO).. con ·a.ntlgüe.da:a 
p.roporcio,nalidnd 3, -,dos de ,proporcl-o. ode 11 da. julio de 1978 y efectos -&co. 
lIl.a.lida,d 6 y s-els de- propor~io~a.lMad nómicos ,de 1 de agosto de 1978. ~ 
De Transportes, propif!dad.es ti Aa· 
cidentes de SpviUa 
Teni¡>nte coronel (E. A.J, do·n Pablo 
Ga.TCra. dE> la Rasi,lla, y Pardo (70~), 
onc·e trie-nios de. pro.porclona:liaud lO. 
,con autf.güedact y ·efectos. ecol'l!ómi-coe 
-de 1 ds julio ·de 1978. ' 
Capi~án (E. A.), D. Luis CarMuel 
Ayerv·e (1290),. seis trie-nios !uno d:e 
pro,pol'clonaUdad 6y cinco de;; pro· 
porcionalidad 10), con antigüed'ad ,¡le 
O de mayo de- 1978 y efectos &Clonómi. 
cos .o.e 1 de. ~unlo d,E) 197'6. 
Det Cuarte~ GeneraL de la División ele 
Infantería. Mecatr/ilzada «Guzmán el 
Bueno» ntl.m. 2 
10), CQ,fl oantigüe,tlaod ·de. 2S -de mayo 
do 1978 y e!e.ctoa e-conóm1coS' de 1 .de 
. junio de 197'8. . De~ C1.farteL, GeneraL de Za Brigada de' Ga:pitá·n (lE. A.J, .ti. FraT.lcisco COl'· Infantería Meca.nizada XI pas Rojo ("1430), dos trl,mlos de pro· 
IO,tro, D. :rosé Lalaguna Nieto (1!3.'38), 
· cuatJ:lo trianlos de pto:porc1on-all .. d¡¡,c'( 
i10, 'co·n ant!güe.dad y efectos' ,e.conómi. 
ca-a ~e 1 ,de !l.go,sto de 1978. 
,_ porcionalldo.d lO," con antlgüe·dSid de' 
Teniente Coronel (El. A.l, D. :rbs~ 27 da. junio d'e. 19'i14 y ~trootos aconó· 
MIl.l't~n qn (B77) , trece trienios (1,10.0 micos de 1 da. julio de 107'8. 
,otro, D. Angel cm Barl:H~l'á. '(1832), 
cuatro trIenios d-a- propol'cíon.ll.1Mad "10, 
oonantigüedultl y (!'!(~ctos a.oo,nólni.coa 
de r.1. do .a;goeto de, :1.978. 
da pro-pol'cionalldtui B y .aoca ,d(l. Pl'Oo 
pOl'ciotllíHdnd lO), Ci011 untlgi.\eda,d de 
10 i(1¡¡ Junio .c1'(li lU78 y :erl'~ctos <:iconO 
t1:11C0.8 d(l. "1 de. julio d·(:j 107S. 
-ot1\O, D. Angel DUla A.t1ibarl'O (1300), De ~aAfJru.p(f¡aMn de Intendencta do 
tres trie'ulos de Pl'oP9fclo,nal1dad 10, - , ~a. Reserva GeneraL 
co'n ,ant!gQ.edllld (le. 7 ,de. julio ,el(\) 1978 
Y 'e.t/3lctos eoOollómio-os ·Ide. 1· ,de. agos'to 'Capitáin (E. A_), ,D. Alvaro F\1v,e.ra 
. de 197$. Ro"dl'igue.z (13U).qua.tr<> ~r1enios da 
Ve' Grup'o de lntoruZonc1." ele lCl Auru. 
l1aatón LO{/f,.qttca. n11:m. 2 de ~Qt ntvilltón 
de lnfantC1'ia. M(lr.lintzalta «ammán el 
_T)wmo» ntl.rrv. 2 
Comilndante '(E. A,l, D. Vlcentl} Se. 
guraCastl'o (953), aupe< tr1elllos (uno 
d,e .proporoionalidad 6 y -dfe2 al", Pl'o· 
porcional1da,d 10).1 con. ",nlligli.·edad y 
1.617 
electos .económicos de 1 de. julio de 18 ·de mayo de 1978 y ·e·footos eco· De.la Ma:yoría RegionaL de Intend&n-
«e 1978. nómicoS-,de 1 d~ j~nio da 1978. cilL de LlL7-.4 Regi6n MUitar 
Del cuartel Get4etaL de la Brigada de 'De la Jefatura de IntendenC!a de la 
Infantería Motorizada XXII . . 5." Región 'MiLitar· 
'Comandante· (E. lA.) ID,' José, 'Mata 
Sán-chez (9W), diez ~rj,enios de- pro-
pbr.cion.alidad 10, !lOU antigüedad y 
·e,footo& ,ooo'aómicos de- 1 d~ agosto 
de- 1978. 
'.capItán (E .. A.}, D. Juan Cáno: Gol· 
coochOO (HZ7), dos tri:enos de p,d·por. 
oionalMad 10,. con antigüedad .de 27 
de junio de 1978 y efectos económi· 
, ~ d.e 1 4le julio d-e ;).978. . 
Teniente corone-l (E. A),. D. Alvaro 
de Salas López (70G); once trienios 
da proporci9Ílalidad 1; con antigüe-
dad' y ·efe.ctos 'Monómicos d .. 1 de De La Jefatura de .Transportes y Pro· 
julio de'1978. ,. . pied,ades Militares de ValladoLid 
Comandante ~~. A.), D. Jose Frias 
Labordeta (lQ30), diez tri:anios -(uno 
De "la Jefátura de Almacenes y Pa. deo ill'Ü'porcionalidad 6 y nu.eviJ. de pro-
gf»dUria de los Servil::ios de Intend~n. p.oreiQ.naiidad 10), con ántigüoeda.¡Í y 
cia de la 3 .... Región Militar efectoS económicos -de t de. julio 
'Comandante- ~¡E. A} !D. GlÍrmárl' Ga· 
sares V>e-ga (flore), nUily-s trie-nio& de 
prap.orcionalidad lO, .con' ant:igüeda'lI 
de. 16 4e jtiilio. ;(J..e. 1978 y ef.ectds econó. 
micoSo' d.e. 'Í de .agosto da .:1978. . . . de. 19'18. Teniente (E. A.), D. José P.e-ris Mu. 
floz. (685), trece trienios (uno de. pro· Del Parque y .Talleres 4e Artillería d(j Del Grupo. Regío'f./llt d~ Intendencia 
porcionalidad '10), con antigüedad y Zjtragoza .número ? 
efectos econMnico,s de l' de junio 
d,s'1978. ' 
De la Jefatura de Almacenes y Pa· 
'gadur!a de los Servicios de Intenden· 
cia de la 3;" Región M.iLitar 
-Capi~3tn (E. A.), D. Fernando Marti. 
, ¡¡,ez Feijoo (1435) •. .0.0& trienios< de 'pro-
pomiQonalidOO (10, con antigüoo.ad de 
'KI de junio de .:1978 y etootos· eco.nó-
micos de 1 de jUJio de 1.978. . . 
De Za Mayorf.a de Intendencia de la 
3." :El egión Militar 
j 
Capitán (;E. A.J, D. Luis Che.ca F¡f)r, 
nánde-z ·(1432); dos triooios de pro· 
pOrCiOl}alidad .10, co-n' '8Jl~íg'Üedad .y 
p·fectos económicos d'& 1 de. agosto 
de. '1978. .. 
Tenie,ntEi- (E. 'l<\..}, [J, j.esú-s Mayoo:-
GareÍ,a '(!l5()9}, troo f,ri-enios uno de. {H',O-
'j}orei@nalidad 3 y dos de. proporcio.na. 
lidad 6), (lo.n antigüooad y e1'.eoetos OOQ· 
'Jlómi.cos, de 1 'de- jUnio- d.e \1978. ' 
De la CO'lY/:and.anCfa -de Obras de la De la Unidad de Intetldencia ae le 
-5 .... Región Militar Brigada de Caballería. «/arama» 
Ca.pitán CE. A.) D.' Rafael Mayoral 
Dávalos (1337), cuatro treniosde pro-
pÜ'rcionalid9-d 10, con antigüedad y 
efectos eIlolIlómicos de 1 de· agotso 
de 1978. 
oCa..jitán t(lE. lA.) D. \Fra.ncisco Bas 'J?e.. 
fia '(14311), dos triel!lios de. pro·por.e!j). 
nalidad 1-0, con antigüedad -de 27 d.e 
junio de 1!}78 y. erfectos de 1 de. juU. 
de 1978. 
Capitán (E. A.), :rosé da. la, Ossa'" D ' J f t d 1 t d ..... a t_ Lozano (1434), doe trienios de pro. DeL Grupo R~gtonaL de Intendencia e.a e a. ura e n en en".a e ... 
porci-onaltdoo 10, 'COIIl antigüedad' de numero lí .. ,3.4 Región Militar . 
'Pfi de junio de 1978 y -efectós eco- éaPitá~ 'CE: A.), D. Ramón Faro Ca:· .comandante ¡(E. cA.) 'D-. F1'a.UClis-M 
nómicos d,e 1 de' julio da 1978. jo.l (1392), tres triBnios de :proporcio. Casal lGarr~do' (1070), nueove trie.niOi 
De Transportes, propiedad.es y ;4.cci. nalidad aO,Clon antigü-e-da-d de 7 d-e dB pro·po).'-cio:nalldad 10, .con antlgüe· 
dentes de Va~encia ~'.' de Julio de- 1978 y efectos ecom.ómi dOO 'de 1& de- julio de 1978 'Y Bt-eCtOil 
• Ca.pitán (E. A.), D. Vicente Estruc.h 
Serrano (1314), cinco- trienios (u~o de 
proporcionalidad 6 y -cuatro de pro-
porcionalidad 10,con .antigü!l1iad y 
.ef·e-ctos .e-conómlcos de 1 de julio 
de. 1978. 
cos ,de 1 de agosto de 1978. económl:cus· d-e. 1 de agosto d€l 1978. 
Teni-ente (E. A.), D. Antonio Hermo . 
silla Moratál1a '(1495), un trLe:nio de Del Cuartel General de la Brigada 
proporcionalidad 110; con a,utigüedad .. A.~rotransportalJle 
y efectos ooonómicos <l;e 1 de maya 
de 1978 . 
De la Mayoría Regional dé Intenden 
be la Jefatura de ,Intentiencia de la cía de la 5," Región Militar 
División de. Infant'erf.a Motorizada 
II.Ma.esbrazgo» .núm. 3 
. ·Comandante. ItE. ..<\..) D. Ben€dicltl 
Garcfa. VHar {120'7), siet.e trie·nlos (llln. 
:4.& propo~'cionaiidad ·6 y seis de- .pr0. 
rpo·r.cionalf.dad lO, ,con antigüed.ad y 
erfe·ctos económicos de. 1, doe JUU. 
de 1978. ' 
Comandante {E. A.l, D. Luis Bru· 
'nete Ba.llare-na (1067), nueve. triemios 
de ,proporcionalidad 10, con antigüe· 
dad de 16 de jul1ode. 1,978 y efectos 
econólflícos de :1. de. agosto do& 1978. 
T'elIliente ,coronel (E. A.), D. Nilo Té-
lla. ·Diaz (704), once trienios (uno 'dé 
proporcionali-dad 6 y diez de propor· 
cionalidad 10), con antigüeda·d de- 3tl 
de julio de 1978 y e¡fectos econóini· 
cos de 1 de agosto de 19·78. 
lMS!drid, \10 de- a.gosto de 1978. 
El General Diréctor dé Pel'soJal., 
. ·Ros ESPANA 
~ U.531 
, Del CuarteL General de la División de DeL AJmacén.R egionaL ,de Inte'ooencia ' , Con arreglo a lo que d,e-te.r. 
Il'f/;fanter~a Motorizada: «Maestrazgo» .de VaZ/¡adoLid mina· el articulo 16 d>e-l Real Decre-
: número i3I I , to-Ley 'JIJ/77de- 30 de m-arz.o', artícUr 
Co:¡na"ndante ,(E . • L\.) iD. Jos.~ Recal· 10.8.0 , dos, {Le la Ley 1/78 de Preslll. 
d.e Gar~ia .(d.iJ.'5·5), doce> ti'ieonios (dos ,pue-stO$ 'Generales del' Estado y. de •. 
de. ·proporCiOlH1.1idad 3. dos' de propor. más <lis·posiclones compleme.ntarias,. 
c!onOJ1idaa. 6 y ocho de· ·propor·cto,na· previa fisca1iza~lón por la Int~rVe.n· 
110.04 10), con antigüedad 'Y ·efe·ctos ~l:ón Delegada, se conceden los trie-
,eoClonóm~cos de- 1 de· junio dt), 19:78. nio·s acula.bles qu¡¡, se .flldi~anJ a 10f¡ 
Comanda.nte (E. A.), D, Santiago 
Botella' Martíp (11SS), diez t:r1oemios 
(uno uno pl'opOr~ionalMad S, uno de 
pl'o.pol.'-cto,nnl1da:d 6 Y ocho ·de. pro-
porcIonalIdad lO), ~on antigüedSid de 
23 do agosto de- 1078 Y '¡;'¡;,ectos econó' 
micos de 1 de selltLambl.'e 1078. 
De la Pagadur-ta c1.e I:raberes c1.e la 7.a 
De! GrUllO .:RegionaL d.8 Intendencia . Región MiLitar 
. ' n.úmero 8 . 
T'€lnie-nt¡>¡ (E. A.l, D. !Francisco Pu· 
Clhalt MUlat (1506), ,dOs trisuio,s (uno 
uno lCle 19'I'm,porcio·naU.¿fad % Y uno d·e 
priJPor.l:I.maU"~ 6), '.con antigüedad 
'COmamdante I(E. lA.)' [J. Luis QU1I'6s 
Ga"rc!a '(ctOO5), nuelve, trie'nios de· pro· 
!porcio-na;l1dad '10, co:n ·antigüedad de 
11(} de· julio de, 1978 y e¡feA::tos:,económi· 
cos de 1 de agosto de· 1978', 
oficiales a.uxlli!l.l.'.es d·c.1 Cuerpo d¡¡, !i:\l. 
te;nd.enc1n. que '0: contlnuf:l.Cl16n se l'el.a~ 
clonan, ·con antigüadnd 'Y ,¡¡tactos 000-
nómicos ,que ¡po.ra cada uno S-f) .1:Ia. 
·dica¡'l: . 
De! Centro Técnico de Xntendinctl/. 
. T'eoni,ente· auxiliar D. José Salm.¡... 
me.róIl; Contreras (391), diez; tri·eJalK 
1.61& 00 <Le sellti&nbre d& 11978 
(dOS de 'Prollorcionalid.ad 3. seis doe 
-flrollorci(}nalidad 6 y dos de propor. 
cionalidad 10). c(}n antigüedad de 9 
4.e julio. d~ 1978,ty.e.:fectos económi{los 
4~ 1 d~ .agost~ de 1978 
<cio.nalidád 6 Y <cuatro de pxo,p(}r~io.· :llar La,'VaJ.I& (92), Jefe de ·1a. In1e:rv-ei!).' 
nali.(éad 10), con a,n,tigüeodady efootos <ción .<Le ;tI!- 5." R-egión Miltw. 
ooo.nórnicos de. 1 de julio de 1978. 
Madrid, 10 4& agosto d-e 1978. En 10 de enero 1l8 .. 1m 
El General Director de PerSonal, Cor()ne-l fnte-rventor .J). VeJllUrll R~ 
Del Grupo de Inte?1d.encia d$ la Agru. 
lfa.ci6n Logística núm. 2., de la pivi· 
$wnde Infantería Mecanizada «Guz· 
Ros EsPARA fl,rígue-z Sáillchez (96), lefe >!le !a. In-
.tervención de. !la;. 6." RegióJIl. Militar. 
. Madrid, 26 <Le ·septieo;nJ:¡.re 4.e 1m: 
mán el Bueno~ núm. ~ 
Destinos 
T.e-ni-ente auxiliar D. Juan Fernán- 1l.S3~ 
«,e21[Ruano ,(m?), siete· trienios (uno de Para úubrir parcialmente la 
}troporcionalidad 3, úuatro de propor. vacante de ~enie.nte de cualquieor M-
eionalidad6 y d(}s de proporúionali- ma, Esoo.la activa, Grupo de «Mando 
.j,¡¡,ü dO}, "ton ,antigüedad y .ef-ectos de Armas» o Cuerpo 'de Intendencia, 
-eoonmtcos de 1 de juli(} de 1978. . euposesión·del TituJo ds Pil(}to de 
. . Helicópteros, anunciadas :en las dis· 
Be ll1- Jefatura de Inte'IUlenC1,a de la tintas Unida,Q.es de las FAMET cla. 
lH.visi6n mecanicada «Guzmán eL But;- S6 B, tipo 6.0 ,por Orden 9_639/i~/73 
- no 2- y a.mpliada por Orden- 10.082fHli>f'l8. 
se de.stina cón eaiáeter voluntari(}. a 
lasFAMET, Colmenar Viejo, Moorid. 
wl teniente de Intende.ncia Eoon.la ac-
tiva D. Antonio Hermosilla Morata-
11a. (;1495) deJ. Grupo Regional ·de In· 
tend(l'fic~a núm. 5. 
Capitán auxiliar D. Santos ,M:artf· 
iIlez Encina (326), once 'trienios (tres 
.8 propor<cionaIidad 3, --cuatro d-& ;pro-
~Od:'ciona;lidad 6 y cuatro de -propo.r-
"tonalidad lO), con. autigüedad_ y afee-
* ooonómi"!lOs ,de 1 de ju'Uo de. 1978. 
JíMt Cuartel Generat de la Brigada de 
I1:1.ta1úmia de la Brigada Mecanfza. 
XXI 
Te.ntenta I,l;uxilin.r D. Ramón Salgue.. 
It~ Salgu(!tl'o (416), seis tl'ie,nios (uno 
4a propor.cionalidad 3. tres de pro'PDr· 
Madrid, ~ ,de se.ptiembr& de 1978. 
El General Director de Personal, 
IROS ESPAl~A 
Escala de complemento 
Matrbnonlofl 
.. 1oJ1nlldad 6 y dos de proporcionnli. Il.SaS 
ciad 10), con nntigüedad de S d,e junio COon M"re-gJ.q a lo dtapu.esto 
~e 1~7S y ",!ectos económ!-cos de 1 de en la Ley >de 1~ .da ThOv!e-mbre de 11957 
¡ulio dl? 1918. . (D. O. núm. 2(7) .Y Ol'dem de- 27 .de 
»et Grupo llcfJiona~ eLe Intendencia otubl'G do 1958 {D. ·0 . .núm. 25-1), se 
concede licenciap!bl.'¡¡' co.ntra.er ma. 
número 2 trimonoio a>l :;.¡Ifórez eventu-al de como 
~renionto auxiliar D. José Ruiz Lu· 
fttl. ·(.H,?), digz trienios (dos .¡re propor. 
.. to.nalidad '3, ~j,nco de 1'l:ropor.cio·nali· 
\ «/lid 6 y tres de proporcio,naiMad 10), 
,eon otI.n.tigüooad.y el!,e-ctos económicos 
«e 1 4ese.ptiembre ~ 1978. • 
]joZ Cuarte~ GeneraL de la .División ele 
Infantería Motorizarla «1\tarstrazyo» 
, númll1'CY 3 . 
Toni&n'be n.uxmnr D.' B,la·s. López 
Cál'cE>l.e-s (381), 8&1s trie'Ulio,s (uno, ·lis 
Jll'o,po.rcionali·rlo.d 3, dos d'e, pro1poraio· 
Il!J¡Udad ti y tre,s· .de pro'po,rcio'n.¡¡,Udo.d 
10), >co1nantlgüeldri,d de 26d·('¡ juUo, de 
l{J178 y. 'o'IoICtas e.co,nómLeo,s d'(J1 1 de 
&gosto de 1971:!. _ . 
]jet Grupo II ~(Jtonat de Intendencia 
núme!fo 3 
'I's'u!en·t9 a:uxUlELt' D. Antoniol Alml)¡. 
jmo Bn.igor.r1 (il7S); -nu6Iva< ,tl'l~lniol'l 
tuno .(['9 propo.rcloonnJld,(t<'l 3, 5,(-)ls ·de 
:J!It'olpo'l'c10,naHdr1ld {j y ,tIn'll. dF; propolr· 
1(\1onaHclIJAl 10),eo.n (tllltlgi1Nlf1lcl y ·M~'c· 
'111M! ooo,n.óml.cos dJ!i ;J, {In' ju.lio do, :l978 , 
.lht GrUllO 11eyionat IZI) Intendencia (te l/aLearas 
Ct\;pitáJn aU:lfn~a.:t' D. Ma-nueil. Ar·dul'E\ 
eem.lrs,s,ta (3'l.J?) , OOJ!CE\ tri~Ol\ios '(trsl8 . .de 
ft".J)lo,t:<OiornaU.~ad 3, .cuiU~ro d,e -prorpoil'· 
plemento da ,I·ntende,ncil1 D. Carm€1Io 
L¡¡,oo.~i de ,la Pe-iia. con de,s.t1no, en la 
Unillacl -Ue Int¡.ndeooia del 'Grupo Lo-
gtstico de la Bl'i-ga.da d& ·lnfa:ntel'ía 
.Me,cruuiZo.·aa núm. XI, -con 'doiia Ma; 
1'10. Teresa IMante y ,Escu.dero. 
Madrid, W de se:ptiembre de 1978. 





. FOil' .cumpU1' la, edad re'gla· 
mlllntaria, sedis.pone ,que en lf.tJS fe. 
chas 'que lSe lndlco..n, pCLSen a la,. s,t· 
tUtJ¡ci6n dI) j'etimdo, ,1Ü<$ J'¡¡¡fes. .deJ 
eUe'llPO d@ mterve.nclón' Mil1ta.r. \Es.. 
cn,l/l li.otivll.. qu('¡ l1.continullt.l16n se 
t'Ol!'l!t'l!l1un.n, qU'C,lMHlo pe.n.dian1:e- de1 
:l1ttli('11' 'Pl1s1vo ''111(;) 11('lS s·!)'fll!lJ.e, t;u, e.on· 
09
'
(1,101 ~U'Pl'(Hno ,do JustiClio. Ml11tlO,l.", ¡ptA. 
Vln ,proopu,e'S.t.1 re{l'J!l:ma.ntal'!.a. qUll S~ 
cursll.l'á. Ili 'dlchq Alto lOe,ntro. 
En ~ ac atciombrc de 1978, 
I .: 
Go'ronlaI11IInteil'VeOltOi!' D. Ra!8I&l de c.o. 





Por existir. voosnls y te:oo-l" 
cumplidas las {)().ndici,ones que dete!r-
mina la Ley de 19 de abril de 1961_ 
{D. O. ,núm. 94), Decreto de ~ d:e' 
diciemb\i'e. de 1966 (D. O. núm. 11 de 
19(7) y cOIllform& 8J la di&posici6n 
t-ran.sitoria d,e.l Real Decreto de 13 de 
mayo de 1971 (D. O. núm.. 155), se a&-
.cie,nde a.l emPleo inmediato ,superior, 
con llIntigüedllld de ~4 -de septiembre 
df,l W78, a loe J&feG y of!.cia,l médicos, 
Sscala. activa.. del Cuerpo .. al,e Samidad 
Militar, qua '(1. co,nttnua.ci6Q se rela. 
ctona.n, los cuales J:IUOOMl en la. situa • 
ción que pn.rlll .cl.1!da un. ~ i.liilc.a: 
A r,orone¡ mle:i.c(!) 
'reThiEltnte coroneil mé-dlc& D. José 
Gálvaz Rulz (~77), del Hos.pitaJ. ,Mm-
tal" Oentral ,«G6mez Ulla., e-n mcante 
claso B, tipo 5.o,con e.xigémc1;¡, d6ll 
TltulQde 'l'ocoglne-cólogo. IIlSl-gnada aJ. 
baremo ,dl? })-:.spooiS!lidades médlCIl\9, 
queclando e,n la sltll'g,cióll cae dlSoPO-
ni1:>-10 en ,la Gua!l'n1ción de iMalidrld, y 
ll!gregp,.do a. su a-ctua.l ·destino< pOT u.n 
pla;zo máximo de ,sei-sJOO.es.es, y -sin 
Pe.rjuicio ,de.l, ,des,tIno ~118 voluntarri'o . 
o forzoso "pue,da .oorre.s,pO<JJlde,rJe. Este 
Slsee,nso produce va.(';an~e qtlI!a Si) .da 
0..1 as.'Ceons o . 
A. teniente corone;, méQUc., 
Comanda..nte· mMieo m. Jildittn Ur. 
bano Domtngue.z (8.'58), !!!tal Ho-sP.\tM 
Milita!' 'Centt'al .·Góme-z Ull a.'» , e.n VOJ. 
ca'ntf1 clase B, tIpoS.o, -IOlO. ",xigtlu>c1a 
d:e.l ,Dtplpma de N e.urliJ.eirugía, 8'S,jg. 
nM.a. 0.1 bar&Ino de e.speela.Udade-s mé. 
d! Cl1iS , queidrundo ,co'n'nmado l~n. su 
a.ctual ,de..~¡f¡f.no por' a.p:¡!ICi\,elÓN. de..tpá. 
.t'l'a-IO 1,0 ,de,l artículo 35d¡;l Re.glnmoo.. 
to 8ob.re pl'o'Vislónd('l¡ vlJ¡cli1.ntes, I1p,ro. 
hdo p'dll' ·O'l'·de·l1 do ti 41(1. díc!omibre 
dJl l!)'~a (D. O. ,mim. 1 dI'! 1m}. FJ5te 
aS·('J(l11AO pro·duco va,ce,lIlte ~e· ,u da. 
M OiSlCIl.nao. • 
A eomaneZaMe m~a"&u 
Ca,pitáin 'lnMic9 D. Lul.S\ Vá.zqu~ 
SÓ!l1Ichez (1.3120), d& ,~a. EiSooe.la -de. Au:to~ 
movj,Usmo de" Ejé.roJ1¡O,I!)t'l Ta'cant,e 
claSE! e, tipo -9,°, 'ílolllti'n\1l!il:l'1f1tQ. en SIU 
aetuaJ destino por !L~Jj~lh "el p.á-
D. O.llÚm. ~ 
{'frufO i.· ·deil a.rticUllo 95 del Re.g3.s..-
me.nto. soibre pro-vis16n ·d€> va{)¡¡¡ntes. 
a.proba.(lo por Orde-D. de 311 de. diciero.-
Ib:re >de 1976 (D. O, núm. 1 de.; :1977). 
lEste ascenso ¡yrWUCElt vaca'llte- ;para el . 
a..&CE\lIJ5{). ,-
M;ad.rilll. as de se.ptiemoh~·e de 1m. 
bre .pro'l'isi6n .(le v8lCantes d& 3:1 de 
diciembrt'! ·de 1976 (D. O. m:úm. '1 de 
197'7). 
·Mal1rid, ~ de- .s.eptie-rn.bTe det ;1978. 
El General Dlrector de Personal, 
IRos' ESP!&A· 
1.619 
Este &.'<ICen80 :prGduce vaeant& qut 
se ·da 8Jl asce:nso. 
Madri.d, 00 de ssptiembre- ·de< 1m. 
, 
El General' Pi!]'Ctor de Per~_ 
IR o'!J# EsPARA 
, . 
m Ifl.eJl-era! Director de Personal, -




Pal'uistir vaoc8l11te y tanoffi' 
cumpUdas las condiciones -e;xi,gi·das 
eJl la Ley .te 19 de abril de 1961 
(D. ü. 'núm. 94) y Decreto de 22 de 
diciembre -de 1966 '(D. Ü . .nüm. lj da 
t1007) ycÜ'nrorme a la. 41ispOi'ición 
tl'ansit()ria. "'e.l Rea.l De-creto ode 13 de 
mayo ·do 19'17 (D. O. núm. i156), se l8.S-
-eienden ",1 empleo inmediato superior 
a. lo! jf.\foo y oUcla.les farmacéuticos, 
Escn·:a. a.ctiva\., que< a. continu!llélón ISS 
re-la.cionun. que.doando en. Ja situación 
y gua.rn·if'Jiol'lea .que pM'a .cada. uno 
so lndiCI!\. . 
A ce¡rcnet farmacéutico 
Tenienta coroneJ. 'farmacéutl.co- do-n 
Pedro Alonso Ortegar ,(~44), de'.],a Fa.r-
macia. Central de lo. 1 .... Región Mili-
ta.r, en vaclllnta c.la&e ·C, tipo< '7.0 , COiIl 
81ntigü(W;lad ,O> 26 de septiembre de 
1978, que-dlmdo di,sponibleen la Gua.r-
niciónde Mdri:d y agregado a.l G·Q.. 
tierno' Mi·litar ·de ,la lndiC>ada plaaa 
.por un plazo de seis meses, sin :per-
ju~cio ·lie,l -eI9<'itinoque vOlluntario, o 
.f()ll'ZOSO puGlien, .co-rresponde.rle. . 
A. jenieme .orone~ farmacéutico 
Coman.(i.a.nt& !9!rma-céutico D, josé 
U'rquizu 'Goyogana (170) , ·da la,. F~r. 
macia ·deol H~o.spita.l Militrur ·de- BurgÜlS, 
en vacan:te elas,e B, ti,po 6,0, .coln Sln-
thgüooaod ·cl& 26 de .septiembre- de 11978, 
qlledan.do -disponiible eon la guarnIción 
da ,Burgos, 11 a.gregaodo a. su. 'anterior 
destillo, .por Un pla,zo de .seis. meS·90s, 
's.in ,perjuicio ,de.l destino que volun. 
ta.rio O :torzos.o pudieTa ·co.r·respon· 
{}·e.r1a:' 
A clbmM!dante farmacéutico 
Capitán.. .js.rmo.cólltico D. Pe,dra P,é. 
rez' P.rieto -~;¡'2), ,df1ll Ins.tltuto farms..-
oé.utf.oo. de,l EJó-r,oito.; e,n va,oC8Inta. ,cn.a. 
sa 'B, 1j.pO 5.c, po,l'l1I [aqul?; ae e.xige 
dip.lomade a.n(l11.91s, de me'd!cam~n­
tOI! y tÓXlofOO quimioOtS' y ibio-lógi.cos, 
EliSl'A'ntoo (1. n.t ,bo,r@..ffio Il1.lb-liclltdo .por 
Omdsn ,da 13 de ife:bre-ro de 1978 (DIA. 
RIO 'OFterA!, ,núm, 38),. con nMigtlE\dad 
dE"! .,26 ,lile s,e-pblGmbre de< ;J,9'718, queldan-
(o ,confirma.,dlII e,n ,su' actua.tl des-tino 
.':PO'l' a.pUIlIQ.eión de,l pSirraJfo pa'1me,ro 
lfleJ ar:(;!cm,l$ SIi, ,del Re.glwmelllto so· 
VETEIUNAlRIlA MILITÁ!R 
Escala de complemento 
Triemos 
cumplMas las .comdieiones qu.e de-
t&rmina la Orden de- i!{} de octu.bre oi. 
1945 {D . .o. núm, 2131}, se asciende al 
e-mljIlsfr de teniente de Q,ficinas -Mili-
tares; a los ayudantes diHlicho O;I.-er;-
po- que..3: .continuación se relacionan, 
quedando e-n la situación que- para. 
ca.da'unose-j.ndi.ca:' , " 
Don 4-\.ntonio, .o r <J 8!:lI iDomíngnelill 
1Í.537 (2:226)-, de la lefatura/de 'Intenden-cia. 
Coa]. arreglo 'M artícu.lo' la de·;¡,a '-Comandancia Generg.l de Geuta, 
del Real Decre-to-Ley '22[77 de 30 de en vacante- .(te. su Cuerpo, clase. G, li-
marzo, articulo 8.0 , dos ·de- la L80Y .po 9,0, Cfrn antigÜedad- de 20 de- sell'-
1/7i3 de Presupuestos Genera:les d8ol· tiembre de 1978, quedandO confirrna-
Esta'do; y de-málS' dis.Posiciones ·>com- do en su &ctua:l d-esti:uo. 
pJ.eme·nt~ria.s, pl'e.via 1'iscalizacióitl por . .non ~-\.ntonio Páez .A"bril (2'227), d€tl 
la Inte.rve'llIción DeJegada, S81 -co'nc&- Alto ,Estado Mayor, -en vaca,nte- >!lllli 
den Jos 1Irienios 8iCumuJ.ables de la cualquier Arma' o 'Cuerpo, clase e, 11-
propÜlrcioualidad que- SE> indican, 811 po 7.0, -con antigüedad de. 23 de se~­
ol'iciail veterinariO' de ,complemento tie-mbre- de 197&, quedando -confirma-
qua se re.la.ciona. con lüs efectos ,eco- do 'e.n su actual destino. 
nómicos. <Iue se s.efíalan. . ,La: confirmaCión' ene-l A'lto Esta-
dO .Mayor .produce vacante e-n -e-l em·· 
De la Unidad de Veterinaria de La :pl:e.o de- tenie-nte· 'que se da al a:s-censill. 
Agrupación Logística núm, 7 1)on Miguel Pime-ntel Garcia :222&». 
del Ar·chivo Re-gional lMilitar de Cen-
Teniente D, ;ruan Pérez Aragó:n, un ta,.e-n vac&inte- de. su -Cuerpo, clas,íl c.. 
trienIo cÜln antigjiedad de- 8 de junio tipo 9,0, con antigüedad de 23 de SEr¡:>-
de ;1918 y SI .per.ci'bir desde 1 d& jUlio tiembre· de 197&, quedando, -confirma-
del mismo :¡fío-, e.n iLa .cuantla .de do en su actual destino, . 
proparclonaUdad lO, !Don tAleljandl'o Sierra Ve-ra (~h' 
Madrid, 26 de- se-ptiemib.re de 1978. deil 'Gobierno Militar de Pamplona, 
El Gen:eral Director de Pérsonal, 




Po'!' existir va:ca,ntec y !reunir 
las eo.nd1.cione-s exigidas en ,1S1 Ley de. 
19 -de a,bril de 1961 ·(D. O. 'núm. 94) y 
Real Decreto de 13 de. mayo dE'! 11007 
(D, O. núm. 15'5) se asciende- al' em· 
p;leo da .capitán, a los teQ'J.iBln.t0~· de 
OoficinEliS MiUtEbres, Escala. a,ctiva. que· 
a ·Clontinua:ciólt 5<e- re.lacionSin, quedan. 
do etn la situaciónquBl pa,ra .ca'da uno 
so indica;: . 
Don J'Osé Cozar Ga:lán 1(2635), de la 
Coma;ndancia de O,]Jra.s de. ia. 8.'" Re-
gión MilitEllr, e'n va.cante de BU Cue.r-
!po, clacEi9 rO, tipo 9,°, con aonIti,güedad 
,de ~ ·de, septiembre -de 1008, quedan-
do oCJonfirma:do SQ'J. su lUCtU.o.1: dest.lno. 
IE"l\;e 9is'ce1\lSO prod,u.oe va'CEllnt6 que 
.se da alas,ems,o, . 
n-Qln Cl"!stób8Jl V1l1a.rrrea1 Vargas 
(2600), de -lBl ;refntu.ra dBl I,ngsltllelros 
de la. 9 .... Región IM11itaT, en vaca,nte 
de su ,Cue,r:po, c;as.e e,. tipo 9.(), {Jon 
·antjgüe,dSld de 25 de septiembre de 
;:1,'978, quedamd·o .colfifirm·ado eIl! su ac-
tua.1 destin~o. . . ¡ 
en Yacanteo. d·e su Cuerpo, clase c." 
tipo 11. 0 , con antigüedad de 25 d-e S(lij} 
tiembre de 19?8,' .quooando confirma-
do e-n su a·ctual destino, ' 
íM:·adrid, 2J& d~ septiembre de 1m. 
El General Director de Pe'l'iIOru, 
Ros EsPAIlA 
* AGRUPACllON OB~ERA y 




'COQ'J. . arr·e-g.loa'l artIculol lG 
d,ell' Real, -n'etCr·eto-Ley 20J.7'l, d-s 3() .et& • 
marzo, artí·culo 8,0, dE'! la Ley 1/78, d& 
Presupuelstos' a.e~ne.rale,s dled Estado, y 
de.más 'd,ls'po,s·lciol11es ,com'p1elll1entarias" 
p.1'6,vla 1f1¡:¡cullzación po,r -la ]·nterV'el]j,-
c!ón De:legll!dlo',s·e ,con'ceden Los, trie. 
nlo-s ncumuln.blt>s qua s'e 1nd~i·cll·n .. 
101'1 oficialA" y sub.()lf1cinl~~ .¡lo 10. Agru· 
-po.,cl ón O-bl'·8Iro. '! TOlpolp;I'ú:l'!cn. dril Secr. 
vi,ei o ,Gp,o'/ol'ráfi.co d-pll Ej óI"e1 toque .. 
eonUnuo.ció,n s,e re,laoclo,m,n, ·con) I'BJ 'M'lr 
tigüa.da'd y etfe.ctO,SI ('Iconómicos que P6\..-
ra .. co:ds; uno s·e- SleifiaiJ.a: 
CapttáJnto¡pógl'ufo D Ca,r~oo Á:ooO<! 
Cunee'la (115),' d'oCE! trie;p.ioe(troo "'" 
_ ~ de septiembre de il.978 D. O. núm. ~ 
, o 
l!H~OtpQ,r.cion~li<l,a,d lO, ooho ·d-e propm-- Y por eapitan-e& de la !Esoa1a aotiva, 
eionalidad 6 y uno. de propo.rcionalí. Grupo de <1IDe'ltino de Arma o Cuero 
dad 3), eon antigüe'<lad l('Le 1 d'5 julio o ~o» ql1E> reoúna,.n las eondioiones re-
de 1.978 y a, perci:bi..r desds ,la misma qU€<l'idas para il-l asee.nso. de <Íual-
-!ooha. o quier Arma, que por -este orden po-
tir {l,e1 sigUiente- al dt¡: lla.' pUbli-caoión 
deeata Ord·en .en .e-1 D[ARIO OFICIAL. 
lMadrid, ~ de. septiembre de 1978. 
El G'eneral Director de Personal, 
,tRosESPA& ' Subje!e 'de tail1elr (subten:iente.) doo drán ser dil-Stinados ~n detecto (le 
Felipe Largo Pavón (55), siete, f;J'iNliO\S peti.aio1larios del em:p[oo y grupo .pa· 
«'6 pro;pa.roio'l1ali'<lad 6, eo.n a..ntigüe. ra el que se anunoia. . > • -
dad de'! 00 julio de 1978 ya. pe.:ooilbir lDooumemtación: Pap.f}leta d-e. :peti- 11.545 . 
des.doe 1. U-e. julio d.e.l mismo año. oión de destino y Fi<Íha-resumen. que ' ,Clase. IC, tipo 8.<> 
IRrigada. topógrafo< D .. AngeJ. Herná'll· será ,remitida al Cuartel Generál del Una de .aapitán de cualquier L'Ú'ma, 
doez Mula (1-79), Slffis trianios ~{ma'tro Ejército Diroooión de P-e.rsonal. . Esca'Ia aotiva, Grupo de' «Mando de 
,od:e subolficia.l-y doo de tl'!l'pal. con a.n- Plazo d-e a.dmisión 'de peticiones! Alrmas», .e.xisteniíec '-en la ~I\ea.demia 
tigj1eda.d. de 30 d'6 juJio. '<le .19Q5 y a QUiooe- días ihábiles, contados a par- Gen.eral. iMilita,r, Zaragoza, para;pro, -
percibir dil-Sde:.l. 00 agool;o del mismo tir {l,el si·guioote· al.de ita poolica.ción fesor del Grupo HI, incluida. en al·· 
a:ñ.o. Desde el if. 00 ene.ro. de 1973,> J.o-s de esta Ord-e.n .e.n >€ol DUÍuo 'OFICIAL. grupo VillI de báremos . 
• :I,Je-rcibirá en la ci;IantíaAe: >cuatro de !Madrid, • 26 >de< septtemhre' ~e 1918: iDooumentáción: iPap.f}lata de' peti-
!propo,reiooa1idad 6 y dos de p.rOPOO'- .. ción de destino y FiCha-resumen, que 
cio.nalidad 3. . EI Gen€ral' Director de Personal, será. remltida .aJ. lCuarte<l Ge.neral d¡;,l 
Al mismo, siete triooioo {cmco '<le ~ Ros E8PAl~A . Ejército iDirooción de' p.ersonal. 
propor:Cionalldad 6 y ·doo d'6 pro.pQo1'- Plazo (l,e admisión de peticiones:· 
ciooaI.idM ;t), >QOO1 an~igüeda.ll de' 30 ----;-o Qnince días hábiles, contados a par, 
, «'8 julio de 1978 y a peillcibir ~ 1 tir del siguiente al de ita publicación .. 
4-e agooto 001 mismo. afio. 1I.543 de esta Or4l-en .e.n eJ. DIARIO OFICIAL. . 
Ma4rid, 28 d~ agosto. de il.9'i'8. Clase> le, tipo 7.° MadJ:id. ~ de se:p~iembre de 1918, 
Una de oomada.nte· de eualqueir t4r-
El General Director tle Personal, ma, Escala a.ativa, Grupo de .,[lr(lstino 
Ros EsPA..$jA - de . .Arma 'o .cuerpo», .e-xistemte.e-n lá 
Je.fatura Superior de Apoyo Logístioo 




'Vacantes d,e destino 
'Clase, oC, tipo 8.0 Una de teniente oorCllnel o .o,oma,n-, 
dante. de .ouaLquie·r _'trma; iEsoala ac 
'Uva, ·Grll~o de- «D,esUno de IArma ,o 
Cuerpo», existent& .e-n la Aeademla 
. Ge.neral M1Utar, Zaragoza" 'para pro-
:toesor de. In misma, Se-oretal'la Téonica 
(Negooiado. de- Selecoión y F'Ol'm,lCión 
del P'l'o'fesora<lo), inoluida ·e.n el gl'U 
po IiX. de. Ibaremos. . 
D'O,oume.l1taoión: iPap,e.leta d,e. .pati. 
.ión de d.e-stino y Fiolla-i'esumen, ql1e 
. será remitida a.1 Cuarte'} ·General del 
Ejéroito Dire.oción de p·e.:¡,sona1. 
Plazo de. admisión de pet1elones: 
Quinoe- dfas hábiles, contados a par· 
tir <l·el sigulanté al de. üa publioación 
4.1?i ,esta ,Or{l,e·n en ~1. íOIAIUO OFICIAL, 
del .Ejército. Secretaria General (Ma-
drid).: . 11.546 
Esta va<:ante, .pu·ede. *r solicitada Clase B, tipo' 5.-
:por tenientes eoronel,e,g de la Esoala U.na de -capitán de. cualquier Arma, 
activa, Grupo de <IDe-stino de..Ái'ma o J¡;soal~ at>tiva, -Grupo de .Mando de 
Cuerpo". comandantes de la Esoala Armas», eJttstente. en _el ¡·nstituto Po· 
espe.oial de ma.ndo que ha.yanou-m· litéoni-oo núm.' 2 del Ej~roito de Tie. 
pUdo .ain'Ouenta y s-eis afios de. edad 1'ra. Calatayud (·Zaragoza). para pro. 
y por ,oapitane-s Ide la Esoala .aotiva, f"Seo1' del .Are a Formativa Común, de-
Grupo de u.D'll;Stino de Arma o Cu~r· biendo los ,p.e.tioloriarios hallarse. >e-n 
po» ql1E> re-úna·n las >condiciones re· posesión de-l dl'Ploma de Informática 
que.rfdas para ~1 p.s.oenso. de cual- MlJ!tar, inoluida. .&11 eol: grupo VI! de 
quier Arma, que P01' ·este ol'de.n pO'. baremos. ~ 
drán ser destinados -en defe·oto de Estp. vaoante se halla compr-endida 
peticionarios del em'P'J.oo Y grupo .pa- a -e.fé-ctos de, pe.roibo de. oompleme.nto 
ra el que se- anuncia. ,~, de. destino por .e-speoial pretlaraclón 
Oo-oumentaoión: paJ('eleía de. ¡peti .. téonica. e.n, el apa:rta..do a.t, grupo 2.°, 
ofón dedestlno y Fi,oha-resumen, que fa-otor 0,00, ·de la Or,de'Ilda t de. m8JJ.'· 
sr:rá re.mitlda al Cuarte'l Ge·nel'al del zo de. 1973' (ID. O. ·núm. 51). 
EJéroito Dlre.ooi:6n de P-e·rsonal. J)ocumoentaoión: lPap-e.leta· da. peti. 
Plazo de, admisión de ~et1·oiones: oión de destino y FIoha-resumen, que 
Quinoe díás hábiles. <lonta:dos a par será re-mitida al ICuarj;e.l Gennral del 
tir del sigui8t!lte 'al de üa pU·blioaci6n l!;jéroito [}tire,cción de. P,erso-nal. 
de- esta Ord·e,n .e.n el DIARIO eFICUL: Plazo d·a. admisión de petielones: " 
Madrid. ~ de.' septiembre- de. 1978. Quinee días hábiles) cont.~d os' a par • 
tir (l,e1 siguie.nte. al de lIa publicEI-ción 
El General Dire~tor de' Eersonal, de- ,esta. 'Orde.l1 .en 901 DIARIO OFICIAL. 
ROS ESPA& ilVradr1d., 26 de septiembre- de. '1.978. 
Madrid, 26 de. septiembre ,de.1978. 
• .11.544 
, El General Dlrectoli. de Personal, 
ROS ESl'ANA 
Clase. lB, tipo 4.0 
, El General. DIrector de Personal, 
tRas .ESPAlfA 
1l.542 
Clas& 'C, tipo 7.0 
Una de ,coru-andante· de. ouo.lqui,er 
Arma, ESoQn.la ncUva, Grupo d-" «nas-
t1no de, ,Arma o CU(Ú'po». I1ix!stente- ,e.n 
a.a. do,ta1ut'!l. $tmerio:t' ·de. Apbyo' Logi·s. 
~1,oo (l,e.lIEjéraito, .1J<l!'(HlCióll d,e. ,t\¡poyo 
1.1 lPol'somtl, Secreta.rítl. '1'6-on100; {Ma· 
41rM). 
Esto. vMnnt~,pu,e.d e. s¡;r llol101tll<ln 
lJIlo-r teni(J,pt~a ooronol,e! do ~o. Fi!()1l1a 
&1-otiva" Gmpo de' flIlJoe.stino de. IÁ.irmn. o 
Cueorpo»,coatlandlmtp,s de' la Escala 
H:pec1aJ de mando oqut'Jo haya,n ,curo-
pU<!(\) .cincu6>p.t~ 'Y s·eis afio s ·d·e ,eda.¡;l 
Una de ·oa;pitán Ide oualqui·er Arma, 11.547 
,Escala activa. !Grupo de "'Ma.ndo de Clase. B, tipo 5." 
A,rrnas., ,e,xistente. e.n la Dircooión d,e Segundaoonvooatoria. 
Se.rvi,oios Generales od:e.lEjér·cito, Se- ,Una de. capitán de.oualqu1~r Ar:ma, 
gunda Je.fatura,_ Madrid. de·bLendo nos ESCala activa, Gl'U~O de liMando de 
petioionarlos e-star .e¡n posési6n d·el Mm as», existe.nte< .e.n la Á.oademi.¡¡, 
diploma' dé OrganiZla-cM.u y Métodos. Ge·neral Militar, ·Zo.ragoiZll, pa.ra pro·' 
Esta vaoQ/;1iOte' ,qUJedacomprenclldu o. fesor (l,e. la m1a.m!l., debIe.n-lo los ,p,eti. 
eof.eooto:s, da· ·pt:1;'cibo de oompil~.méJ:lto ,eIOtJ:lM:los estur '(iJ1¡ pOlle.slón ,ctal t1tu.l0 
por .sSJpeci/11 .prep(J,l'llC'l.6n téon1·cn ·en da. o'rgbmtzaei6n y Mdto40e, incltti-
(>1 n.pLl.t'to.do 3.~, .grupo 2.G, ofa.otol' O,OS da I'TI e,l grupo!X odC't b¡re-moll. 
dtl> ·1n. 'Ol',don do 1.\ da· marzo od~ r.L\J7!l Esta vacnnt.e< se. iutllt\ ~OlwPNlUdJdll 
(ID'. ,O. ll1l-m. M). - a. e!eo(lf(;oR do pPl'cl-bo do- oomplemM'Lo 
IUocumillutll.,tl1ó11: [Jo,p,e-le'tll' dl1' 'pet!o 4e !desUno 11 o !", ,¡¡,spe·c!ai ,1'~párac16n 
o1ón ,de .ae-stlno y Fi,cha·resuro~n, que' tl'l·cm\1tl. l'TI e,l o;purtndo 3.2, A'rupo 2.0, 
ssrá ~'amltida al Cua'l'te·~ O¡meNt: del'·tncto'l' O,O!}, dl} ,la O.rd.t>ll ·dlE'! t de. mar'-
Ejérolto iDire'cdM'n 'de ¡P·e.raonal. :/'lO d,~ -19'ill: t(ID .. O. on~,m. 61). . 
Plo..zo ;(j:s. adml&!6n depetioion,es': .Do,cufilt81;ntac1ón: iPapt€>le-te: «91 lleti. 
Quinoe· días háblles, ·co·nta,.dos a ,par· olón ·de. d(7~tlno y Fi,oo,a-resume.ll. qJ.:H~ 
D. o. núm. m 1.621 
será. -remiti'lia al Cuarte<l' General del ciemJ:¡.J.'IB; d'B; 1~ l{iD. O. 'Ílúm. '~, >de númer·o· 34, >con ,antigüed-ad d.a i~ d-e' 
Ejército D:reeción de P.e,rsonaL 190\1), ·ampliada po·l' 1a Ley 142/19&1, d·e jUlio' 4.a 1m.·' . 
Plazo -Gle. admisión' de lleticione$: '!CS. de -dj,cieill'llire-: -(D. O. núm. 298).,s'e. 'Ültro~ p. Luis lLóp.ez !Pua '¡4364).;. dfliI 
Dleq,¡ días h'ábHes, coutados .3. ópar- cOl1CE,de.n J!as pe.J:tstones anejas ia, 1.a Centro d-e lIns.trucción ·de Reclutas iO.'íÍ-
tir d·el siguioot.,e al de ita pU:blicación Cruz a ;¡·a 'Üonstancia en el Sertvicio m>&ró .12, -co.n, ,antigiiooad 00 9 ·d61 ju-
de- -&Sta -Oro·sn .e.n el DIARIO 'OFICIAL.' .que Pús'e'en, a :1-os otici.a;J,es· .que' a eon- Ito· 011>& 19-78. 
M-ádrid, 26 'de- septiembl'e de' 19~. tinuacióR se relacio-Il!!lJn, con .a.ntigiie- Teuli.ente: -auxiliar -de Ing.e.nier-{)s >don 
. . dad y .·efectos €cv.llómi:cos fIp,e- para ;p.e·dl'oRu.iz lRodríguez¡ !(lo4ií2), d.el Re-
El General Director de Personal, cada uno· s's señoala: gimi.e.nto. 4e Redes iPoffi'man.e.n.1ie& y 
:HOS -E8PANA .' S.e.rvicios . Especialoe.s d.e Tre,nsmisdo-
-:------........ '":"'~.-.., . . _.,.;..,..;.__ .PENSION DE 3,600 PESETAS ANUA,hES nes, con ·antiiüedMI. de -1, de junio d-a 
11.548 
, --- \ _ - 1977.' ' .-
Clase e, tilla 9.0 . 
- Una de. -capitán de aualquisr Al'ro 
Escala activa, Grupo de. ocMando d·e 
A.r:mas~ o .,¡}€.sUno de Arma o CU€Il': 
PUlO, existente- en lá: Dire--cúión de .A.c-
ción Social, Ma>drid. .• -
Dooume-ntación: iPap.e.leta 48< .péti. 
ción d-e destino. 
Plazo de admisión 480 ¡gapeletas: 
Quin~e d:as hábiles; contados a par 
tir del siguie-nte al 4e- ffa, publ.ica-ció 
de la presente Oroe-n e-n . .al DIARI 
-OFICIAL. ' 
A percibir aesae 1 de mo:yo de 1978 otro:, D. J.os4 Muñ.oz za,p.ata. {1500}. 
. ' . de. la lSooeión .de Movilización de ·la 
Ten'i·ente ~Uxmar de i[,n{a,noorÍ<a. dOO Slllhinsp1OOCiÓJ1. .de ;]3¡ale·ar·es, -ron a.n.ti-
JO-sé ,Lomno Gómez¡ (4003), 451. ()e.niro güed,a,4 .d.e \) de. jÚlio' de 1978. 
de. lnsiruecióni -de. ii1eclutas nÚltIl. 14; , Alféiroe.z SiuJj·d,ire.cto;r músico 1]). Frin:-
cOdl: .ant¡igüeda.d· ®e8 4e a.bril ·d-s 1978. cisco !M·ÍIl1o.r :M'3.rtLn·ez {S1}" >d~l Regi-
- mie:nto- 4e. l1lli'ante.rÍ-a Badajoz núm. 26 
A percibir ae~{le 1. de Julia de 1~ con ,a,nlJigUl&dad de !f ,oo. Julio ds 1978. 
.oapitáTh .¡loe OfiQi:nas MiÍita:res oon PENSION DE 4.00if PESETAS ANUALES 
GustavQ Ma4urg·a MoartiI1ez (25!¡1&), de 
la "Zona -dilo ·Re{}~uj¡aIlll'fillto y Movili- 1, A percibir des/te 1 de ju.~i(} de 19'78 
zaciÓIl núm. 62, con aritigü.e,dÍlAl de ' 
1 ·d.e julió de 1978. ." Temi·e.nt& ,a,'uxiliar -dos 'Infanter1a >do.n 
Te:niente.auxilia,r 4-s -Infan4.ería don Miguei Gamarra ':Dominguez .(4141;. de 
El General Director' de Personal Ju-a.n· Andreu T,ro-bat (SOO2) , deJ. Ce.n~' l'a iDire--cción· d,e.. /Personal ·dl& :le. Jefa-
iRos ,ESPAftA' tro de lnstrucció.rl de !l'teclutas riúro-e- tUl'la, Superioo: de P-e.rsor¡.aJ. 4e1 Ejér· 
Madrid, ~ de septiembre de 1978. 
~::::===::=~=S;:::=--iIII:Ioo_~ rO 14, con antigüeda4 :de. 1 d·s j'Uli-o cito, con antigüooa,d de il d-e julio d-e de. 19l!3. -' . 1978. -" _ . -
11.549 
maset oC, tipo 9.0 
Una de tenie.nte- de' la' Escala espe-. 
cial de mando (de seryicros burocrá· 
tIcos), de cúalqul&r Arma, ~xistente 
en ·el Instituto Politécnico -núm. :1 del 
Ejército d.e Tierra, .Madrid. 
Documentación: P.ap.eleta de·peti· 
ción da destino, que será remitida aJ 
Cuartel Ge,ner al ,deJ. 'Ejército, Direc-
ción {le Pe-rsOl: 31. • 
:Plazo de- admisi6n de 'Peticiones: 
Qnince. d:as hábiles:" contados a par· 
"tir <le! siguiente al de :la publicaci6n 
da. -esta Orde,n ,sn· &1 DIARIO OnCJAL. 
:Madrid, 00 de. septiembre de 1978. 
Otro; D. !Luis !P.eJ1ej-eroGarcLa T-e.nien* auxi11·a:l' de ,ArtUl-eria ·don 
(4122), d.eJ. mismo, con. -antigüedad ,doS Fr.ancisce Fos,sati 'Moreno (2468), ded 
1 ·de ju.do -de 1978. " Regím16n·to lMixto ode J\rtm"ría núm.s-
Otro, D, j-osé S á n (l h >& z Sán·ch·ez i'0 7, oon e.nf,lgüe·dad ,de 1. dos julio 
{~¡, d-el Regimiento de In.fanta1'1a de 1978.. .' ' 
Mrullón núm. 46, .con ·a,nt!güed~d de Tení-ente d-e Ofioine.s Militares ,d,in 
¡ de. julio de 1978. Manu-eJ. Ca.rriUo Picaza (29&5), ·d>&,·la 
Tenla.nt.e .auxiliar d.e. Ártil1e.ría, >don SUlDinspacGión d,e. la 2." Región Mili~ 
Fe.rmlll Ortega ·Co.n,e.s.a {U99), de.l Re. tar, con .anti~ed084 de. 1 de julio -d.a 
gim1l:uto de Al·tillería A.A. núm. 74, 1m. .' . 
con ..a.ntigiÍOOad 46 5 ·de junJ.o -de. 1978. Ayuda.nte toonico de 2." de Sanidad 
',L'.b.UloeJHt:i aUXlllar ·de Lugell:olsl'oS dOn Mili,ta.r, ·asímira-do a tenl-ente, D. Gel"-
José Pér.az NaNas (13i9) , del·Regiínlen,· ",asía .MÜag.a.ya NovQ (428), de-l CeI1-
to Mixto' ·de lngs.nlerosnúm:. 8, eon tr-o ·de. In.strncclón d-e Roe.clutas ·núma.-
antigü·edad 4& -1 ,de. julio 4e 1978. ro, 13, con an1(igüe-dad ·de 1 de. julio 
OtJ:o, D. p,olicarpo ValdsrI'ama Gom- de,1978. -
pany (14506), ·.del .cé.ntro .de' Ins-truc· Otro,. ID. Rica.Nlo Garera Rívaro 
El General Director de Personal, ción de R-e.clutas .núm. 7, 'con .anti· (429), -de-l Reg.imiento de f.\rtlUerla de 
- IROS ESPAt{A gü,6.lÍad de 1 >de Julio, de, 191'8. 'Información y. Localizadón, ~on a.n,. 
Teniente. de Oficinas t\1,ilitar:es don tigü>0dad ,dS' 1 de. jU1¡O ds 1~78. 
11.550 ' . _ Froancis·co ,Carrete-l'O- CJ.a,ra (~),. del 
Clase 'C,ti.po 9,0 . De.pós-Ho y Servicios' dé Inte,nd-eucia A percibir'desde 1: de agosto de 1978 . 
¡Cuatro de sU1boffcial .. de cualtQ:uiel' de Tolooo, -col}. antigüeda.d -de 1 de \; 
ATma, mecanógra.fos, exi'ste,nts, .en' la. julio d·e 1978, 'Tenients 'legionario D: Ju;a.n &ampol 
DIvisión de linformación del Estado Alférez ,d'e· la EsfJ.B.J:a ,Espec-ioal ·de le- Rullán, ·del· T-ercio Duque de ALba Il 
Mayor del EJército, Madrid. '. ' fe.s y oiicí-aleos -especIalistas del .Ejér- de. La Legíón, con e.ntigüed·ad ·d·e. 15 
Docume.ntación: Pap.ele,ta ds ,petk cito da Tie.l'r,a, D .. J.erónimoLópez Na- d,e. 'julio de 19/8. 
ción de de.stino y Ficha-resumen; que r:a.njo, del T.alle.r ide Pr"cis-ión y Cen- .M·adrid, 17 de.' agosto. ,de 1978. 
será re.m1tlda al Cuarte,l General del tr'o Electrotécnico ·de ArtiHe.ría, cn·n 
Ejército. Dirección da. Pe.rsonal. en I~ antigüed!a.d de'l '~&' jUlio; d-e 1978. 
que S·Q harác.o·rrstar .la clrcnmsttmcia, _. . ' 
de. dar un mínimo de ·cie.l1 pulsacio· .;1" '1?ercibir desde 1 de agosto de 1978 
nes por minuto e·n m,eca.nogl'afia.· . - " ' . 
Plazo de admisi6n de ~eUciolles: 'faní.ente .auxiliar ,de I'nfante.ría don 
·Quinee dfas hábiles, contados a pp.!,. Coma'do Reque.jo Rosellón (3S~B), del" 
ti!" del si¡rule.nte al dé la publlcs(IIÓn . Cuartel ,G.en e'N\.lde l·a Brigad·a de; In-
de; esta' Orden en 901 DIAIUO >OFIC1AL .. fariterL·a Acoraz,a,da n,tim. XiH, con a..n. 
!Madrid, 00 de septleml?re de. 1978. tlgüedlld de 8 de Julio ·de 19~. 
, 'Oti'O, D. José ,Martin Pascual (39i51), 
El General D!r~ctor da Personal, <l:e;l 'Regim.iento de; I.hiulítet'1·a, Bu,da • 
.Ros ESPAl'lA Joz núm. 26, co'uant1güedll,d ,d,e, 16 de 




DE LA ADMINISTRACION 
. "MILITAR 
\Cruz á 'la constancia. 
julio ·de 1'1)78_ 
Otro, D. Luis M,a1'1D'D. More,no {-!..()2G) Cuerpo de Conserjes del Ejército 
del Regitni-e·nto de luranter1a Alava 
núm-e,¡'o 2.2, conantlgüedM· ·de- 16 ,de 
U.551. ' I • 
Po·r re.unir la'S eo,ndic1one's 
qu.e ,deterIRin'a' la. fLey de. ~ .d.e- :di: 
j uliode. 1!:li8.· .' . 
Otro; D. 'Carlos Escobar R,jc.o (4129), 
deJ Regimi,e.,Uto de. :lnfa.nt¡¡.ri?- Granad·a 
ASllensos 
11.552 Por . .exist(l' vaéante. y de 
a,eueroo -.(lon lo dis:pll;esto en los .ar· 
1.622 S9< de septiembre de il978 D. O. núm.·22l 
tíeulos 13 Y 14' del !Reglamento ~de~ cue;'po' GeneraL Administrativo 1'&5 de Ma,drid, nueve trienios aon a.n~ 
Cuerpo >de .conserjes del tEjército; '- tigüe>da>d y a 'percibir desde 1 de 
, apr()bado por 'Ül'de.n de '7 de. julio de Dalla Lucia Sánchez Vargas, de la . agosto de. 1~78, [lropOl'cionalidad 4. 
lOO! ,(¡J). 'O. núm. 11.57), se ascie.nde- a Dirección doS Personal, trece trioenio-s Do-fia. Carmen Sánchez Toledano 
la categoría de conserje primero, con con antigüeda~ .de 4 de se.ptiembre de (02AM0207~), de los Servicios de In-
á.ntigüOOad y ef·ootos económie06 de 20 1978 Y a ;perclblr desde 1 de octubre tendencia de Toledo üoce trienios 
de.' agosto de 1978, al Conserje se- de 1978, pro ,p o r c ion al ida d 6: con antigü-eda>d de 14 de agosto, de 
gundo D. Carme.lo Riveres Il2lquierdo (01A..vm1900). 1978 y a .percibir >desde 1 de saptiem. 
{Z13}, con >destino en la Segundll. Zo- Don 'M'igu-ei Sastre Ji m é n. e z bre de 1978, proporcionalidad 4 •. 
lta >de la IiM:EC (Valencia). «(}1AM02571), >del Centm T~cnico de Don José López Román (02AM03096), 
Madrid, 26 de septiembre de 19'i8. Intendencia, dooo trienios con anti d·e la Jefatura de Inte-n-dencia de la 
.gü~a~. de 24 >de' agos~o >d~ 19'18 Y a 2." Heg'ión M:ilitar, ooho trienios con 
El General Director de Personal, perCibIr- desde 1 .(le septlembre do!: !.tntigufd!l!d y a ~rcibir >desde 1 de 
• Ros- EsPAÑA.' 1978, pr().porc~ona;li>dad Ü. se.pti.embre >d.fJI !.l9'i'8, !}rl!lOporeiOillali-
Don ll>de-fonso F.ernándeq; Blanco .(Ia>d' 4. . 
U.553· -
. !Por o&cx:istir 'Vaeante y >de 
a-cuer>do :con lo dispuesto -en los ar-
trculos de- y 14 >del 'RegJ.ame,nto lia.l 
Cuerpo >de ,Conserjes >del Ejército, 
.¡¡,probado .por Orden >de- '7 >de julio de 
1004 (ID. O. núm. 151()~ se ascie.nde. a 
la categoría >d€> conserje. primero, con 
anti.güe>da,¡l y e.footos económicos >de 
18 >de septiembr.e >de 1978, al cgnserje 
segando D. José María MalVido Ava-
lo (21~). con destIno en la Cúma..'1dan· 
aia ·General doe.Ce-uta. 
14OO1'1d, $ de ~pt!embre de- 1978. 
(OlAJ\.'i02409), de la J.efatura >de PI'{)- . Dnn _ 'Cristoba! 'M o r a Lorenzo' 
piooa,des ~ilitares >de . Madri>d, trece (02i\:M00897}, del Parqua y Taller:es de, 
trienios (lQn' antigüedad y apercibir Artilleria>de la 2.& ,Región Militar, ca-
desda 1 >de ag(¡sto >de- 1~78, pmporcio- torcU' trÚmio& con antigüÉld!l!d de 1~ 
nalidad '6. d-a agosto de. 1978 y a pereibir desde 
Dmla ,iH.ermi<nia Y.i>dal Caldito 1 de septiembre ,de. 1978, . proporciona-
(01AMQ2478), >de la J-efatura >de Servi- H>dad 4. 
cios de Inte:ru:lencia >de l3a>dajoz, ca- Doña Maria C o >d o ñ e- r Mareo 
torce trienios eon antigüeda>dde- 20 (02AM03183), de la; Pagaduría Militar 
ds agosto de 1978 y a perCibir desd.e d{' \Haberes de Valencia,. siete. trienios 
1 de. sapti.embre de 1978, proporciona.. con antigüooad y a percibir déSd-e 
U,dad 6:. . 1 >de' agosto de 1978, :¡lro.porcioil1ali-
Don 'Mariaño Ruesga' S a.1 a zar dad 4. • 
(01AM00429), ds la Jefatura de' Inten· Don:r o r g s 'G a r e i a iF ra 11 e o 
dencia '>de la 2." Región Militar, tre- (OMM02659), de la Jefatura de Inter. 
ce trienios con a.nttgüedad ,de g de v-ención .de la 4." Región Mtlitar. dos 
agosto doe 1978 y a percibir de.sde l' trienios de tro.pa y nuev.e d~l Cuerpo 
El. General Director de Personal, de septiembre de 1978, pro;porciona General Auxiliar, con antigüedad y 
iRos .EsPA1IA l1dad 6. a :percibir desde 1 de agosto de 1978, 
Doi1a María :rOs.efa Cordero Berna] proporc1o-naUdad 4. 
(01AM02328), del Parque y Talle.res Don MM'jano P-érez Bordonaba 
Cuerpos Generales 
ds .Al'tlUería ,d-e- la 2." Re.g1ón Militar, (02A!M01141), del Parqfie y. Taller>ee de 
catorce trielúos. con antigüedad da Al't1l1eía d.e Zaragoza, .üos tri-e-nios 
18 de agosto de 1978 y a ;percibir des- de subOUcl.-a.l y once del Cuerpo Ge-
d·e 1 ·de se.ptiembre. de 1978, pro,porclo- neral Aux1l1ar, cón antigüedad de 20 
Balas' na.lida'd G. . de agosto de 1978 y a percí!lir desde 
U.554 . Don Juan José Santiv~ri Capde.villa 1 de se[ltlembl'e de 1978, proporciona· 
Según ·comunica la autol'!' (OlAM02614), del DeiPósito y Servi-cios lidd 4. . . 11> 
dad mi·mM' ,.0TrOOPo~d!ente, el día 7, da Intendencia de Lérida, trece trie- Don Antoni.,o"Díaz García (02AM031,22) 
d·e 'septiembre del pre-sente afio, falle- nios con antlgüe.dad y a :percibir des. di> la Jefatura >de Inte!Xldencia .de la 
<lIó en la plaza de Zamora la iuneio· .. de 1 d,e septi.embre de 1978, pro,por. 8.'" Región Militar nueve tri.enios co,n 
narla dvil del Cuel'lpo ,Gene.l'a..l Auxi· cl0.nalidad 6. . antigüedad de 4 de julio de 1978 y 
liar al servicio de la Administración Don I-Ieriberto Amon' Mucientes a ,p,erc!bir desde 1 >de agosto< de. 1978, 
. Miutar, <1ol'la 'Maria .Agustina §Santa-, (01AM02314), del Parque y Ta:¡Ieres de propoTcio.nalide,d 4. 
maría Lópe,z, ·número de registro da Al'tilleria de Valladolid, trece tl'ioenias Don 1Francisco López A c u l'l a personal 02AJMO&64J6,que te:n!a su des- a d ~" " 
tino. en la J,efatura de A.lma-ce,n.es y con antigüedad de de agosto e ... ,,78 ,(Q2.AMOO775), del Parque de Sanida'..< 
PagaAuria de los Serví'cios de Inten- y a .p~rclbir desde ld,¡. s·epti.embre Militar de Melilla, dooo trienios con, 
}L Mil ~ IV de 1078, prop·orclonalidad 6. antigüedad y a .percibir desde. 1 de 
>dencia d,e la '7.' Región l.a1', a· Don Luis cm Balloe-steros (01AM02835) ag'ostods 1978, pr,opore!onalida,d 4. 
119.ld0Iid).·· d 1 J f t d 1 1 d 1 Ejé D·on Manuel - Suárez BandM Mad id 26 d pti br d ;1978 e·a e a ura e ngen eros ·e • r· """ 
¡ r, e s-e; eom .c>; ·e· . cito, ocho trie¡nids' con an.tígüeda>d y (02AM01001), del Estado Mayor de la 
El General Director de Personal, a .po&l:'cibir d-es.dc>; 1 de agosto de 1978, Capitanía lGen~ral de la 9." Re.g16-n 
. Ros ESPANA proporcionalidad. 4. Militar, trece trienios con antigüedad 
!l)l'lenloli1 
1.1.555 
Con arreglo al a:t't1culo 16 
deol Reo.1 Decreto Le-y 22/77 de 30, de 
marzo, artículo- 8.0 dos de la Ley 1/78 
de !J;t'Nmput?stos Generales d-e-l Estado 
y ,uoOluás ,disposlcione.s complementó.-
l'1I1kl, previo.. r1sct\1izn~i6n [lor lo. In-
'tt';t'v~nc16n D~legilda se cOllceden los 
, tl'j,(:)n108 uCllmuJal,lles que se 1nd1cltn 
y eil In 'pt'opOl'clonu,l!({o,d sGf1o,lndtl 
a 106 funolo,nu,l'!os civiles de los Cuel'o 
pos GeoflocH'o.lea nI .stll'v1cil!'l de la A'dmi 
nistl'a.o1ón MUitlU" que a élontlnuac16n 
&5 rei!o .. cio,nan con 8m,t1güeodad y lB't,e,c. 
tos econ6micos 'que a cuda. uno' se- le 
sel1ala: . 
Don Maxim1lio.no 'Calero Gutiérrf.'.z y a p9íl'cibir desde 1 de septiembre de 
(02AM01697), del Parqu& y Talleres de 1978, proporcionalidad 4. ., 
Ve,hiculos >de la Dirección de Apoyo Don José Mal'le·z a;errero (02AMÜ'1743) 
al Material, dO'(l8 tl'~eni()S con anti· del Parque y Talleres de Ar~i1ler1a 
g'iiedu..d y;a percibir d,esds 1 de agos· d,a.la Comandancia. 'General de Meli. 
to de 1078, proporclonalMOO 4. lla, oncs trienios COtl aritigüe,d,a>d de 
Don José Antonio Palomo Lara 16 de agosto de 1978 y a perCibir des· 
(02-AM02349), de la J-etatura ,cts Auto- dG 1 de sa.ptiembrá- de 1978, p-ropo·r· 
movilismo de la Dire,cción de APo· cionalidad 4. 
yo aJ. Material, siete trieutoS! con ano Don Juan A g ti i 1 a r S á. !Xl c;n e 1Il 
tlgüedad Y'I\ percibir des·c'l-e 1 dEl SC!I¡;l. (02AM02303), ,de ltl. Jefo.tura de Almo.. 
tiumbN' oCIa 1978, .proporc1ona.H,dtLd 4.ceon0tS y PagMut'Í1l, ;d¡¡ los Servicios 
lJ.(j1i¡¡, Encltl.l'f1Mll6-n nnodríguez FaTi'e.r da Intend,enclo. de Mal111o" diaz trie-
((),;1,'>\'M(Kl~..¡a), delCe,ntro Té\cnl,Co da n10s con tl.tlt1güeodlld yo, percibir des-
Inttmodencia, ocllo tl'ieon10s co11 o.uti· od'!) 1 da se.pt!.embrc; de 1978, px'opore1o-
güodud do 22 ode agosto de 1978 ya' nal1da,d 4. 
pUl'olbil' d,esde 1 de se:ptiembre de 1978 Don Eduo.rdoColl Astol (02AM01287) 
pro porciol1ali,dad 4, . del Hospital Millto.r «Ge,neral Cuesta 
Don José Recio Moreno (02AM0287&l. Mo·nereoo» de Mahón (l\1.:enOl'CIl), trece. ~ 
de la Jefatura ,de i1?ro:pie>d~es, Milita. ,trienLos 'con. a'Ilotigüeda'd de 1~ de ju-
'. 
nio da 1m y a perCibir desde 1 doe 
jUlio od;e 1978, propol'cionalid.a.d 4 .. 
'Don. Ild~onso P in () De.lgado 
(O'2A>M02665), de 1.a U.S.T.M. Re.glmie.n-
to Mixto d.e ArtiUeria n.úm. 94, ocho 
trienios con antigüeda,d y a percibir 
desde 1 de ooptiembre de 1978, ¡propor-
eiomilld&d &. 
CUe1'pi!} . GeneraL SUQaLterno 
Direc:ción da Mutilad. 
. Trienios 
·11.551 
'Don Jtta:n P é f.e- z G e m, z á 1 (lo Z ./ Con ar.reg10 8; lo qu!l' dstar-
(03AMOOl66), del Archivo Gen€ral Mi- mina el 8lI'tíeulo 5.° de. la Ley 113/ 
litar d.e Segovia, dos tri€nioo con an- 1006, .la Lsy 20/1973, la Disposición 
. tigüeda:tl y a percibir desde 1 doS agos- Común Te;r.cera, pnnto dos .de la; Ley 
. to de 1978, proporcionalidad 3. 5/1976, la. Dispos1clóp Tra.nsito·ria DoS-
Madrid, 24 üe agosto de 1978. -cimope.gu.n.da. '!leol Regla.me.nto. o&8<l .B& 
El. General Director de Pe~onal, 
Ros lEsPA.!;¡A 
. Cuerpo Especial de Mecánicos: 
Conductores del Ejército 
Trienios 
U.S56 . 
. Con arr.eglo .al artículo 16 
de.l Real 'D'e<ll'·eto Le<y. <¡¡¿/77, de 00 de-
marro, articulo 8.0 , dOS, de aa Le<y 1/78 
da. P.resupue-stos Gensiales del Estado 
y demás dis,poscionSS eÜ'mplementa· 
rlas, previa flsoolizaci.ón iJor la Iil1-
tew.enclón Deleg:a.da se. conce<l,en. ·10s 
:irlenios acumul-abres que. se indican 
y 00 la proporcionalidAd soeñalada a 
aoS. funcionarios civiles de.l Cue.rpo 
E&P ooi al de Mecántcos Conductore-s 
{l& Ejército que- a continus,ciónse r~ 
loacionan co,n antigü·e.dad y a elfootos 
·ooo.nómioos que a c.ada uno· se. le 8'6'-
~aa.a. . 
neIriérito Cnerpo. de Mntil.a.dos,. a:pro-
·ba,do po.r Re.M Doore.to 71.f¿j197fi, él ar-
tículo. 16 ·deol Real Decreto-Ley t?2f1977, 
de 30 >d:e marzo, artículo 8.°, doo.d-e 
. 1a Le-y lf;1978 de Presupuootos Gsrue-
raloas del Estooa y ,de.:in¡ís <Úsposicio, 
neos complémem.tarias, f)revia ¡fiooa.. 
liza.ción :pOlr la Iillterven-éión Delega-
da, se ~once.deon lo.S trienios .acumu-
la.ble.s 'dei Grupo y propor.cionalidad 
uqe se indicán, a. 101S jelfes y o·fí.cia1es 
rela.cioua.d:o.s a WtÚtiillua.ción, ,COill e.foo-
too oootIJ,ómi:cos de 1 de ago.stode i197S. 
CABALLERO MUTILADO ABSOLUTQ 
DE GUERRA POR LA PATRIA. 
Jefatura Província~ de Mutilados d.e 
Sevilla 
,Te;nie.llIlte -coronel ihonoil'ario. (comrun-
dSinté de Infantell'ia) D.' Ramón Jimé· 
nez GómBiZ-lRull (R. G. 4.006), catarce 
trle-nios de prop.o.r·I:li,onáli~(l,d diez .. 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA-
NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA 




GÓme.z (iR. G: 16.821), carorce trie.nillil 
{f¡s pro,po'l'cioillalidoaod 10. 
1efatura Prov-inciaL de Mutilados fi 
. . Valencia - . 
CorOillel honOd'ario (te'Ili~nte oCora.n.ei 
da JIlifamteríaL D. Antonio 1"e.r3;1 RlJ-
mirez -(R G. U2852), -catorce. trienioo 
>de;prop~ion.aJidad 10, 
1 efatura Pro1{incial de Mutilrodos * 
, Zaragoza-
Coro.ne.l médico ds Sa;nid3ld Militar 
don Antonio MlósRipollés {R. G. 
32.363},. üatnree trisnios de. _p.roPQlreio-
nalidád 10. .: . 
Capitán aJUxiliar de IiI1fa.nte.rfa. dO!!il 
·Migfrel SaillchQ .Guiral {R G. 3O.005j' 
tr:eoCe trienios (diéz de p.rO!po;rcio,ua. 
li;d!3Id 10. Y tr6s .¡te pro,por.ciOtIlaJida4 . 
6} . 
Jefatura PrQvinciaT;- de Mutilrodos fk 
La Coruña 
GenE'Q'al ode Briga.dlJ, HOlnoi'ario ({lO-
rooe.1 doe 1rufante.ría), D. I:.OIre<nro Gó· 
mez ipomror&S (R. G. 21.52{)), ,dieciste'ie 
trienioo ·dlE) 1;lropor.cion8l1dad 10. 
Jetatur;. Provincial de Mutila.aos ~tI 
Alicante 
Comaillda·ntg honorario- (.cllipitáin de 
Ofi.clillaa 'Mílitaxes), D. Salomón Diez 
Andl'és (R· G. 63.919), trece trienios, 
(treos de pr-opo.reionalidad 10, seis· 'tia 
proporeio'Ill8lida.d 16 'Y .cuatro >d>e ipro; 
pOl'ciom.alidad 3). 
.T.e<n1ente hq.norario (sargento J:eglo-
nllirio), D. Angei Gallo· Ros. ,R. G: 
12.577), tr6'ce trienl>os (nueve. de- pro-
pOI'loio,naUdad 6 y ,cua.tro- de ;Pil'O<pOIl'. 
cio,Ílaifd!8iCl 3;. _ . 
Don Franeisco iMachuCia G a. r r ido 
(OOME04OO) , del P<lirqu8o Central de Jetatur·a Pro1)incia~ de MutiUUZos a.e 
Transmisiones, ·ouatro trienios co-n· G&nE'JI'al td!e Brigada Ho,norr·aria. ('C()I. ALmena 
antigüedad dé 22 ,de. agost¡;¡ de i197B' y l'ouel de Ca"balle.ria) D Jesús Poil8.il1JCO - . -
a percibir desde 1 4e g.e.ptf.embre d-e Solorzano. (R.' G.' 44.Mf), ,di.e·cisie.te • _ -Tenil'inted!e complemooto de Infán.. 
·1978, propo!'>ciomtUd8ld p. tri·¡¡.niolS de j¡)ro!Pol'ciOtIl.3llittad ,¡jiez. .• t&ría D. J:u:an· Uroz Cantón '(iR. .G. 
¡J)on T e. -o d·o s i O 'C -a r o Ga miz Cor,one:l honorario (teni€lnt€l ,co,roil1€11 46..830) oooe· tl'i·eniOtS de ipro:r>oreioilJ,!a. 
(OOM,E(J(l88), de. la Comal1dan.cia de de lng&l1ie.ros), D. P¡;.dra Herraiz Me. lidad 6. ' 
Obras d·e Cádiz, doce, trtenios '<lOn an- neses (iR. G. 57.115)·, ddecio.cho tri~ 
tigeüdad de. lO de jul~o· de. 1978 y a ·nio·s. ·(trooe de. rprdpOO'ci01lMld8Jd di,~ Jefatura Provincial ae -Mutilados lf¡e. 
peorcib!r desde :1 4e. agosto d'il' 1978, y" cinco de propoitlCio.na.Udad s801s·). BadaJoz 
proiporcionalidad 3. Capitán hOillorario . (tenieil1te leglona;. 
,Don Francisco ICanteQ'Ü' D'Qme.nooh rio·) , D. Plá:cid:o Lóp·ez CánovalS' (Re. 
(OOME0t122), de la J.edlatura del Se·rvi- gistro Gene.ral 9.791), c~or,ce trla.nios 
cl0 de Automovilismo de. [a 4.° Re· (siete dé proporcionalidad lO y si~e 
gión Mimar, dle;z trienios. <lon a.nti· de pro.porcio.nalidad 6).· . 
Capitán hOlIlorar!o . (te'ltl&l1te a,uxiliror 
de 1nofanteria) D. Sergl,O Elias G'6me¡z 
T€lr.rón (R: G. <10,(92), eato,r·ce tri~ 
nios· (8'e-1s ,de prop·o,rcionaUd:&d [lO y 
o.cho de; p-roporcioilla¡idJaid 6), güetdad y a percibir d-eede 1 deo &®-
tiembré de 1978, propo-rcionaliod.ad 3. J efatura Provinci.a~ de Mutílaaos IZe .. 
Earcelona . Jéfatura Proviric1.al ae Mutilados IZe Don Francisco ,A la r eón Ortiz 
(02MEOO37), de- la Jefatura de A:utomó. 
vUs·!! d·s. la. 5. 11 .Región 'Militar,. O'Me 
trl~nios aon a.ntlgüe>dAld de- 21 d:~ agos~ 
. 'fio de ::t978 y a pe,rcibir desde r.l de sep. 
tiembre; de- 1978, .proporcio.n.alidaa. 8. 
D'on Manuel n O m á TI Santacréu 
{OOM'EO,"lSO). <1-e la J·e:f·atul'a (I:p,l Se,rvi· 
,eio de Automovll1smo d'il' la .. ~.1Io Re'· 
glón M1l1tar, -nueve trienios con ano 
tigüe>d/:lJd y a psr,clbir dewe 1 dI:). 'Sielp. 
tie,mbre >de 1978, propor.ctonal1dad 3~ 
tM:adr1d, ~ d,e .agosto de 1978. 
El General Directo;r de Personal. 
ROs íESP:ARA 
G&ne.ral ,d:e !B.riga,da HOU.QTa.rio (080. 
1'ons1 de; Infflllter~aJ D. José Vaz Bo· 
~atl:o (R. G. 2-3,944), diecisiete trie,ni·ols 
d:e p:,o\poreio,nal1.g.a-d 10. • 
, BiLbao 
ICo,rOlllel hono.rario (t81nie,nte (lo.ro,ned 
de Infantería) D. Luis -ElizaMe Sara.. 
sata (R. G. &1.M7), ,catorce trienio,s .(j:e 
prq.por'ciomalLdad 10. 
Jefatura Provtnc1.at de M'utiLa.aos IZe 
. Sevma· Jefatura Pro1'inctal de MutUddos a~ 
Co'rone.l de Infantería D, Luis Suá· 
re'z.Cam,tón Lla'ués (R. G. 7.433), die-
cinu6IV,e. triemo·s de propo-rclona,l1dllid 
10. . 
Teniente IQQI.l'onel 'honorario (,coma..n. 
·da:nte -de; Infantería ), D. Jplsé fRoMes 
\ .'. . 
C6rdoba 
'Coronel de ,:r'n,tante-ria D. Antonio' 
Merino Fue,ntels ~R. G. 26.139L O,>chO 
tl'ie-nto's de pIoporcionalidad 10. 
Ten1e,nte de >complemento d-e Caba,.. 
l1eo:ía. D. RM8Je;l· Jiménez Mul'ío.z (Re-
~ de septiembre ds 11978 .D. (). núm. !23 
¡gistro Ge-ne-ral 51>.O'iO) , doce trie.nioo Jefatura Pr011incia¡ d.e Mutilados de DE LA SECCION DE INUTILES PARA. 
te propornignalid¡¡,d 6. ToLed.o EL SERVICIÓ' . 
Tecniente hOIlOrario (sa,rgemto de In-
fantería) D. Luis Tohla Sánchez (Re-
gistro Gene-ral 19.346), .catorce triem~Qs 
(ocho (f¡e propor-cionalidad S y seis de jiroporcio.nál1dad 3) .. , . 
Alférez de Infantería. D. Agustín 
Bermúdez Mo-l'ooO (R. G. 25.89'7), dos 
ttre.mos (uno deproporcio-na-lidad: 10 
,Y'ThIlO de .pmporcionalidaii 6). 
Com¡¡,ndante ho-nol'ario {capitán le-. 
gionario), D. AntÓ'nio LQozano Mar-
chanta (R. G. !O.t»9) , ·diecisiete, tl!ie-
mos {~rooe de propo.rcionalid,ad lO; 
uno de proporcionalida.d 6 y tres de, 
pxo!>arcionalida.d 3). 
J efaturu. Provil1cia~ de }.(utilq,dos rLe 
. Zamora ' 
lefatu.nJ. ProvinciaL de. Mutilados de' 
. León Capitán de Iinfantería: ~Eooa.Ia -com~ 
pléme-ntaria), D, . Ni.canor Barez Pue-n-
~(J;nE;lda miantería D. Luis Eur!- ta (R. G.' ~7.8lID!,. doCe trienios (diez 
q11El1Z FJ:orez (R. G. 24,137}, trece. trie'- . .a:a. pl'(}p0::-ClO.n~lldoo. ~O y dos de pro-
mos da propor.cionalidad ,1~. p(mnan'llilldad SJ- ' 
. ' .. .' 
leJatura PromnciaL de Mutilados de CABALLEROS MUTILADOS ABSOLlITOS 
OrenslJ EN ACTO, DE Sl!IRVIL'IO 
. . 
. Co:rOO)!(¡ d'8 Infantería, D. José Qui •• lt:fatum Pmvincial de Mutilados die 
ll'Oga F.ragoso (R, G. 4.11:3),eato!'Cs Madrid. 
ilrianüJS de l*l"opo.rcion.aJ;tdad 1~. ComandaJIlta doe Avia.ción. D. Ramón 
Jefatura. ProvinciaL d.e MutUad,os de Góme-z FOOlS (R. G.· M.958), diez trie.-
. .Oviedo n10s de propo·reio.naUdad lO. 
:COO'o.ne.1. hon<lrario (teniente coronel 
~nge.nie4'0 de Armamento y Construc-
-eión), D. Ma.nuel Menéndez Maulón (R. G. 8.320),d'ieeisiete tri.emios de 
pl'o!pol'Cionadida-d 10. 
lefatuia 'Pro1 l inciat tÚ MutiLadOS de 
. PampZona 
Capftán auxiliar de In!ante.ría, do.u 
JulioCue-s.ta. Mula. (R. G. 64.134) seis 
trienios {CiMO de prOpo.rClón-alid.ad 10 
y uno da propol'Cio.na.lidad cUl. 
CABALLEROS . MUTILADOS PERMA· 
NENTES EN ACTO D.E SERVICIO 
De la Direcci6n ae MutiladOS 
Jefatura Prot¡íncia~ de. Mutilados 00 
. Madri<L 
"Capitán de Intendooela -de la Arma.-
da, D. F¡'aIltCiooo Palomo Colo.rado 
{R. G.65.w..l;, ooho trienios de. pro.. 
por.cionaJi-dad, l(}. 
¡ efatu.ra Provtn.cia~ de Mutilados d..e 
Zaragoza 
·Coma.n-da.nte da IÍ1"O'OOi-eros. D. José 
HuBrtadifl loo' Ríos (R. G. 59.04&), ,ca.. 
tCl'rea,tríoenios 11:e proporeio.na:}idad itO. 
, Madrid, 1~ de ¡¡,gosto: d-e 1978. 
GTITIÉRREZ Mma.ADo . 
CCrl!z a la constancia 
u.558, 
iPorre.unlr las condici{)ueS 
que dete>rmtl)a. la. Ley de 26 'de. di-
cieml'l:rs <1e 1958 (D. O. núm. la de 
t958), ampliada .por la Ley 142/1961. de 
23 de diciembre (D, O. núm. 298), se 
concede ¡fl. Cruz a. la Constancia. en &1 
Servicio<, de la. cla~ .que se. cita, a 
los suboficiales r.elaclooo<los a. con. 
tinuaClón, con la antigüt'da..d y e.t'oo. 
tos económicos .que a. -cada uno s& 1& 
sefiala. . 
.capittín honorar10 (tcmiente auñ-
liar da I,nfanteria), D. Cipriano Osta 
Be-lza (R. G ... 25.3;37), cató·rce trienIos 
(seis da proporc10,nalida.d 10 y 00110 
.Capitán ,d-e AvIación D, Jesús Puen .. 
te' Duces (R. G. 68.054). cin.co trienios CABALLEROS MUTILADOS ABSOLtrT08 
de pro.po.rclpl?alidad 10.' DE G\J$RRA POR LA PATRIA 
de propoxclo-nalidad- 6). ' 
Te-nlsnte . dt' Infantería. D. J'us,n 
Eclwverria Ellza:de (R. G. 12.111), S'le-
. , tp triem.ios de pro·porcio.nalMad 10. 
Jefatura Pro1JinCtaL de Mutilados ,de 
, , , .pontevedra . 
'Capitán honlO·rario (teniente auxi· 
Uar de JnffJ.nteríal, D. Luis' Es-tévez 
Alfaya. (R. G 47.9OS), ocho. trienios 
(cinco de ptoporciana.lf.da.d lO y tre'5 
de proporc10,ns,lidfl¡d 6). 
lefatúra Pro1JtnciaL de MutiZa.do,s ae 
San Sebasttán . 
Jefatura Próvineial de Muti~arios de CrlUl pensionada con dos mil ocboclental 
Matlrili sesenta ., ocbo pesetas lumales 
Coronel .d~ lnfa.ntoo.'!a D. José" Ami-
guaU Pizarro (R. G. 59.405), catQrce 
trienios dfil proporoionalídad 10. 
CCl'maridante cte Ln.!'anter1a. 'D. -¡ulián 
Bermejo Díaz iR. G. 63.362), 00110 trie.-
nios ·d·e propo.rciona.lida-d 'lO. . 
kuxil1ar ,dG Almacén de Artillería 
(.con sueldo legulado.r ·de teniente), 
don ,Ar&elino Sánc11ez. Lasso (R, G. 
51.7(0), onée t.rfenios <1e propol'Clona,., 
li:d,ad lO, • . . 
Jefatura Provincial de Mutilad.,os !t(l 
VaLencia . 
Sargento de Infantería ,D. Juan Es-. 
cudero Real. (R. G.584(4), {lon anti. 
gfi,eda<l de 21 de agosto d~ 1977 Y etoo-
to,s económicos de 1 de- Julio de 1978.' 
Se le a.signa esta ef·€{)ttvMa-d en Vir-
tud de-l artículo S.o de la O1':1e·n de 17 
de abril de 1959 (D.O. núm. 87), rela.-
tivo a. la. Cruza la Constancia. 
Te{atura Prol!1nc1.a~ de Mutilarlos ae Jefatura Provincial de Mutilados de 
VaLencta Cuenca 
. Te.nieonta de Intanter!!!> D. Ma.nueil Sarg,ento de Infantería, D. Anastasia 
. Alifé-rez de lnfanterria D., LuisFoo:-
nando Pie,dra. Y"Suárez (R. G. 36.1,HI). 
do's trienios '(uno 11e proporoc1onalida·d 
i10 y uno ·eLe proporoio,na.lidaod6). 
... " . .. 
Delgado Rodl'!gue.z (R. G. 55.086;, diez Orozco Mainez (R. G. 9316.0), con arttl· 
d . güedo.d d-e; 20 4e agosto de 1976 .,' letatura Proví/nctaL ae Mutiladt;ls a.e triem10s (cuatro de .propo·l'ciona.li ad efecto .. eco·nómicos de 1 de se.ptiem-. 
. Sa.ntander .. 10 y seis ,de propOO'cioUlB:-lidll'd 6). bre' .de 1976. ' 
!Capitán allxl11nr de lnotaitlte.ría. don 
A.l!l'M.a Herntl.ndez BenIto ('R., G. 
81.461) cato.rcé tr1(!>ll1e>s ,diez de pro-
po,rc!onaUdM 10 y tres de proporolo· 
nnUdnd By' uno dEl pl'o·porclo,nali. 
da.cl 3). . 
Jefatura Prlm/.mial de MutiZad.oli ae Cruz pen~ionl1dll e~'Il cuatro mil filete<-
Zaragoza cll:ntall setenta y !!lIs pesetllS IInunlea 
. . 
Coronel honorario (tmlente. -coron.&l 
de Av111JC!Óll), n. Josó El-boj López (Re-
gli\ti'o G(ltHwnl (H.S5i). catorce; ~x:len10s 
!.lo . ¡;n·op0I'oio-nnUda.d 10. 
¡etatura Provinc1al de Mutilados a, 
1I1adrid . . 
lefatura. Pro~ 1nctat de lIluttLados de 
SOU()~1.CI Je'ta~u1'a Pro'o1.nc1.(J¡L de Muti!ados de 
CasteL!ón de ta PLana 
$o.rS'ento de- Infantería, D. Úrbano 
CalzMtt Martín (H. O. 1(1150), con ano 
tlg-üp.cto,d 4(; 2~ da S(!ptlp.mJ:ll·e de. 1968 
y C'fectbs económicos de 1 de Iulit) de< 
1978. Se- le asigna esto. e.fectlvldnd 'en 
vi,¡·tUd, del a.rtículo :1.0 . de la Orden d,s 
17 deo abril de 1959 (D, 0. núm,87), re. 
lativo a la. Cruz a la Constancia.. 
Tenlemta.t!e ,eo.mp}eme.nto. d,e AMi. 
.]10.1'10. D. Marcos GU.Varga.6 López 
(R. G. 54.237), ,dos trienios, ,~e, ípropo1l'-
eio,naUdad lO. 
Coman'dante d~' AMUlaría D. José 
Lapel1a Carrasco (R. G. 6.1.979), nueve 
triell1o,s dI;) propo.rclonalida.a 10. 
/' 
29 de. septtembrs de, \1978 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA· 17 de ,abril de 1959 (D. O. núm. 87), 
NEmES DE GUERRA POR LA PATRIA :t:elativo a la Cruz a la Constancia. 
CrIus pensionada con dos mil ochoeientas Jefatura Provincial de Mutilados de 
seSenta '3 ocho pesetas annales Córdoba 
Jefatura. Provincial de Mutilados de Sargento de Infantería, D. Francis. 
Madrid co Moscoso Q!.be.llo (R. H. 5394), con 
antigüedad de 10 de julio de- -1975 y 
Sargento -de Infantería, D. Daniel efectos • .e-conómicos de- 1 ,de julio de-
Ruiz Cano (R G. 5645), con antigüe-- 1978. Se le asigna ¡¡sta efectivida,d en 
4ad de- 1 d-s abril de 1974 y ef-ectos virtud ·weLarticulo 3.° de la Orde-n de 
eco.nóm:cos de. 1 de julio d.e. 1978. Se 17 de abril de 1959 (D. O. núm. 87), 
le asigna .esta efectividad' en virtud relativo 'a la Cruz a la Constancia. 
de.l artículo 3." de la Orde.n ,de 17 de Oh'o, D. Valero Cervera Góme-z 
abril de 1959 (D. -6. núm. 87), r--elativo (R. G. 20307), con antigüedad de 13 de 
a la Cruz a la Constáncia. julio de 1976 y efe-etos .económico-s doS 
otro, D, Honorato Vid arte. López 1 de jUlio doe 1978. Se- le asigna esta 
(R. IG. 29348), con antigu-edad de 28 efe-ctivi-dad e-Th virtud de.l articulo 3." 
de noviembre de- 1970 y efectos _eco_o de la Orden de- 17 de abril de 1959 
nómicos de 1 de- julio de 19,78. Se 'le (D. O. núm. 87: relativo -a la Cruz a 
.asigna ·e-sta efectividad en virtud del la Constancia. 
artícu:o 3.° de- la Ord€-n d-e 17' de- abril Sargento de- Arttllería, D. losé To-
de 1959 (D. O. núm. 87), relativo a la: ladano -cid (R. -G .. 58861), con 'anti-
Cruz a la Co-nstancia. güedad de 4 de- agosto de. 1978 y efe-c-
tos .e-cQ-nómicos ·de 1 de- se.ptiembrs 
Jefatura ProvinciaL de Mutilados de -de. 1978. 
VaLencia. 
. 1 efaturOJ Provincial d.e Mutilados' de 
Murcia Brlgnda 'honorario de- Ínfante-!'ia, 
don César Duro Martinez (Registro 
General 17ii9-t), con al)tigüedad de 10 Sa'rgéntq -d,e. Infanteri-a-, D. Fe-lipe 
de -(lonero de 1978 y .efe-ctos económi. Fe.rnánde.z Valera (-R. O. 56678), con 
cos de 1 de julio de 1978. Se- le, asigo antigüedad de 16 de septiembre de 
!!'la, .esta efectividad .e.n vi"tru.d de-l ar-' 1977 y efectos ,económicos de- 1. de ¡u-
ticulo 3.0 de la. Orden ,d~·17 de¡. ao1'11 lío de 11978. Se, le 'asigna esta, ,etootiv1-
de 1959 (D. O.' núm. 87),1'elativo a la -dad en virtud del artículo 3.° de la 
Cl'UZ a lu. Consto.ncia. Orden de 17 ·de 'abril de- 1959 (D. O. nu-
Sarl.1'f\nto- de- Infantería, D. Gregario mero- 87), relaWro a la Cruz a la Cons-
tArraiza Aragón (R. G. ~O), con an" tancia. 
tigüudud de 19 de febrero de 1976 y 
eft>ctos económicos doe, l' de julio de 
1978. Se le asigna esta efectividad en 
virtud del articulo 3.° ·de la Or,den 'de 
17 -de abril de 1959 (D. O. núm. 87), 
relativo a la Cruz a. la Constancia. 
le;fatura Provincia~ de Mutilados de 
Zaragoza 
Sargento de- Intante.rfa, D. Lore-nzo 
Lo-rente L"Orente (R. G, 3841), co-n an-
tigüedad de 2 de márzO de 1978 y efec-
tos 'económicas deo 1 dG abril de '1978. 
1 e/atura ProvinctaL de Mutilados de 
Santa Cruz de Tenerife 
. 
Sarge,nto de- In:f.ante-ria, p. Esteban 
Pérez Alonso {R. G. 45364), con anti-
güedad de 21 ,de- mayo de 1978 y efec-
too €>Conómicos de- 1 rus junio, de. 1978. 
Jefatura ProvincialéLe Mutilados ¡J¡e 
, JJadajoz. 
S¡u'S',e.nto de. In.fantería, iD. Santiago 
More,no Ort1z (R. ,G. 619'72), con a,ntí. 
gfioeds.,d de 25 de julio de 1974 Y efec. 
tos ,económicos dEl 1 de julio de 1978. 
Se le. asig,na esta etMt1vi-dad e-n vIl'. 
tUd d-e-l artículo B,o de- la Orden de 
17 (te ,abril de 1959 (D. O. núm, 87), 
l'eJ.atlvo ti. la Cruz 's. la Constancia. 
ISarg1e-nto leg10nal'io', D. Fernando 
Sánchez Martín (R. 'G. 34848), con an-
t,tgüed,a,d d~ 29 de. marz,o de, 1977 y 
éttectos,económico,s de 1 de- julio de 
1978. S'e. le ,as'1gna esta. 'El'fectivi-dad en 
'Virtud de\!. ,arUculo 3.0 de- la >Orden de 
Cl'lUlo pensionada con cuatro mil tres· 
cientas ocho pesetas anuales 
1 eJatura PrOVincial de Mutilados de 
• Zaragoza 
, s.argento d-e. Infantea'ía, D.Humbertó 
Millán Ro-manos (EL O. 30321), con 
antigüedad de- 18 de julio d-e. 1978 y 
efectos económicos de 1 de, agosto de 
1978. ' 
otro, D. Modesto, Jiménez, Lagranfa 
(R. G. 56576); con antigedad. d,e 9 d-e. 
o'ctUbre de 1975 y Mecto.s económicos 
de, 1 ,de julio- de- 1978. ~e le, asigna es-
to e:!'ectividad en virtud del artículo 
3.Q de la. -Orden d-e 17 de abril de 1969 
(D. O. numo .87), relativ,o á la Cruz 
a la Constancia. 
1 etatura Provincial de Mutilados de 
Santa Cruz de Tenerife' 
S'a.rgento d:e Infantería, D. Jo,sé Ba.e-. 
za. Mede,ros ('R. G. 615-59)., -con a.ntigüe-
dad de 14 d"e !iOviemlbre. de 1977 y efec. 
tos económicos de. 1 de julio de 1978. 
Se le' asigna esta efectividad en' vir-
tud del articulo, 8.0 de la -Orden de' 17 
d-e abril de- 1959 (D. ,O. núm. 87), ).'I(!l>la. 
t1~o a la Cruz a, la Constancia. 
letatura ProvtnctaZ de Mutilados de 
Murcia 
a.rg.ento de la GUaI'¡:'lla qvil, D. An. 
tonio -Garcta ¡-J:e.rnández-Abad (Regis-
tro ¡General '(2868), CO,IJ¡ antigüedad de. 
21 de marzo deo 1975 y efectos econó-
micos d,e 1 de. julio, d,e 1978. Se ~e asigo 
na esta e'fectividad en virtud del ar-
ticulo 3,0 de la Or,den de. 17 dEl< abril' 
de 1959 (D • -O. núm. 87), relativ(} a la. 
Cruz a la Constancia. Deb.erá dedu-
cil'&I?le las cantidad-ss percibidas por 
la Gratificación -de< Psrmaneneia. en 
el Servicio, de 3.600 pe-setas anuales, 
que v.enía -percibiendo, a partir de[ 
día: 1 de- julio de 1978. ' 
J efa1.ura Provincial de Mutilaao,c de' 
Pamplona, 
Sargento - -de Infantsría, D. ;T-ssús 
Urchaga Romano (R. &. 38464), con 
antigüe,da-d dt' 17 de junio de-197S :r 
efe-ctos oec(}hóm~cos de 1 de 'ju1.io d'S 
1978. . .. 
Cruz pensionada con cuatro mil $et ... · 
cientas ~teni;a y seis Pe!i6tas ~nal~ 
Jefatura Provincial de Mutilados íte' 
. Madrid . 
Sargento de- Infantería, D, Dieg.· 
,Campos Navarro (R. G. 2713), con. an-
tigü8(ia,d de 7 de diciembre de 1968 
y efe,ctos económicos de. 1 de julio d6 
1978. Se 1& asigna esta e.fectivi:iad en 
virtud del artículo 3." de la Orden de 
17 d-e. abril de 1959 o(D. -O. núm. 87),. 
roe}ativo a la Cruz a la Constancia. 
Otro, D, Francisco Alvare-z Cien-
fu.egos (R. G. 56(42), C011l antiged8At 
de 17 de mayo d-e 1976 y efectos eco-
nómicos de 1 de julio de 1978. Se. la 
asigna. e-sta ,e-fectivi-dad en virtud del 
artículo 3.° de la Orden -de 17 d~ 
,abril -d'e. 1959 (D. O. núm. 87). relatiY6 
a. la -Cruz a la Constancia. 
,Otro, D.' Luis ArgU!I1ariz Lópec 
(R. G. 35700) , con. antigüedad de. 5 de 
mayo de 1972 y e<fectos económico" 
de 1 d·e. julio da. 1978. Se le asIgna esta 
a.fectividad -en -virtud -del artículo 3." 
-de .la .orden de 17 de abril de 195._ 
(D. O. núm. 87),.relativo a la Cruz" 
la Co'n<.stancia. 
Otro, D. Victor Abad Abad (Registr0-
'General 35897), con ,antigüf:dad doe, l' 
de febroero de 1969 y -efectos económi 
cosde 1 -de julio- de 1978. Se le M'igna. 
e,sta e<f-oo,tivadad en virtud d·el articule-
3.0 de la Orde.n d,e 17 de abril de. 195§< 
(D. O. núm. 87), relativo a la Cruz; $.. 
la Constancia, 
Otro, D. ::¡amuel Zuriaga Fabregat 
,(lR., 'G. 32207), con antigüedad de 14 dEl! 
agosto de 1972 y efectose.conómlcos. 
de 1 de' julio de,[9'78. Se }e asig-na éB~ 
ta e.fectivid,¡¡,d e,IJ¡ virtud del a'rtícUl& 
3.0 de la Orden de. 11 de. abril de 1959' 
(D, ,O. núm. 87), reJatlvo' ala ertlz .. 
la Constancia. 
Otro, D. Emilio Fernánd,ez Martín 
(R. O. 10757), con antig'Üedad d,-e 11 d'e 
a..bril de 1970 y efecto,s ,económicos de. 
l-de julio dto 1978. Se le asigna esta 
r>f,ectivMaden virtud del articulo 3.0 
d'e. la 'Orden de 17 de abril de 11159 
(D. O. nUl:t]. 87), l'eJ.ativo 11 lo., Cruz I!I, 
la COIDlstancla. 
Otro, D. Aur,e-lio Echevnrría FerrM' 
(R. IG. 5767~). ca,!) antIgüedad de 20t 
de sepUembrr> de 1973 y efectos econó~ 
micoa de 1, de julio -<ir> 1978. Se le asig-
na €-st-aelfectividad en virtud del artí. 
culo 3.0 de la Orden ua. ~7 od!e 9,br11 d~ 
1959 (D. O,núm. 87), relativo a fa Cruz 
a. la. Constancia. 
1.~ 
Oiro, ,1). tAntonio !Ebr·eros ltloyoftio 
(it G. 904):, -con antigüedoo de 3 de 
>Gnero de 1971 y elfootos oo'onómicos de 
1; de. julio d-e< 1978. Se le asig-na ~ta 
e.t-e.otivida ,en virtud· del articulo 3.° 
..ae ila .orden d.e 17 .de· abril de 1959 
~ . .o. núm. 87), re.lativo a la Cruz a 
lalConstancia. . 
Otro, D. Juan Ga.rcía Brías (Regis-
'tro ,Gene.ra'l. 57677), con ant~güedád de 
~ de julio de 1972 y efectos ooonómi-
{lOO de 1 de julio de 1978. Se le asigna 
~ta: efectividad en virtud del articu-
lo 3.\1 de la .orden de 17 de. abril doS 
1959 (D • .o. núm. 87), re.lativo a la 
Cruz a la· Canstancia.. . 
>Otro, n.Miguel >González Villarejo 
fR. G .. 4!M&{), ·con antigüedad de 26 
junio de 1968 y -e.footos económicos de 
1. de julio de 1978. S.a l-e. asigna es-
llli efootividélld e.n virtud del artículo 
3. de la Orden de, 17 de abril de 1959 
tD. O. núm. 87), relativo. a la Cruz a 
la Constancia. 
.otro, D. José López Novales,(R-egis-
tro General 24.(04), COOl antigüedad d.e 
ads abril de 1967 y €-f-e.ctos económi-
cos ,de 1 de: julio de. 1978. Se. le asigna 
esta. efoectiv!dáde.n virtud del miculo 
3.0 de 1a1 IOrde.n. de 17 de abril de. 1959 
{D. O. núm. il7}, I'elativo a la Cruz a 
la Ca.nstancia. 
'Otro, D. José Luis Ni&to Romero 
(IR. G. 5700.)', con antigüedad de, 6 do6 
ma:rzo. de 1968 y efootos económicos 
<il.a 1 doe. ju~jo de 1978. Se. le asigna es-
ta ,eI1'e.ctividad .¡¡.n vh'tud del artículo 
3. 00 la Oroen de 17 <le -abril de 1959 
tD. Ü, núm. 87), relativo S¡ la Cruz a 
la ,Constancia. 
Otro, D. Blbia:no. Olalz01a Sarrlá. 
(Registro 'General 57.1(2), con antigüe. 
ole 23 de. mayo de 1973 y e.fectos Elco· 
nómicos doe 1 de julio de 1978. Ss le 
asigna esta >efectividad en virtud del 
articulo. 3.0 de. la. 'Or-den ,de. 17 d.e 
abril de '1959 1(:0. O . .núm. 87)-. rela-
tiNO. a la ·Cruz a la Constancia. 
.otro, D. Angel Prie,to Guerrero (Re.. 
gistro G-e-neral (1.279), co.n antigüedad 
d-e.6. de. tebI'ero de· 1971 y efeotos eco-
nllÓmioos doe 1 ·de jUlio de 1978. Se le 
Q.Signa esta efectivMad en virtud dosl 
artículo 3.° d& la Ordsn de. 17 de abril 
<l·e 105\) (D. oO. núm. 87), relativo a 
la. Cruz a la Constancia. 
Sargento. legionario D. :F·é1ix CorUa 
lroohe -(Registro 'General 7.811), can 
antigüedad d,e 5 d~. septiembre' de 
1970 y e:fe<:tos e.oonómicos de 1 dos 
.It111<> <.'le. 1078. Se. le. asigna esta efec-
tivIdad ell vlrtu,d ,del artículo 3,0 de la 
ON1en de 17 d'e. abril de. 1959 (D. O. DÚ· 
UlPrO 87', relativo a la Cruz a lo. Cone .. 
tMlJC1U, 
Otro, D. Apolinar More.no Boro,ndo 
(l1{p¡.ristro Gpnel'al 37.960), con tl't\ti. 
gtt.edo!lid .(l,a 'f de. ma.rzo ,éLa 190M y ,eif,e.c· 
tos e,conóm!cos de tl. ,de julio de· 1978. 
BIT le. o.slgnfl eosto. erf·e·cUvi.(!,ade,n vi·r-
met ode.l arti,cu'lo 8.0 de. aa. 'Orde,u de 17 
de. 0.1:11'11 ,die 1959, (ID, O. 'I1t~m. 8'1), re.la· 
'!l~vo Il lo. Crul'i a la. CouAtu.ncht. 
'Otro, D. Gregario García MI:lir1nas 
¡Registro ,Ge.nerul 20.149), con. antJgüe-
-dad da 25 ,de noviembre d:e.1978 y efec· 
t.oe >ooon6mlcos de 1 de julio de '1978. 
Sr< le asigna. esta efootiv1da.d én vir-
tud d&1 articulo 3.0 .(Le la. Oro,e.n de 
29 d-e septiembre de il.97tl 
17 -d,e .abril <le 1959 '(D. O. núm. 87), 
relativo. a la Cruz a la Constancia. 
.otro, D. Antonio' Gómez Carmona 
(Registro General 15.176). con antigüe. 
dad da 19 de mayo- de 1967 y efooíos 
económicos d'f> 1 de jUlio de. 1978. Se 
le asigna esta efectividad >en vir-
tud del articulo 3.° de. la Orde.n de 
17 de .abril de 1959 (D. O. núm. B7), 
relativo a la Cruz a la Constancia. 
iefatun], Provinciat (te Mutilados de 
Palma (te MaZ~orca 
Sargento de. Infa:nt8ria D. Cl>emen-
1iS Noruega Coil ~Regist,ro General 
49,287), con antigüedad de 6 de abril 
de '1975 y efootos -e.oonómicos de 1 de 
junio (J,e 1978. Se. le asigna. esta efec-
tividád en virtud d-el artículo 3. de la 
Orden de 17 d>e abril de 1959 (D. O. nú-
me.ro 87), relativo a la ,Cruz a la Cons-
tancia. 
Jefatura P.rovincial de Mutilados (te 
Badajoz 
Brigada legianario D. Juan. Isain 
lsain '(Registro generru 35.(71), con 
antigüe:dad de 3 de dici.embr.s d.e 
1976 y efectos -económicos de 1 de 
julio de 1978. Se le alligna esta efec-
tividad <Son virtud del artículo. 3.0 de 
la <Orden de 17 de abril de. 1959 
(D . .o. núm. 87), relativo a la Cruz 
a la 'Consta.ncia. 
SllrB'8nto legIonario D. A,IlItOn:lo :na 
Silva 'Cal'ballo '(Reg.istro General 
~7.771). con antigüedad de S de no-
vi,embreo >de. 1972 y, ed'ectos econÓmi. 
cos ds 1 de julio. de 1978. Se. le asig-
na. e.sta. efoo:tivldad en virtUd del ar-
timalo 3.° <le la ·Orden de. 17 d~ abril 
de.1959 ('D, O.núm. 87), r,elativo a la 
Cruz .a la Constancia. 
J ctatura Provinc'la~ de Mutilados ,'Le 
Córdoba 
.Sargento :as Infanter1a D. MamJUel 
F·ernánde,z N1e·to· 10Registro General 
53,960), con antigü-edadds íM de junio 
de 1978 y ,efectos eoonómicos de 1 ds julio dé 1978. 
Cruz pensionada con dos mil ochocientas 
sesenta y ocho pesetas anuales 
D • .o. núm. 223 
junio <le 1978. Se le a.sigql'8. esta atoo-
tiv.idád <lel articulo 3." de la. .orden 
de 17 de abril de 1951l (D. .o. núme-
ro. 87),. relativo a la Cruz a. la. Cooo-
tancia. 
Cruz pensionada con cuatro mn tres· 
cientas ocho pesetas ~m:l'1ales 
Jefatura Provincial (te Mutilados de 
Córd.oba 
Sargento de :Inianterfa D, Cristóbal . 
Alá-ez Viñas ¡(Registro General 417il.2), 
co>n antigüedad de 7 d.e abril de 1978 
y efectos económicos de 1 de juno 
de 1978. Se. le. asigna esta efectividad 
oo. virtud de.! articulo 3.· de la. 011'· 
den ,d.e 17; de abril d-e. 1959 (D • .o. nú-
mero 87), relativo a la Crúz a. la 
Constancia. 
CABALIlEROS· MUTlLALOS PERMA-
NENTES' EN ACTO DE SERVIClP 
Cruz pensionada con dos :mil oohocleJltas 
. sesenta '3.' ocho ·pesetaS: __ les 
¡ etatU'ra ProvinciaL ~~e Mutfüzdó) de 
VaLencia 
Sal'gcmto de Artillería DÉ Ricardo 
MalloJ. Pelró (~eglst'!'o -Ge.nerlll 65.565), 
con .antigüe.dad de 9 ds. agosto- de 
1975 Y' ef.ectos económicos de. 1 de 
jUlio de 1978. Ss le asigna esta efec-
tividad sn v·il'tud del articulo 3.0 de 
la. Oro-en de- 17 de. abril dos 1959 
(D. 'O. núm. 87), relativo a. la. Cru~ a 
la Constancia. ' 
Sargento ds avlQión D. Ramón Za-
ra,g'oza. M ulñ o 'lJ (Registro Gsneral 
62.886), \lon antigüedad de & de jundo 
ds 1977 y efecto:¡, económicos 'de 1 
de julio de 1978. Ss 106 asigna., esta 
efectividad en v.irtud del -articulo 3.0 
d,e la. Orden de 17 de abril 'de 1959 
(D. O. núm. 87), relativo a. la Cruz 
a la Constancia . 
Otro, D. Miguel Martin Almena.l' 
(lRsgistro Gene,ral 63.149),. con antigü-e.. 
dad de 1 de se.ptiembrs de 1976 y e.fec. 
·too económicos de 1 d,s julio de 1978, 
Se le asigna ,esta. >efectividad en vil'· 
tud ,del artículo 3.° ds la Orden de. 
17 ,deabrU ds 1959 (D. O. núm. 8~), 
relativo a la 'Cruz a la. ConstanCia.. 
J cfatu'l:f.r¡ ProvinciaL de MutilCUZos de 
Badajoz Tefat¡¿ra Provinciat de Mutilt!l401 de 
A.licante 
Sal'ge-nto de Infante.ria D. Jul1ó Re • 
bOllo Bejara,no (Registro Gene.ral 
(11.109), .éon antigüedad dp 13 de. ma· 
yo de. 1978 yef.ecto.s economtMs de 1 
de- junio de. 1978. 
Sarg'ento d,e· la Guar·dia 'Civil don 
¡¡rosé lRul2'1 lCe'brián I(IR,e-glstro Gene-
ral 72.320), con untigüedad d,e. 16 de 
.julio de 1978 y ed'eto,s ,000nóm1MS de 
1 de BogO sto de 1978. 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS letatura Provincial de M~"tadaB de 
EN ACTO DE SERVWIO Badajoz 
Oruz penslonnda con 4011 mU Oclloolentaill Sarge>Uto .de. Artillsría D. Agustín 
sef!!ontlt ~ ocho pesetas aRuliIlefll Dunlnr 'Rodrígu,ez. (Registro Gsne-. 
'l'n.l 62.473), con a.nt1güe,da,d de 21 de 
Jefatura Prov1nc1at de MutUado8 de' 3un.io, dA. 1974 'Y efectos GConóroicos 
B(uJ,aJoz d~ 1 él!» julio d€~ 1978. Se le asIgna oo· 
ta e.fectivlodad eu vlrtU<l del articu· 
Sargsn.to deln.ta.nte.ría. D; Juan D-el- lo 3.Q .(!.e. lpo 'Ord,en de 17. de abril de 
ga.do .Martinez (Registro General 1959 I(D, 'O. núm. 87), relativo a. la 
62889), con runtigfie.da:.d ,de 23 de julio. Cruz a 1,0. COIlsta1nc1'a. 
de 1977. y ,efectos ·sconómico,S da, 1 da !Otro, D. A161jo Herrero Táde.o (Re-
\ 
J?lÜ. núm. ~ 
,gistro Ge.ne.ral 62.491), con a,!llf;igüe.-
·4add& 16 4& abril <le. 1975 y efectos 
económicos de ::t <loe julio de 1978. Se 
16 asjgna esta .e;fectividad en virtud 
. -deol artículo 3.0 de la .orden de 17 de 
"abril de 1959 (R. G. núm. 87), relativo 
a la ,Cruz a la Constancia.. 
Sargento de. Sanidad Militar D. Jua·u 
otero Valeuzuela. (D. O. núm. 62.582, 
con antigü-edad de 27 de julio de, 1975 
::¡- .afe.ctos económicos de. 1 de julio 
-da 1978, Sa le. asigna esta e.fectividad 
e.n virtud del artículo 3.0 dé la 01'· 
-den da 17 'de. abril de. 1959 (D. O. nú-
mero ffl, relativo a la Cruz a la. Cons-
, ta.uc'!.a. 
. ¡ elaturu Promncial de Mutilados de 
Córdoba ' 
Sargento legionario D. Vice-nte Rol-
·dán Alcántara (R. G. 63.603), con 
• antigüedad de. 26 de. diciembre. d:e 
1977 y &fectos e.conómicQ.S de '1 de 
.abril de 1978. Se le- asig·n.a, esta ef-e.c· 
'tividad por &etr su ,primera re:vü;ta 
'>.administrativa pa.sada como sargento 
~n el cuerpo de Mutilados. 
Sarge.nto de Artill-ería D. Miguel 
:\Íe-rchán Pantoja (R. G. (2921), con 
;.antigüedad de 12 de. marzo deo 1975 
y efectos económicos 'de- 1 de. julio 
-de 1978. Se le asign;na 'e.sta e.feocti 
vldtlid (',n virtud del articulo 3.0 d:eo lo. 
<Qrdt>n de 17 de- a.bril ,de 1959 (D. O. nú-
mero 87). relativo a la Cruz a 181 Cons-
. ·;tafliCia. 
J afatura Provincial de Mutilailbs de 
Murcia 
¡ efatura Provincial de Mutilados de 
León 
Sargento .primero deo Aviación don 
Alllastasio VIcario Poérez (lRegistJ:o 
Ge,uneral 00.228), .con antigüedad de- 26 
de mayo de. 1978 y efectos económi-
cos de 1 de 'junio de 1978 .. 
Madrid, 25 da. agosto de- 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
--------__ ... ~.~E .. --__ ------
U>2'1 
y demás d·is1l·ooi·ci.ones comploamoenia-
ri8;s, ;previa 'fiscaliZl8ción 'Por J.oa. 'Jn-
ten.-ención, se conceden los trienio& 
acu.mul;¡¡,bloo .que se fufllt'Lic8;n a los sub-
'Ü;[ici-ales ,do¡; 'la Gu.ar,dia Civil quoe. .a. 
con,tinUJa.{!.ión s'€> relaciona'u, d.ffi>ienodo· 
'Percibirlos a p·a:rtir de las: fecha.,> .que. 
S'9 indi>{}an, con: :ra ant,igüedad .qUfl¡ 
par.a ooda u.no se determina. 
DOCE TRIENIOS 
DiRE(CION GENERAL 
DE LA GUARDIA (IVIL 
A partir de 1 de septiembre de 1978 
Sub1;em;ente !D. iMa.riano Gómez lJi': 
ñán (40.213.8t..?O). de-l 64 Tereio, Bilbao, 
. con 'Ja '8·ntigü€<dt8:<l dB 1 ,de septiem-
. hre; cineo, :<1" proPQrcian.a.lidad 4. 




A part;i,r de :.1 de junio de 1918 
iBrigoada D. tAUr>eJ.iD ·:F-&l'l1ánde·z. Fuffi1-
tI> '(16.3W.828), .del 53 Tercio, BúrgoS', 
con la antigüedad de 15 de mayo de. 
1978; 'ÜoCho, de· ;pr{)P.Q.rciona1i·dad 4:. 
A partir 4e 1 de septiembre de 1978 
SUlbten:lenw D. Flol'le,ncio T<J.1'quema,.. 
ma Val ,(16.m.65'5) , del 11: 'J\e.rcio, Ma-
drid, CQJl la IMltigü-eda,d de 19 de. 
agosto de'l91i8; sie,te, ,de ,proporeiooa-
lidoa.d 4. 
'Po.r Q'·eunir las cQoml'iciolJJJeG 
qua deteu:ml'Il:1 la Ley deo ~6 dtedi~ 
-ciemhre de 1956 (D. .o, núm. 2, de 
1!v.)9) , ampliada q;>o,r la n ú m "'·r o 
1-42/1961, da 2.'l de dicie.mñr.e de dicho 
a110 (D. -O. núm. 298), seo .coneede la 
Cruz a la Constanoiaem eJ Seu:vici.o 
e.n la. cuantía. que se cita a J.os oficia-
~eos de ,la Gu.¡,rdia ·Civil .que. a .conti. 
nuación \SIe x601aclo.nwn: 
Otro, :D. J o. S' é IFeor.n.ánde-z (P,a.lme.rOt 
CRUZ PENSIONADA CON 3.600 PESE· ,(6.1048,408), de-l {}1, Samtan,de.r, con la. 
'rAS ANUALES die. 6 .(Le. ,agosto de, 1978; s.eis dt& la 
Sargento le,glonario D. Marco.s Mar· misma. ' 
tíneoz More.no ,(!Registro Geneoral !59.7oo) .4. partir d, e 1 de septiembre (]..e¡ 1.978 'Brigada 1)), Juam, [, ó p '9<Z 'So.riano. 
con antigü-edad deo 23 ,deo junio, .de {lO.q;oo.8-91), del 111, IMadl'id, '0'011 la ,dE!! 
'.19(» Y e,tectos e.conóm!cooS dE!! U. d? .J~. Teon1emte D. 'Eleouterio López LópSlZ 1 ,d'e s.ápti,embre' ,de 1978; siete. doeo' J;a. 
,lio de. 11978. Se ,le asig·na est1:a .e,,~e.ctl- (7,613.180), .d!e.I 53 Te.r.cio, ,CQoI1 antigüe.-. misma. 
vidad en virtud de.l artl!cul0 3. de. dad d& 4. d'91 agósto de. 1m. Otro, 'D. IDomingo lGtr>an·ero· IS 'o lis 
'la 'O,rden de 17 de. abril de, 1900 (Du- 1(8.~9.000), '¡del 24, oCádiz;"con la de. 13 
Rro ,OFICIALllúm. 87'}, l\elativo' a. la AUMENTO DE PENSION A 4.000 PESEJ.. .d,s ag{)'sw de ~978; ocho, de. la mismo!\l. 
-Cruz; a la .constancia. TAS ANUALES Otro, n. IR ·am ó n Sanz Gonzábeal 
!DEl: LA SE'OCION DE INUTILES PARA 
EL SERVICIO 
oCl.'UliI pensionada con dos miÍ ochocientas 
setenta y ocho pesetas anuales 
Jefatura PrOVincial de Mutilados de 
Cádiz . 
sargento de Inge.nle.ros D. Gabriel 
.;(Xalváru Salguero ¡(Registro. Gene.-
ll'a.l 6>5.4168), ,con <8.ntigüooad de. 1 de, no-
vieomb-re de 1977 y ·efectos e·coo6ml,cos 
.ele, :1 de agosto de,' 1978. Se le. asigna 
'esta (!1fe.ctivitd.a.d ,en virtud del ·artf.cu· 
10' 3.0 d·e. la, ¡Orden d·e 17 de a.brU 4e 
1%9 l(iD. {j. Í1(lm. 87,., r,elativo .o. la 
Cruz a la 'Consta..rrcill, 
tOrUf/4 PlllI.l'llonnlla con cUlltro mil sete-
,olélltllS sctentll. ;y sets pesetlls, auuales 
A partir de 1 de julio de 1978 
Te'nie,nta D. Luis Rayo O,} ID o 
(40,411.4<30),· del 23 Te.roio, .cQon antigüe. 
da.d ,de 1 de j olio de 1978. 
otro, D. Jlisé Gargall0 Capdevf.la 
(18.844.117), del 33 Te.reio, Mn antigüe-
da.d ·dEl 1 dlS' julio 'de 1978. . 
. otro, D. MiguM Rayo· Ballesteros 
(40.078.462), de,l 41 Te.roio', .cQ.n antigüe.-
GaJe!: de 7 de junio ·d,e i1.978. 
,otro, D. Antonio Gil e. s' Albarrán 
(2'/',613.194), del mismo, ·COIJJJ a.ntigüe.-
dad de :.1 ,de julio de. 1978. 
Ma'drid, 25 ,de ago.sto ,1180.1978. 
GurnlBREZ MELLADO 
Trienios 
lafatura :pr'ov~nt)iat de MutUado8 '1M 11.560 Granada ,Co·no ,ar,r·egl'o a 'lo ¡([U'e ¡dJett&r· 
Ayudan'te de Ofioinas MHitaree don 
.José Ram:(J:lQz Plaza (Re.gistr·o· Gene, 
!l"8J. 66:416), ·con antigüe,dad de 1 dEl 
'Julio de 1978 y efectos económicos de 
la misma ¡f·e.eha. 
mina ·eol ,a·l'tÍ'cul0 6,0 ,d,e la Le,y 95/66, 
,de 00 de ,dle·iembre l(oóB. O. ,del Esta· 
odo» 11úm. 311) ; . 'l:as mo·d-ifiClaclon.e,s, .in.. 
troducida's p-or' ia Le.y .00/73, de. 21 .q,e 
jul.i·o ,(.o. O. núm. 1.(5); .la Orde[1 de 
26 .d!elf,w,e.vo ¡Ile 1947 ¡(D. 10. núm. 56) 
{í'1.296.1fJ;24), ,del mismo·, 'con la ,de 3 
d·e ag·o'sto d,e. 1978; o00h{) 4ie la misma.. 
O,tro, ID. A.n.to;n:io .Martín :Lóp·ez Car·& 
(23.'/'·24.83.7), ·de1 26, Grana4ia, con, 1at 
de 5 de ago;srto de ~978; o·cho deo la. 
m.,ism.a. 
'O tr·o , ID. lM.au,ue-l IR ,a, 'P oe.lJ. a :Góme2l 
(í!.7.179.9i34)., ·deJ onism'Ú, con aa ,de 1 doe. 
So t€1 P t i e ro b l' 'e de 1978; {)oClw ,de. ,]¡a, 
m.isma. 
Otro, . D. Alfons.o !Pa,di11ll,' Guilléln: 
,(14.495.400), ,d!el M, Btlbao, 'COI11: 'la de. 
6 de ,a g o' So t oQ, ,de 1978; o-choo ,(Le J:a. 
misma . 
Otro, 1]). lAn,to,nio Alr:o'l150 1G.s, s 'p .a',!'. 
,(5<1.570,300), del !P~l'que de Automovi-
liSIlUO, con la ,!Le. OO,d" ,agosto. de· 1978; 
o,cho, de la misma. 
otro, ,'b·, :ruan de .1.¡¡¡ (p,p,.f1,a Martín. 
.ventas ,(S7U&h ,de lJ.a Agrup,o.,c16n. dEl 
D'esl,!nos. 'con '1-0. ,d·e 1 de sppUembrét 
de 19!f8; eiata, ,d,e Ja ml¡¡,mo.. 
:Snrgento ,pI\!m·e,ro 'D. FrnnCilsc·o' Fe'!'-
rn.á;nd,ez lSáI!.1o(l1hez KS1.972.395), del 24, 
CáJdlz, .'con la de 5 de agosto ,c.ta 1·918; 
nuev,e., ,d,s ~a m-lsm·a" 
.otro, .D. ¡L'i n. o 'S I'a,n'c ° IG a,1 án. 
'(11,8405.800), 'dJel: 6·1, Vtl1UadoUd,con 'la, 
d:e 1 ,de .s.e.ptl!emlire de 1m; oQo()Iho. d,e. 
l·a" m.,isma. 
DIEZ TRIENIOS 
A. parúr de 1 de junio de :1978 
ID . .o. núm. 223 
.otro, D. José 'Gamo Fin iIJ¡ á n d $ Z ,(8.475.8-2>3), del f(2,Badajoz, con 'la da-
(27.188.328), d-eJ. OO. Granada, >con la ~ 4e agosto; <linco, de .la misma. 
de 1 {l.e. septie.m'bre de 1978: seis, de Otro, D. Q"ual1 -Gl'im.a Grama.. 
la misma. . (27.120.~). del 23, 'Córdú'ba, oon la d·&c 
.Brigada ID. Federico Gallego Gomo- Otro, D. J e. 5<'ú s .18 á n eh e. z iRUQ' ¡¿e ·de agosto.; oinco de la }nisma. 
llón \17.~O.3"23), d-el 00 T.ercio, Bur- (4.5.(129.324); de.l 53, Burgos, oon lIa de ütro, ID. Mateo Pu·erto· lLópez 
'gos, c<r.n loa.·antigWedad d-e 26 de ma· 25 ode ago.sto de 197'8: se.is, de' la (2?829.e13), od-eJ.~, :Málaga, con loa. odoe 
yo 'd-a 1978: .s ~is, .de iPropo.rcionaJi- mismoa.. ¡¿e de agosto de 1973, <lineo, de. la. 
d.B1d 4. .otro, ID. lM18.nu.e.l .Advarez lGonzález misma. . 
• {9.642.13'~}, del Sl, Va·lladoli.d, con la Otro, 'D. Ant.o.nio 'Ramos ~lazuecos· 
A parúr ae :t de agosto de lW8 ,de 20 de .agosto de 1,.978; si-ere., ode la (23.~95.'i'63;. ·deol U, Granad'a, con la 
::¡.arge.nto ID. ~sFrancisco F.eliz Alva-
¡r.ez (i5.®7.078), odeol 51 T.ercio, San-
tander, oCa n tla antigüedad ode- 1 de 
-agosto. .lte 1~78; 'Iluevo&, de proporcio-
ll'WJidad 4. 
misma. .de 1 de septi€dUbr-B de 1978; cinco de 
Otl'Q, n. !Alfredo 1López Rooríguez la misma. . 
ll1.015.007), do&l 65, Oviedo, con la .de . :ot.ro, D. Eduardo. Sáne'hez Martín 
29 .¡le agosto .¡jee :1978; siete, de J:a (41.053.372), odel 42, Tarragona, con la. 
misma. d,e ~ de ,agOs.ID de 1W8; cinco, de la.· 
Sa,:¡;gento '1), Secunod'¡:no IBIanc{) Tra- misma. . 
vioe.so ~9.998.168), .o:e1 11, M-aodrid, con Otro., iD. i?a.b10' íBorg€s lSaI1tamaria 
A partir de 1 de septiembre de 1978 la de 29 de.agosto·de 1978; o.cho de (9.681.8'{6), ode<l 51, lSantanoder, e.on la. 
. IlL misma. • de S2 -d17 agosto -de 1918; cillco, de Ja 
. iBriga.da- ID. Gre-goriO' ¡Díaz 'RO'mero Otro,.D. Vicente iIgl'8sias Roodríguez misma. 
{~.258.863), ·tle1 23 Tercio, Córdoba, _ (7.590.¡gA), del 13, -GuadaJajara, cal1 Ja 04;ro, D. -Fernando Iflernández lHer-
con la -de 30 .¡j,e agosto ·de 19LB; siete, de 11 de agostó de 1978; ocho< lile la nández !Moartín ',(7.339.809), del mismQ,.. 
doe. ·proporoio.n.alldad 4. misma. con la d-e de f1r2 d.e agO'sto de 191'8; 
-Brig.a>da ID. Ang-el :L ó pez Hidalgo ·otro, iD. Manue); Hel'llández F-ernán- cinco ·!le' la misma. 
<13.975.~}, del 51, Santander, con la .dez (1.316.800), ode1 14, TOlMO, oo.n. la otro, D. Aibi1io Sán{!¡hez Bernal 
de., ~{) ode agosto. d€o 1978; siete de la de 1 d€o s e p ti 0& ro bre; oOho, od-e la (6.464.927), -dN !Grupo de IllvestigacióIII 
~isma. misma.' y V.igi!.an.cia de Ferrocarriles, con. la. 
OtrO', ID. lM8.Inu e-l' ¡Prieto Ga g.o Otro, ID. Antoruo Luque ¡(),rd6fiez,de 1 de se.ptiembre -de :1978; cinoo-d-& 
{ll.MO.388), (lel <63. Pontevedra, <lO.n la ~15,072.;:L@), d.e.J. ~1, Sevilla, con la de la misma .• 
od.¡; 1 -de s.e.pti.erobre od-e. 1978; siete ode 29 ,de agosto; -00110, -de la. misma. Snrgooto ID, 'Diorusio Martín lMelén-
~-a, mis.ma.. Otro, iD. Fra:ncisco Guerrero Martín ·dez {ft478.(32), 'del 11; IMa·drld. co.n la:-
Sarge-n.to 'Pl'im-el'o D • .Tosé Cárdenas (19.33S.808l de.l ~ Ba-liajo,JI; con la d.e de i de se,ptt"mbre de 191&; se-is ·d~ loa. 
if.nfan.te (75.e77.686}, od-etl 21, Sev1lla, con 1 de septie.nwre;' ocho; de'ia misma. misma. 
la. d-e 1 .de saptlembre; ooho, ,de la Otro, .D. lM.o.ri.ano .carril Rodrfgue.z .Q-tl'O, n. IElad.lo &ndl1ez C&.lve'1lte-
mIsma. (8:5>18.607), del mismo,co:n Js. ·de 11 de (24.62t.113), .dea mismo, con ·la doe 1 
Otro,D. M!U1uoe.l H.rwilla Sánehez agosto .d-e Ll.9iS; ooCho -de .la misma. de septit'mibre' de 1978; seis de la. 
(U.OO6.005), od.e.J. 25, Mál-aga. ·con la ,de O.tro, íD. .Al.e¡j-andro Batuecas :Mé·n· m:sma. 
S de 18, g-o s t o ode 1978; ocho, d·e. la d-ez {73.24S.098}, ·del 33, oastellón,conOiro, ID. .F-él-ix; ;D'Íaz lFerná:!1.!iez· 
misma.. la -de 15 -de. .agooto de 1978; ocho, (le '9.569.309), d-el mIsmo, con la de. 1 ,el&-
Otro, 'D. Rafael 'Ruiz /PaZ 0(25.526.293), la. misma.. . kptle-mbr.e d-e- 1978; seis .de ~á misma~ 
del 'mismo, CO'Il la -de 7 de ag-ooSto de -Otro, D. José -Gutlérr&Z L 6 P f1 z· O.tro, ID. 3erónimo ICarracedo .o.l'ga:z¡ 
19'1&; <l>ch-o, d-e. la misma. . (5.867.667). del ~. Tarrago.oo, co·n la (6.U7 . .ro-~;, del mismo, con la .de 1 d'& 
de 1 de s¡;.ptf.emibro -de 1978; ocho, ode se.p-tiembre de 1978; seis de- 1'3. misma.. 
loa. misma. '. ¡otro·, D. J'Osé ip-ascual Gil (3.285.3-17). 
O·tro, D. R-astituto úrgaz 'F'ernández d.el mismo, con la de 1 de Soíllpti-emb;r·e, 
A partir de 1 de septtembre de 1978 {1.9as.7OS), -doSl 62, 8.alam.a.trlJCS., >con la .¡j,e 1978; 'Se.is de"la misma. 
de 17 -de- aogosto de 1978; siete- da lá. otro, D. J.os-é iPl€-re,a Fer.n4nde21 -Mo~ 
NUEVE TRIENIOS 
Br,iga.rLEIi D. Mig'U'e.l !MoraJ.es Ul'ihe 
(1.0400.474), -(l.eJ. 11 Tercio, :Madrf.d, con 
¡¡,a 'Ilntlgüe>dad de 29 ode agosto ,de 1978; 
s'eis, de pro,por·cfonalidad 4. 
104;ro, D. Gume.rsindo Rod r í g u'e z 
tF1'Ianco 1(29.~.48S), -del ~, Ba(laj-oz, 
,Con la de- $ de ,agosto de- if.978; seis, 
d.a. {a mls-ma.. 
¡Otro, .D. F 'e 1 i P 'S iAndréu ,Am·dréu 
1(17.784.808), de·l 25, lMá1aga, ·con la (loE; 
:1: de .septiembre de 1m; ,cinco, de. -ta 
misma. 
Otro, ID. Angel fS·ánchez 1M o· r ,e t a 
{i?5.65&.613). del 62, Salam'Ml;oa, ·con la 
de- 17 ·,de agos-to .de 1m; cinco" de 
J,a a:nism.a. 
Oj;ro, ID. FNLnc1s.oo /I:1le.;rnó'nde'z -Ce. 
't".l'Ial (50.300.U50)-, de. 1& Agrupa-ción de 
Dsst1nos, co.n ·la -de 1 .de s.ept~embre; 
se,is- de la misma.. 
Sargento primel'o (O. :~a.Ie.ntín E·s-
·or1tbeLtlO ,QQ.1Id.o '(s.o16.~9), d·eJ 11, Ma.-
,d,rJ.d, ·co.n Ja de 15 ,de agostto. d'e 1978; 
Sll·eme, ,de. la m,!·snn'9.. . 
10tro, 11). J006·6 !tosa ip,érez 1{27,7f!U~S), 
de-l ~1, S·(lv1lla l oon· la Ide '1 d-e s·e.p· 
tíembr.a d,SI r.1&78; .siete, ,d·s 1.a.):l.lisma.. 
Otro·, ,no J tl ,a. TI MOJ.'e'l1'o P & r ·a (l a. 
(27.6H.'721), de·l 25. IMilJaga, COJl¡ la de 
1 (l,e. s~tI!e;grbt'e- ,de. 1978" $}ete, 1(J.e, 1a 
misma.' , 
misma. ya ,<4.500.(38), -deol mIsmo, co-n -ra de 
Otr·o, D. AntOlIli'o ,e o 1:'·d ido !R!o~ 1 de septiembre; soeds ·de ·la misma .. 
{i10 . .iJ5.5.976), del 85, 10vie.do, con :La de otro, D. Manuel ILuen;gü Mo.r·ena. 
1 d.e Ste-ptiembl'G d.e. 1978; -och<O~ de a-a (4.456.037)<. deol Jnismo,co-n la .de 1 d.a- ' 
misma. se.ptiembre de- 1978; seis .de, la misme. .. 
OCliO TRIENIOS ütl'O, iD. T-eIletncio 1R0drígu.ez • .<\10!tlSO< (3.392.0414j, odel mismo, -con la .de 1 dlll 
S!eptiembre od;e 1978 ;se1s' de M. misma.. 
ti pa~tif' 4e.1 al?; septiembre de 1978 otro, O. TlQmás lCinza P>a.2¡ 
(33.@1.f~), 4e-1: .mismo, con la de 1; 
de septiembl'.e. d·~ 1978; ,s.e.is t(}:e La illlig... oSarge.nto· 10. iSelba..s.tián GO'l1'zález Eo-
1a1'10'5 (G1.9I(4.'i'5!}), df3tl 54 Tero10, Bil-
ba.o, con l,a ·a.ntigüedad ·de 18 d·e .agüe-
to d·e. 1,978: >$de·j¡e, ,cl.oe pro.porcio:naU-
(l·ad 4,. 
. SIE'l'E TRIENIOS 
ma. . . 
Otr<l., ID. ¡I-Jiginio. :Sanz Sa.n~ 
12.971.744), de113, Gua·d:alajo.ra, oon la 
de ;t .de se~tigmbre d-s 1978; seds. do& 
la misma. 
.'otro, D. ~lo'nSo(),. !I?einM·o RifVi&rá 
(31.474.525)-, deJ 15, Tletn·erife"a·on la" de.· 
ti partir de 1. de septiembre d.e 1978 1 de sl~tlemíJJ,lI.e -ija 1978; &ei8 Id-e, la 
mdSoma. 
Otro, 1). lAn1baJ More,no tAlberca. 
(11.f3f¿a.,870), Idel mtsoffiO, oon la de 1 de. 
s'(l¡p~1embl'e, de. 1078; e.els .d,e. la, mia· 
mn. . 
iSargento" ,p-rlmero- n. ifu.a.n.\Lóp·!i'Z Ca.-
n-a.sco (2/3.o(lD5.04lí}, Idel 11 Teroio, M-a.~ 
dr!,d,·()oon lis. ·f).!1tigüedad de 1 de s·ep· 
ti,emb,re -de 1978; ,cinco, ,de ¡pro·p,o.roio. 'Ot·l'O, D. !N.1·coM.El Vega M,es,f\. 
(42.5IZ8.344), ,d'el mismo, C)on 1<11 de 1.dIe' 
s~'pti'Mn'bl'o (l,e 19:78; .seis de la misma •. 
0(;1'0., ¡D. IA:nlfon¡;o Romero- ,(l'/'I.J.'icía 
(28.175.011), odoeil 121, ISteviUa, Clon la de 
~ .de.ag'OStto, de 11978 ; . -s,e4;s d-e la. a:nl-¡:¡-
:no 'Bl'au'llo $ruÚlda !M.ior.a :ma. 
na~¡da.ld J4. , 
Otil'O', iD. Jos'á iV1'laIdma. SáJ!lch:ez 
'(~.4;18.177), 'd'N 21, iSeiVilla, 'CO'l1 J.a d,e· 
212 d-~ .ago:s~o·de 1978; .cinco.,. de, l'9. 
misma.. 
IQt{;I'O, 
3) • .0. núm. ~ 
Otro, 'D. .'\m.dl'é-s Sot{) 'Ro'driguaz 
'(38.973.033), d.el mismo, co;n la de 2,2. 
-de ·agosto de 19,8; seis -de ·loa misma. 
1 4e se.pti.eIIlJbre. .¡le 1975; oois ·de la ·tiem,bre. ·de. 1978; seis .• de la; misma. -
misma. 'Otro, ID. J<osé Martín .CQ;n.ejo. 
Otro, J). JU8m iRuiz ~<\gudQ (41.823.674) 1[45.212.9613),.¡le. J.a. misma, CQI1 la de. .1 
de;¡ 33 T,e.rcio, lCaste'116n, .con 118. de. 1 d,e se,pti:emlrr'a de 1978; seis de la mis-
de -g·eptiembr·e· ,de. 1978; seis,(f,fl la mis- ma. 
Otro, . ID. A:ntoni<o Vargas Nieto 
(75.~.600), .¡le-l mis-mo, cou la de ~ 
-de a~osto .¡le- 1978; se.is de. la .misma. ma. 
Otro, D. lCe1astino Muñoz. &arda 
• ~18.M7.S91}' del mismo, con laJie ~ 
·-de .ág:osto de 19?8; seis de }a misma. 
Otro, n. Auto;nio Lopera Montes • 
.{18.&."'9.i581), deJ 42 Tercio, Toa·rragona, 
SEIS TRIENIOS 
con la de- 1 d'6 se.ptiembro 4e 1978; • 
s-aisde la misma. A partir. de 1 de 'septiembre de 1978 :-
.otro, ID. Clemente Nava-rro Cai'rete-
ro {29El'3.440;,· ·de-l mismo, con la d-B 
~ .¡le ago-sto -de. 1~?S; seis-de. la mis~ 
moa_ 
.otro, 'f}. Fernoodo Barrera Uuerre-
ro '(28.199.305), del mismo, con 'la· de 
1. -d-e- se·ptie.mbre; seis -de- la misma. 
Otl'o, :D. JuaI1 ILw([U-B Sán.ch'€-z 
(28.080.1«í7), ·de.l mismo, con l-a de 22 
-de. .agosto .¡le 1978 ~ seis de 1a misma. 
O,t.ro, ·D. !M'anllel Padilla Félix 
(29.271.518), 'd:eJ. mismo,con .la .¡le 22 
. .ae ·agosto -de 1975; se-is d-e la misma. 
Otro, D. Gl'egorJo 'CehriáI1 F.r-ejo 
{47.3S2.'i99}, del 2"2 Te.reio, Ba.::'!-ajo?-, 
{lell} la runtigüedad ,de 1 -d:e se.ptiembre 
na -1978; s,eis' d-e ·proporolonalida.j. 4. 
OtI'o, D. .:rua.n· Pana.dero Benito 
(7.110.673), d-eJ. mismo, Cú.l1 'la 'd·e. 1 -de. 
s-e·pt.ipmbre de 1m; .seis de la misma. 
.otr{), ID.. Manuel iLara lPoaloMIlO 
{1.407.037), 4eI mismo, con la de 1 
de septiembre de· 1978; s-eis d-e. la mis-
ma. 
otro; 'D. Alejandro Villa de la Pre-
s.a {13.97fWiil}, .¡l-e1-51 Tercio, !Sam;f;-a.n-
der, con -la -dl:; 1 -d-e septiembre. de 
1978; seis de la misma. 
>Otro, D. lO.ctaviano FernáIllde-.z. ~an­
zá:-ez< '(12.607.0;s5), de1 mism'Ü, con Ja 
de 1 de' septiembr.e d-e. 1978; 6,ms -de 
Ja rrrtisma . 
otro, ID. Urs.icio Enri.quez; .Guerra 
1.6.336.407;, .deJ mismo" con La de 1 .¡le 
se.pti-embr.e- d.e 1~78; seis. de. Ja. mis-
ma. 
'Otro; ID. Máximo Ruiz .Atmbl'ona 
{16.'l'26.6S3}, ·d-el 53 Te.rcio, B\lrgus, con 
la de 1 . de se.ptiemibr-e ,d.e 1978; seis 
,de ;'a misma. otro, D. Juan .Romero Ama,ya 
.(S.3SIU93), -del mismo, 0011 loa -de 1 -de 'O~'0'9 O. AJ~'Úonoo p..a.ra.~a Ul10a 
-se.ptiembre de 197&' seis de. 1.a. mis- ·(143.~10.220), .¡lel 54 Tercio, Bl1ba,o, oon 
.ma. • " la d·e 1. de septiembre. -doe 1978; se,ts 
Otro, D, Mlgu-e-l Sa,lazar Román d·e la mlsrnoa. . 
~6.79j.;)3¡j:. 'de.i ní·l&mO, ,CM .113. de 1 -de -o'tro,~. Max·!mi1i~ll:0 Bern.a.l Ma.r· 
'Se.pt,ic,mhrede 1.!l'1S¡ seis de la misma. tín (6.SO;...417), del mIsmo, Co-l1 la -de 
IOtro, .D. .Ro..fa-e.l .Gonzá1ez B.a.rrooo· 1 :de septiembre de. 1978 ; s,e1s . .¡loe J..a 
(75.GCij.4U8), -de.l mig.mo, con la <le 1 de mls~a., 
septi-Jmbre de. 1!}'7S' s-e.is. .de la misma. O-t·! o, D. Vicente. Villasanta Ca~zada 
• .' .' , \11A-89.·W5), d·el mismo, -c¡¡.n 1(1 .¡l,e 1 d.e. 
lotr.o, D. An,to-lUo Jjm~ne;z. .. Castro septiembre de 1975·. s·eis de J.a. mis-·(ao.OO~.Of)S;. del 23, 'Cól'd~a, -C011 la de ma, ' . 
:t de septiembre. de l11IS; seIs de la .ot.ro, ,D. Felipe :Sa'l1ju.a,n 1P:t i -et o 
mls~a... . " ~ o . (9:57"2,600),' dé! 61 Tercio, V.alla.d'o-;'f.d, 
Otl o, :~. :rosé. S á n o hez F u._ter -cela :1a ,de. ;t .de. Siepti-embre {Le 1m; 
(00·.SOO.913/, ,de·! .mIsmo, 00'11.1,a .cl-e 1 .ele'soeis .de .1a misma. . 
se.pti>:',mbre ,de .19'18'; seis ·de la mis- otro, D, :Maurilio Folga.do Flórez, 
ma. (11.633.938), ,del mismo, con la ·de 1 
'Otro, ID. A'ntonio 'Rulz Ruiz-FJguere... .ele g-eptiembre ,de 11178; seis- doe la m~s-
.d-o ,(24.911.451), -del 24 Te.rcío. tCMíz, ma. . '. 
oOon la ·doe 1 od-e septiembr·e .¡le- 1975; 'Ü>tro, D. Jo·sé lP,enín Go,nzáJ;e,z 
iíleJs ¡(leja misma. (3~,674.4SZ), 'i;lc.l 63 Te-r·c.io, 1I?0ntev-edra, 
IO,trQ, 'D. Ma'lll1e,I U\for.ia.na iS'Üj-o I}(lll .113. -de l'd,e S>epti-ém:b1'6 de .1978; 
J(t28.00ft.02<6), ·del mismo, COill l·ad,e 1 ·de seis de la misma, 
,s¡¡.pti(mbre .de l1Yi'8; S'e.Ls ·de 1e.. mis- 10tro., ,D. José Ro,driguez Que-v€odo 
mn. (3U72.24€.), ,d,e<] mismo, co;n ladoe 1 ,de 
.otro, ¡D. :rosé GillRanea ,(31.748.@), srtptiemb-re de 1m: SI€is ·d-e la misma. 
d,el 7!5 'f·el'·cio, IlVM.:ag.a. ·con Ja d-e 1 d·e Otro'. )). Sl8.ntos tLópez; Mellid 
.s'epti.~mibl'e d,e, 1978; se1s ·de ~:a misma. (.13.100,000), 'odel misrp.o, 'con 1a de 1 
Ota:o, 'D. .José ifUda}go Ar~·na:s ti-e, s'e,pti,embre -d'e 1978; s·e·1s, d.e 10.. mis-
<3{}.W,;!'!Ii~íl·). de,l m~s,mo, {lon ,1a 'de 1 ode ma. 
s'e>pt,i.Qmbl'.e 'd,e 197B; seis,.(Le ~ mis- Otro¡ D. ,A,lfr,edo López .A.ndr.an.a 
lUa. (34.476.8:7(2), ,de la Aca,demia ode. !La 
/Otr-o, IJ). iJua'lJJ tRUlz Morales 'Gu,ardia Civil, Ma·drJ,d, .con la ,de 1 
(/2ó.?MO.l'lO;, ,de;! ocuismo, con J.a d,e ~ .(Le s-e!l).ti,embre ,d'él 1978; seds ,de. la 
rleagostOo d,s 11}'!S: .s-eis ,de-1a misma.. m:sm.o.. 
Otro, n. Ju,lio M,ateo.s 'Cabez.as Oiro, ·D,. L4.tlIdr{js /Lurua M.o'l'aJes 
(!Ji1¡Lm~), -rie.l lin.lsmo,con la ·lie ~ de (26.e79\~O), de -la A'()'a'demj,a Esp-ecla.l 
ttg'O'<itQ, ItNl ltJ!fS; sel,s ,eLe la misma .. ' 0('10' la ,GulJ,J)dili Civil, Madrid, (JOon la 
>()tl'O, ,D. ,i\,ll,l'e,1io IElspln.osa. l.R¡ome,ro de-;1 ,de s.e'ptto.l'.ll/br,e, 'd,¡:¡ 1978. ¡s-e1a ,d·e. 
í5.618.ii\~G; ,od'l'Il iIIS 'rerci-o, ,GranlB.'da,con, la, :mlsmn. 
l,a, ,d~., 1 .a'o S,Q'ptlam,bl'9 ,de 1978; a'6.1:9 ¡Otro, 11). iJ'uS,¡u Vlf1u·e,la. ES.j;,eba,.n 
,¡l,e ],ü·i11l'lAoltI_o.. I{1L031.4.1Sl, ,dCol 'G'í'UPO de ,111'VeSit1ga. 
O'tl'I(J, IU. tMtt'tfa.¡¡ Góms¡z lG.al'c1.a. clón. y v.lgütmc1a. .(Le ·F,e'l'l'oc-a'rril,e.s, 
{~.3.79.0624)'. 'd,a'l ln.islmo, 'con 1,0. d.e 1 con la. ,de 1 d'e :s,~ptie.m'b~'.e de. 1978; 
.(I!e' se,p,ti,ei!llbl'sd'e, 19'7S; s,ed.s d·e ila mis. sosas: d-e la mis m,a , . 
ffi.f\.. . Otro, q. Oe..sáreo IF:ernám,dez 1Q1o-urul· 
'Otro, D. ;rua~1IG'6ir{)Í·a ¡g,ánal;l'e:z"lEX'pó. r:e 1(6.800 .. 537'l, de 118; Agru:t)¡á,olón 'doa 
:sito' 1(28,OOO.6fl5:), ,de.í misano" C'Oill, ¡¡¡¡ ,d·e D21Sti(!JJos, IMadrid, ,c·o,n la 0.
'
8' 1 'Ile se,p. 
'Sargento- ID. Ll\ng<:l1 iMia,rtfn iP'ascua.l 
(1-6.748.'i'2S), 4eJ. 11 Te-rcio, lM>a.dr1d, con 
:a amtigüedad -de. 1 de.-septi-embre -de. 
19'18, . ~inoo <le ·propOit'Ciolll8.lida.¡l 4. 
o.tro, .D. -IsJ,q,oro Villa Grac.1ai 
C~.165.g;jl!}, de.l. mismo, . -con la !lloa 1 
.le se.pti.embr.e de 1978.; CiilCO -d& la. 
mism.a. . 
Otro, .D. ;JoaquíI1 'P(}re.z !MarullO>' 
{fB7.1(9), del mismo, OOlIl La .¡le 1 de 
septiembr-e .¡le. 1978; cinco ·de la mis-
,m.a. 
. Otro, ID.' uosé Mora Ba.rrosOl{s'810.57e) 
-del misma, con la. -doe-1 ·de se>pti.e:rrJJbre 
·d·s 19-78; ci,n·oo d-e. 1'8. misma. . 
. Otro, D: Jo,sé Pardo E n e i n.a.8 
"(7.584.224), de-l mismo, .con la de. 1 de. 
g.e-pti-embre ,de.197S • .cin-co de 1a misma. 
Otro, .o. José 'Pedroso Alv>8.1">&Z 
~12.834.412), ·d€ol mismo, co-n la .ele 1 de. 
septiembre -de 1m; cin-co doa 1a mis-
ma. 
-Otro. ..0. lPedro Barrado lPaysoo 
'(9'39.127), ·del mi sm-o , -con Ja ,de. 1 -d·e 
se·l>ti,embr.e- de- 1978; cinco ·de la mig.. 
ma. 
Otro ID. lP·edro lM.a.l'tinez S-or!a.nQ 
(16,111.6'78), <l-e1 mismo, ,con la ·doa l 
de septiembre. de ·191'8; cinco d08 la. 
mism.a. . 
Otro, D.' Victo-riamo ¡Go..r-cia Mmt:fin, 
'(73.347.71'3), 'd-el mismo, con la .¡le. 1 de 
septiembr·e d,e. 1978; -cinco ··de :1>8; mis-
ma. 
Otr·o, ID, V:i<lal 'Ma'nznnas Canore 
{3~313.,683), del mismo, con la de 1 -d.e. . 
se.pti-embre ,ere. 1978; ci:n.co -de la mis-
ma . 
oO.t1'O, ;D. ;Cán.elido [Fernández¡ Gonzá:. 
:e-z (6,4,S9.000;. ,de,l 12 TerciO. S.ego:vda, 
aon la ·de. 1 >de. se-ptiembl:'e d-e 1978; 
cinc¡¡. ·de la misma. 
Otro, 'f). F'austo, GaJán-. GaláJn 
(6..4-87.,619), -deol mismo, {lon la de 1,<1.e 
s'optie-mbre de 1975; cinco de. la (ffiis~ 
ma. 
Oiro, ID. ,F-ra;nc'ÍOOO 'Ortega l(}o'UZiálo&,Z 
{1.771.,4t63), ;de·1 mismo, con la ,de 1 d-e. 
s.éptie-mibroe de. 1978 j >cinco de 1·a. mis-
ma. 
Últro, ID. ¡.e.sús N.l,e.to Vale.ntín 
(3,31i6.397), d,e} mismo, con 1.a de i1 ,de. 
septlprrubr·¡; ,d·e 1978; {li,neo· ,d's la. mis-
ma. 
Otro, ,D.' íJ'U&111 lS,aCds,tá:11 s,lJJnr. 
0(8.319.6.27), d .. el m,lsm.o, con .1a ,de. 1 {le 
s,e-pUemb.l'l!< ·de 19,78; .cinco, de. Jtt, min· 
rna. 
,otro" .n. Lfil)Qrio 'Tomó ,Gutlli'J.'l'cz· 
'(\3.338 . .1,;35), ,d,ul mismo, con 1,0.. d~' 1 .ri'e. 
s.ept¡'smbr-e ·dlO 1978; cinco ,d,€) JI/), ,mis-
ma. 
'Otro-, ·'D'. IMa'uuel !FIoite-s' iRo-dr:ígu-e-z 
(,680'5,507), d,el mismo, 'con- la d·e. 1 
de s,e,pti-em.bllSl de, 1m; {lil1eO- 'd-e la 
misma. 
.otro, ,D. ,s'e·ra.pio Gr,a:na'd,o, Ma.es¡J;re 
('6.856.s.OO), ,aea aniS:ino, -C{)IIl: I],a do(;) 1 d'6 
~ de septiéimbre de .197& 
septiembre. d'& 1978; cinco de la. !IIlis- (e.858.817), 'deJ. misma., coo la. de 1 de 
ana. se:ptiembr.e, ,(le 1978; o6YJ,co' doe la. nllS-
otro<, ID. Jo.aquin !Pérez V.inu-esa. ma. . 
(16.m.651}, ,(lel 13 T&.aio, Guadal-aja- 'Ütro,.n. ['uis Serra.no lD<.Jmi'Ilguez 
'l'a, .aon la -d:e 1 de se-pti.embr.e de 1978; (7.324.447), >d-el mismo, <l:on la. .de 1 d,e 
c1000, doS la misma.. septiembre de 1m; .cinco d:a la. !IIlis-
IOtro, iD. Manuel iIbáñ~ lP~rez ma. 
(18.374.-Wl), ,(leJ. misma, .co;n 118, de 1 ·de- .otro, ID. 1",ran0isco JLménell'lGóm-ez 
s.epti-embl'e ·d-e. 1978; cin.co de la mis- {30.300.213}, deJ. 23< Tereio., Córdüpa, 
roa. . COOl .la >doe. 1 doe septi.embre, >de 1978; 
otr-o, ID. Saturnllno iBairtOilo:m~ Sanz -ci'nco .d-á la Jl1isma. 
(16.?44.3W), ,(lel mismQ, OO-ll! la >d.e 1 >di! Otro,!l). j{)sé Vegoa: B '6'lfti ti! z 
ssptieiIOO!o& ,(loS 1978; cineo -de .la. mis- (2i.679.-634}, >del 24 'T-ercio, 'Cádiz, oon 
m~ro, .JD. IAill.torno .f'óm~Q ;oami~Az 118, >de- 1 ,(l1l s-epf;iembre .de 1978; cinoo 
'U .. '" la,,, de la. misma. 
{~.570.667h >del 14 Te;r(}io, ToJ.~da., o6on Otro, D. IJUIfliIl Rey.eS' 'Pos.tigo 
la. de 1 4e.sepüembr.e .de 1m; cinco (25.646.426), deil. mismo, con, la doS 1 de 
d.e la. misma. septiembre de 1978'; .ain.co d.e la. mis-
otro, \D. Daniel 'Fuem.tes Serram.o ma • 
(8.247.673), del mismo, con 118, de 1 de otro, ID. '"tAntOIlli{) Martín Bueno 
s€lpti€mibre de 1978; <l:in-code la mis- {e3_{}13.7~), >dal 26 Te.rcío iMálaga, eon 
-roa. la ,de 1 de S8'ptiembre >d.e 1m; cineo 
Otro, iD. iEn;riqu.e Avilés< Góme'Z de la misma. 
(3.'i63.509), de.l mismo, eon la d·!), 1 -de Otro, D. Antonio TrujilloBilr.langa 
septiembre de 1!rt8; -cinco. de. da mis- (~4.6:l€C.308), .do"1 mism{), .con. la de 1 doe 
fil8" septi-embre de 1978; .cinoo de la mis-
otro, 'D. IEv3.l'isto Vázquez Gómez ma. 
(3.992.005), de.l mismo, co:n la ·de 1 de Otr.o, \D. 'Fe·r.n~ndo Vill.a:da Ga.noZá-
se.ptlembr,e, -de 1913; .cin.co .d.e la mis- leoz {31.OS:!.48U), de.! misma.. eon, 'la de 
ma. 1 de. se.pt!embl'e de 1117S; cinco de la. 
útro, D. IF:oo:e.ritina. .ca.;bnlle;ro Cha- misma. 
eón. -(.i.&:>1 .• U6), del mismo, con la de 'Otro, ID. Antonio Garcta Al'agón 
'1 d'e- &etpti-e-rr.tbre ·de 1978; .cinco -de la {2.009.0S-tl. del 26 Te.rcio, Granada, con 
IInismo., lnd:> 1 de- septiembre de 1978; cinco 
otr·o, D. 1F1o.re-ntino Santiago Ru!z ,de 1.a mismo.. 
1(3.&10.736';, 4:l:l mismo, con la. de. 1 de 'Otl'O,n ... \.ntonlo 'Gatcra Vázcruez 
s-ep,tte.mbl'e. de 1m; .ci'l1co ,de. la mis- (15.19tl_15!l), d~l m!s.mo. con la ·d-e 1 <l.e 
mIO., srptiembl'·e de. 1978; cinco .de. la mis-
104~ro, ro. Salv·8Id-o·r Mart1'11ez casnrlo mu. 
{12.589.447) , del 1-1, T·el'cio. T-oIMo, <lon Ot.r-o, ,D. Juan Serrano Pérez 
'la de 1 -de s,e'pti~mbre de- 1978; cinco (2'.;).¡¡:~.1;j.'3), de.l mismo, eo·u. la de ld!! 
d.ela. misma.. iH-pti{!mbl'e ,de 19'iS ¡ o6l'11co de JJa. mis. 
Otro, .n. 'ho,doro ICarr,etl'l'o ;nmónez mil.. 
(-G.OO,(U2ü). del mismo, con ,la ·de 1 ,de 0I;1'0,.n. Ma.nue,j 'Gonzá}ez ;r·imén.e.z 
septlemb;re ·de 1978; cinco, die. la mis- Sa:vadol' '(27.(),~2.m), de,], mismo, <l0'Il 
ma. la -de, 1 de sept1.embre ,doe 1978; cineo 
otro, ID·, Joa!(!uin Serrano .Diuz ,de ,la misma. ' 
(73.17.1,,188), .(1:e1 15 T·etcto, T.e~,el'l!e, Otro, D. M¡¡,puea Rodriguez IMol'ente 
Gon 1a. de. 1 de s.eptie.mbr.e .de 1978; (23,58:>.329), del mismo, co·u la de 1 ,roe 
d,neo ,ele .180 misma. septie.mbr·e, >de 1978; ·cinO{) ·de. 1·80 mis-
'O:tro, D. Juan, IGarcfa Berna'bón miJ:, 
(120.3801.958), ,del mismo, 'con la ,de 1 "de Otro, D. Ma,nnoel Santia.go IQ¡arcí·a 
s,epti:embr.e de 1978; ,cin:co ·cLe la mis- (41.004.71:», del mismo, con la ,d.e 1 de 
ma., septiembre ·de 1978; 'cimO{)- d,a la m,is 
.otro, D. Laurenti,no ·Ga:rc!a López ma. 
(4.'¡'SS.ilOO), ,de.! mismo, C·O'Il. la de 1 dt? ú-t,l'O, 1)). ,Cecllio lS.anz lGut1él'l'e?t 
s.aptiell.m.bre. d:e 1978; cLnccr ,de. ],a mis- (3.Ot23.012), du! ~, Tercio, ICastel'ión, 
ma. con la de 1 ,d,e sept1eo::p.br,e de 1978; 
.otro, D. Prudencio Gatcia' Pefio. cinco ,de la .mismo.. 
{13 i2,~":n7), ,del mismo, ,con la de 1 ,de ,o't,!'o, p. José Yébe,llJ6S- M.erino 
eeptlembre de ~97S; cinco de la mis- <:)\},800.72"¡')',de~ mismo, con la de. 1 ,de 
ma. . s':"pti fmb.re. de :1.913;' .cinco· de. 1,a mis-
'otro, n. Ramón Vo,re.la V.mar mu. 
(82,316.1606), ,d-ea mismo, cón l>n, de. 1 de- " iQ,tro, tD. IAngel Alfonso· y. Slt.e o s 
e·ept1emb·r.e. d.e 1978; ·c:l.nco ,de 1.a 'mis.- {7.8'i:>.930), dc-l .¡,e .. Te.rcio, T.arrag·on.n, 
mn. c'on. 10. d·e 1 de sep·ti.embrt'J de 1978¡ 
Otro, 11)'. n'iego Do o r '9.> d o !M·il.rtin ·lll·lWO de ln. misma. 
(&8.1134.310), del 2:1 Tere19, lS·evl11l1, con 'O'tro,.D. ,<\Ju,tonio lCarre.tero tLópe·2) 
lada- 1 .¡J¿e se,ptiemlm. d&.1978; ,cin,co l(lB.'i5.ttGOi'l), d:~l mismo, 'con la de. 1 ,rle 
de: lo. misma. ¡;·e-ptt.emoll1'9 ·tIto 1078; el·neo ,de. la mis-
Otro, ,no Rafa1illl ICa,.rrdó.n lM.a'l'tínof'l1, UIU. 
(W.\l<,W.,GlJil), .del ~ Toerclo, IBo"dnJo?, orln ,notro, n. Anto1ulo, Peral V,ruqu-ero 
la. od,e. 1 de. s-eptl'e.mtbre 'd,e 1978; cinco (4,1.(Y.)'.a.~), del mIsmo, oOon lo, de 1 ode 
d,s ~n mism,s.. sept\,~>mbt'c, de 1978; ·cl.neo de. aa m-is· 
Otro, :0. iI.:toS'eiIio Ora.ntos !Ferrere. me.. 
(8.233.718), del mismo, ·con lia ,de 1 .d,e IO'líl' o , D·. M'anual IIg1e.sias MéM-ez 
s<etpttemibr,e. die 1917S ¡.olMO, d,e. 'La, mis- (M,,217.32'5') , 4eJ. ~ Tercio, T·o.rl'ago'l1a, 
"-'na. 0011, J:.a ode.í! de Sle!ptl-e,n:lJbre. ,de. 1978; 
.otro, ID. iRlo.drigo· Saler ~o~ cincQ' ,die La. mIsma. 
D. O. núm. ~~ 
'otr{). ID. Vid.ail [,ans.eros. Villl!l.r" 
(11.66t.().S2), -dea 42 T<e·rcio-, Ta.rragona~. 
coo la de 1 >de. se-pti-embre. de 19~; 
oinco ,(le. ]¡a misma. 
ütl'O, iD. LJ\ibdUO Cosgall:a Ma:rti:n 
{12.587.670~, del·501 Tercio, SantaIll:ler" 
co:n. la. >di! 1 doe: s.eptte.mbr.e de 197&; 
cineo d-e. la misma. 
Otr{), .D. 'J{)sé·Brag'll.,d{) !R.{)drígueZc: 
(11.638.113), deJ. mismo, CO!Il la de. 1 d-& 
se.ptie.mil:J.r,e ,offie 1978; -cinco >de Ja nllS-· 
ma. . 
Otm, ID. J{),sé. oC-orporalo&, Peñas. 
't11.001.559}, del mism{), con;Ia d-e. 1 de 
se.ptismbre. de. 1978;' c:i.IJeo de." J:a. mis--
roa. -
Otro .D. .A!be·~ardo Rodríguez G.a.rcía. 
iPriilt.o (7.675.593» deJ. í'í3T.srCio, Bur--
g-os, (}On 'la da 1 de. s.e.ptioe:mbre de· 
1978; cinco de la misma. 
Otro, D. Eulogi-o· Roge,], de loa !Igl-e.sia. 
{12.940.'240), d-e-l mismo', -cO'n la d-B 1 ·de-
septi.embr.e. >doe 1978; cinco de. 1'3. mis-
ma. 
lO'I;m, D.' Germán Ramos :M'3.rtín. 
(7.9i35.<l,-6i), 'd<el mismo, con ,la de 1 d-B 
ssptiembr-e. >de 1117S; cinco de. la .mis-
ma. 
Ot,ro, ID, T.eodoro· .Alfara Al·f(ll"O-
~lS.7'i1¡1.g.-~;. od-e.l mism{), con ~a 4e lode 
g·epti-embre de 19'iS'¡ cinco d.e la. nlls· 
roo.. 
,Otrl(), n. Timote-o Mon:zón Izqui€-rdo 
(1".958.003). ·del mis-mo, con la. de. lde 
:;.,.pt1~mbl'e da 1-978; oOln-co -de. l-n. mis-
ma. 
O<f,l'o. 'D •• '-\..utO.ll·tO Gam-ero Alvarez 
(28.237.ü97), del 5~ Te.rcio, Bilb-ao, con 
.a ode 1 de septIembre. ,de 1978¡ oOiucoo 
die- la misma. . 
.()¡tl'O, ID'. /Carlos .Ga.l'eía :tI'.e. r r ,E),:r {» 
·rez.S13.8&l:)\ d.e-l mismo. con la de- 1 d-e 
¡;"p.tl-embl'e, ,de, 1978; cinco de la mise' 
ma. 
'Otro, ,D. CdstóbaJ. :Martfn tLlle~lgo 
(7,IFZ2.5~), de.l' mis.m.o, con :'80 de 1 de-
sept:temb:re. de. 1978; <lineo ,é!,e J.,a, mis.-' 
roa. 
'Otro" D. Gl.'ego,Yio ,Gonzále-z¡ IDelgá"d()l 
(7.708.067), odrel mismo, CO'Xl la ·de 1 d:e 
s'Elptie-mbre. 4e 1978; .cinco- ,de 1:a. mis~. 
ma, 
'Ü'tl'O, .n. N!l00med·e,g P,a,scu.aJ. ,Mo'fiSl> 
(11,649A'JOO), ,de.l ~ismo, ,con la '!ie.l (Le 
septiembre. de 1m; oO:t.n.co doe 1/1. mUh 
ma. 
IOtro, ID. ,1''1orcme10· 1Amf¡oUn ,Elnelnas. 
(12.559.3SS), oCLel :61 T,ercl:o, V.¡¡,lla-doli,d .. 
,con la 4e 1 -de- g.e.pUerob:r'e ·de. 1978; 
ciMa de .la misma. 
Otr·o, D. Y{)ll'quín lMartillJ ¡,<\Jle.j.Q< 
ílUíel.ilj()l:J), ,cte-l mi,sIDo, CO'l1 loa ·d,eí! ,de. 
s&pt~emibr,e 4e 1978; einco ·eLe 18. mis--
-ma. 
Otro', D, José- rGutMr:reoz If.I,utdlobr()l 
(9.e.12.3t'lJ¿·), ·d,elJ. l!tUÍsmo, co,n. l'a ·d:e, 1. >de. 
$íe'p,tie·mbre, de. 107&; cinco 413 la .mis-
ma, 
Otro, iD. Vah',11'ttn, Migue.l NlSva.dOt 
(3.3{)~.<:\;w)" ,d,e,l mismo, co,u 1,1). ,¡J,e 1 ·CLe-
se-ptl,am1bre. de. lOIfS¡ j cln-co, de la miB-
mu. 
'Ortl'O, ,D. IÁI1.to.n.to 'Go'nzti~e~ 'V'lzá.n 
(11.,62M(¡S),d'el 00 T,e;r-(l.io, SIal~mano<a" 
COIU. ,l·[). de 1. d-e se'ptLemb,r,e, oCLe. i1978j 
ciruco. d.e la mi,Slffia. 
Otro, ID. IGoUZaJO Car.l'Ulo- MtartiI1l 
<1L~,014l', ,o,el mismo, éon. la 4,e, 1. d'l3I 
I).O.núm.~ 
se.ptie.mbr.a. de. 1978; cinco. ,(I¡e- la mis-
1)).'8.. 
tOoi¡rQ, 11). 'dsmaoeJ: Vic€nte lLópe-z 
(')'¡?,.700.~1), 4081 mismo, -con l'a de 1 de 
¡¡.e<pti&:aWN1. de. 1978; >cinco ·doS la mis-
ma. 
otro, iD. José lMoatellan.a.s Bo\bo 
(11.74U~2). del mismo, con loa de 1 
de septIembre da í1978; einc.p' de 1>8. 
misma.. 
Otro., iD. !Manue.l lQal'Vo Ullán 
(7.71!).~74»4e1 mismo, con la d.e 1 -de 
soe,potfembre- de. 1978; -cincG ·(I,e la mis-
ma.. . 
otro, iD. MlWlluel Castro· RoMeda 
(1().00&;5~i), del mismo, -con la .de. 1 de 
oopti.e-mbre. de 19j&; cinco de. la mis-
·m-a.. 
Oi;ra, D. DemetriG Seoane. Atanes 
{M,.S75.03S),deJ. 63 Tercio, Ponteve.dra, 
C{}no la =de. 1 de. septiembre d.e. 1978; 
mno(}{) de. 'la misma. 
Otro, D. José Iglesias G,<mrido 
<<*.412.758;, del mismo, oon la .fle. 1 de 
s.epti.embre d-e 1978 .. -cÍll-co .(I,e la mis-
ma, 
>OtrO', D. José Martinoe.z S auto 
(:'13.63.t.B;ll), .¡le-l mismo, CQ.l' Ja de- 1 de 
$etptiembre. .¡loe. 1978; oinco de la mis-
ma.. 
.at.ro D. jQsé QUintas Fernánde-z 
<311.<6'13.0(3), del mismo, 000 la .(I,e 1 de 
:;eptiembre doe. 19'18; -cl'noo de ;la mis-
m.a. 
Oía'o, ID. M'a-nue.l Arauja ,Vila 
(:M,.6:¡~1.770),d(!.1 mls.mQ, con la de 1 de 
¡,\c.pticombt·& 4e 1978; dnco ·de. la mis-
mil. 
~)tl'{l, D. Manu,el Esté<vez Ll\lvarez 
{:l6.003.mO), dl'.1 mismo" con la de 1 ·de 
¡Wptimlbbr,e .(le 1978 i cinco d.e. la mis-
mo/l.. 
'O,tro, 'D. 'José IR Q> u e o .A l' o s a 
(:~l.:(i3I6.500),de,l 65 Tercio, OviE"·do, con 
,1·1!, ·d-e 1 de. septi.embrede 19'78; ·cinco 
d!: la misrn t. 
Otro, In. Jasó Vida! :]3ra:o 1(12.123.953; 
. c1c.l. (J';s. 'l;el'Cio, ,Ovl.e<1o, co,n, la de 1 de 
se<ptie-mbroe -de. 1978; ·cin-co' ·d,e J·a mis-
ma. 
Otro, D. ·M:a-oue.l lSáncnez ¡Uiaz San-
jUl'jo ,(11.032.1-65), del mismo, ·con la ·de-
1 ·Ile. s·eptie.mbr,e. de 197&; cinco de. w, 
misma. 
Otro, ID. 'f·e.ófilo· iHo,rmigos Fo:r.ast.e 
'Í'l:.()je.oo~:, .de1 Oentro de· llfistrucción 
¡Guardia Civil, Madrid, Cal!} la de 1 
-ti.e- se.ptie.mb.r.e· d.e. 1978; ci,nco' de 1a 
m1sma. 
.otro, ID. IMllinuel ,])omingue-z 'Fernán-
04te!'J l(il1.003.340), d·e1 Parque .de- .I\uto-
1.63>1 
mo.violisoIDg, Ma,drid, COlIlJ la· .(I¡e· 1 de otr.o, D. Amibros.io Sa-nju!!Jl· oCama~ 
septi.emibr.e. d·s 1978; -cinco· de. la mis- cho (23.~,003), ,d-el W> T.eroio, Grana.-
roa. da, con 'la d.e 1 de se·ptiembr.e.de. 1m; 
Otro, {D. <Casto, Zuñ.iga lOuadil'ado cuatro .de. l¡¡; misma. 
{7.S27.064.@), odoe la IAgrupación >d:e 'IDoes- . OItro,_ {D. Daniel F.ernárud.ez Ario8.&' 
tin.os, :Moadrid, CGn 1l3. ·ds 1 d·e se-pti-e.m- {29.005.107), d-el mismo, con la de 1 d·~ 
1b1'.e d·e· 1m; cinco de. Ja misma.' s.e;pti.einib,re. d-e. 1m; cuatro 4e la :miB-
otro, n. lFrancisco· Camp-os .:Miguel m>8.. 
{'362.~), '!Le. 1a misma, con la d-e, 1 útr-o, iD. 'LOr-eillOO Jimém..ez Blanc& 
·da ooptieunbr:e da 1978; -cinco· ,d-e.de. la {30.169.650}, del 32 Te.r-cio, ~Murcia, Sub-
misma. se.0to.r de.' Tráfioo, con la .ffie 8 da· 
Otro, ID. Joe-rónoÍmn lMa,rtin (Bautista agosto, 'doS 1978'; cuatro ,d,e la misma. 
(6.427.791), ·doe. lamism-a., ron 'la de. 1 ütro., D. !Ma,nue-l Izquierdo M.artín~ 
de, s·ept1embroe 'de 197&; <cinco' d·e. la (20.7,".656), (!,el 33 Tercio, Castellófi<, 
misma. ·co.n la, de ;:t >d.e oopti-embre. d·e. 1978; 
·otro, n. M-anu-e.l Gonzál-e.z; Garcia CÚl3.tl'n de. la misma. 
lGallegQ. (10.002~0!5),. d'e la mi~a, .con 'ütm, ,'D. Manu,e;L iM1l:y(} ;Aib.a,d, 
la de· í1 ~e reptlem:hre ·d-e. 1978, cruco (18.390;~),,¡lel mismo, co.n la da 1 de 
d·e. la, mIsma. t· mb .. 1"'"'" +-.ti' . 
""t ." "",. '" G t·~ sep le- . re ""e- ;;10; cuaW.o ,e. ,l,a mlS-
'V ro., 'v. 'J.uJ3.l'lano .""CO]o"X; u l,,~rez ma _ 
~2.865Jí59), de .la wisml3., CGn la' de l' - • _ 
d:s se:pt:1eml:J.re. de 1978- cmco. 'de. la ütro,.D. iPooro· R-alIllrez Valde.pe;nas; 
misma. ' {6.159.~), doeJ mi&m.o, con la de 1 d~ 
sepotieiJIJbre .¡te. 197'&; ·cuatro ,de. la mis-
(:INCO TRIENIOS . 
A partir de 1 de !Septiembre d.e 1978 
I 
Sargento {D. ·FiJ.i.berto Albenos C.a-
rl'el'.a-s. (3.367.472), del 12 'f·ereio, S-eg"o-
via, con la antigüedad de 1 de s-e·p-
tiembr.e- de. 1978; cuatro ·de. 'Propú.r-
CíOIl>lllida-d 4. 
ü-tt'<l, iD. ,Do.mn·010 (Puent.e /Sanz 
(16.'1'62.325;, .d-el 13 Te.rcio, Guadal.aja-
l'a, con la ,de 1 de s.epti·exn.bre de. 1978; 
cuatro de la mis>ma. 
Ot.ro, 'D. Carlps 'M-éndez. J3láZlque-z 
(6.498.399), d·e.l 14 T·ercio, To.l.e.do, ,con 
:.;;1 ·de 1 ·de. ·sep·ti·embre d-e- 1978; cu.atro· 
de ,la misma. 
Otro, .o. Juan IFemá.nd-ez GalI-ego 
~a.ran.jo 1(50.392.29>4), d:eJ mismo, con 
:.a de 1 de septie.mbr.e ·de 1978; cua-
tro d.e. ·la misma. 
¡Otm, .D. :Se'bastián T,o.rres .Aparl,cio 
(6.1e5.360), d·e.l mismo, con la ·de. 1 de. 
s6'pti.em-b.r.e .de. 1978; cuatro.fi,e la mis-
m·a. 
Otro, ID. J·e:sús !Colomo· tGarcía 
-(51.430.456), ,¡l·el 21 T.el'cio, S·eovilla.. CO!I1 
:.a, d·e- S de agosto .eLe. 197&; cuatro d·e. 
la .misma.· 
Otro, :D. J.o~ ·IF·e.rná.nd·eZl Amay.a 
(~.4.988.003l, deil ~. Tercio, !Málaga, 
con l.a de, 1 ,Ile ,s.e,ptl.embr.e- de. 1978; 
cuatro d:e .• la -misma. 
'Otrü, D. ¡Malfiue-l Or.ellall'a Velaseo 
(29.971.08>6), d·e.J. mismo, CO·DI la de 1 4B' 




OtrO', ID. IJ>oS€ - iPlatas Martin€$ 
{'J'6.m.522), de~ 51 TemíG, Santander. 
(Jan l;a de 1 de s8iptiembre .de 1978; 
cuatr-o ·,d.e .la"mis.ma. 
Otro, D. 'M·anu-el '.,g·alva.dor Casadtk 
0(11.885.150), ·(l.eJ 61 Ter-c!ü, "VaUadolf.d., 
roan. .la .¡le 1 ,d·e &€!ptiembre de il918; 
cuatró de- la mi.s.m·a. 
otro, n. Mario ·Gonzál·ez Gareí ... ' 
(9.982.575), -del mismo, con ra de 1 ·d.(lo 
se.pti-emlbre de 19/8; cuatro de '18. mis· 
ma. 
otro, D. Vi,ctor Va~l.a.joo Go'D.z.ále:a, 
t(9.·6"24.111). odoel 61 Tero.io,ValIa.d<lli.d, 
cOln la ·de 1 de. s.ept1-embre. de 1978 i 
cua:tro ·de :[.a misma. 
·Otro., D. Evaris.to lMa:rtín íFu.entet!.. 
{11.8S7.7(1), del S2 T.eroio, Sa·la.rn:anca, . 
con :Va ·de 1 de se.ptiembr.e. .¡l.e. 1978; 
cua.tr.o od:e la misma. 
IOtro, D. Laure.n:tino ,carro Be-rcian ... 
{10.144,..l.1212}, éLel 66 T.ercio; 01\'1000, COlib 
:8, d.e 1 ·de 'soe;ptte,mbr.e de 1918; cuatr .. 
de .1a.. misma. 
otr-o, :D. lAur.eUo, Almaraz Lui& 
(7.46,~.271), ·d·eJ. iParoque. ·Ile. Automúyf.. 
Jís.mü., ÓOl!} la odie 1 d·e· se:ptJ..em.bre. <1& 
19'78; oáuatro· .I1E( la misma. 
, /Sargento D .. Domingo . .Bláz¡qu.ez Hier-. 
nam..do (6.649.207), ·del Parque de Aute-. 
mov.ilismo, Madrid, ·con la antigií&<. 
da·d .de. 1 de .se.pti·embl'ede. 1m t 
·cuatro od:e ,l.a .misma. 
!Madrid, 2e de. agos.to d·e' 1978. 
GTJTIÉRREZ -MELLADO, 
.-----------'---.. 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
6\INISTERIO' DEL INTERIOR 
IABSOLUClON d,e Za Dirección Ge. 
. f'l,6rat de Seguridad por la que 8e 
dbpooe el, pase a situa~i6n de reti-
rada de~ pe·rsonat. deL Cuerpa de Po-
ticta Armada que 8~ cita. 
Excmo. ISr.: Esta Dir·e-ooión Ga'ne· 
ral, en e-jercicio de- las facultlide-s con. 
fe-ridas .por la Ley de- 20 de julio ¡d(l< 
1957, ha !te.nido a bien dis¡ponoe-r e.l pa-
se- a sltua·ció-n de. retiradO, a partir· 
de- la of·e-cha que. a cada uno se- indi· 
ca, en que· han ·cump.l1do la edad re.... 
glamentaria ·que ~as dis.pos1o.iones l:¡¡., 
gal:es vigeOlte's Mif1alan para el reti. 
1'0, deJ. pe-rsonal su.pe'l'nume-rario del 
Cue-rpo de· (Poliafa ~rmaJda que a con· ... 
, . 
iinuación se relaciona, y que por el 
Consejo Supremo de Justicia Mili-
"tal' 1-1> será. efectuado el sE>J:1alamiento 
de haber pasivo que- corre$oponda, 
J?reovia propuesta reglamentaria. 
PérsonaZ que se' cita 
29 de septie.mbre de tl97& lO. ,O. núm. ~ 
del ,Consejo de. !Ministros de 25 d~ ju- 'Excmo. Sr.: íPor Resolución de e.s-
lio de 11935 (cC. L.. ;núm. 478), a los ta Direooión General de '7 de ago¡;.to 
solos efeetos de lo pl'eee1)utado en.el de 1978 (ca: O. del Estado_ nüm. 213); 
articulo 94 del Estatuto de Clases Pa- se dispone el pase a situación de. reti-
sivas del Estado y 1)01' haber cum:pli- rada voluntario,. deol sargento del 
do .la edad reglamentaria determina- Cuerpo de Policía Armada do.n Anto-
da en las Leyes de 15 de· marzo de nio de la Hera .Núñez; como quiera. 
194{) y g .!le igual mes de 1941, en 18 que el retiro lo es 1lor hallarse en pró-
Policía don A.ntonio Jiménez Pedra. dé enero de 1953, rroga y t&ner cumplida la eda..:i re-
zo. Feeha de retiro: 28 de agosto Esta, J)ireeción ,Gen&ral, en ej.e-~cicio glamentaria a tal fin 'y no el de,yo-
4.e 1978. d& las facultades conferidas por la luntario erróneamente eonsignado; 
Policía don José Luis Scallini Mo- L€ly d!l 20 de julio -de 1957, ha tmido he acordado dejar sin efecto la Reso-
linao Fecha de retiro: 29 de. agosto a ilJien disponer el pase a situación lución de referencia, entendiéados& 
~e 1978. de retirado odel Policía odel Cuerpo de I que el retiro del eitado sargento 10 
iLo digo a V. E. paar su conocimieu. , PoliCía ._.!\.TInada eon Jesús Pérez Mar- 1 es por tener eumplioda la 0000 regla-
1'0 y efectos. I tinez, el {lual causó baja d&finitiva 'l' m~ntaria.· 
D:os guarode a V. E. muehos años. I en el expresado Cuerpo,. como '. resul- Lo digo a V. E. para su conooimien-
Madrid, 4 de septiembre de 1!t78.- tado de e-x:Qediente discipli.nario que to y efectos. , 
El'!)ireefor Ganeral, Ma:riano Nicolás le fue instrU'iodo en 23 de- enero de 1946. Dios 'guarde a: V. E. muchos afias. 
"García. Lo digo a V. E. para su conocimian- Madri.a,!I1 de se.ptiembre de 1!t78.-
- to y efectoS. _ El Diréctor General, Mariano ~icolás 
:E..~cmo. Sr. Gen&ral I.nspector de Po- ·,Dios guarde. a V. E. muchos años. Go:rcía.. 
licia l<\rmada. 'Madrid, .4 ode septiembre de 1978.- • 
El Direetor .(leneral, Maria1W Nicolás Excmo. Sr. General Inspootor. -de Po-
García. . licia l.!\.TIna-da. 
\Excmo. Sr.: Con arregla a lo esta- Exemo. Sr. General Inspeetor de- Po-
ñleciodo en la ·Orden de la. Presidencia licia ArmOOa. ~Ditl B. O. deL E. n.o. 23f1, de- 27·g.-'i8.) 
SECCION DE ADQUISICIONES y 
MINISTERIO DE DEFENSA 
Venta de material automóvil 
La Junta LiqUidadora de Material 
Automóvil de.l Ejól'elto, anuncia ven-
"ta pÚ'blica ·para enajenar el 'material 
relacionado en los pliegos de condi· 
.c!one-s expuestos ·en la Secretaría de 
la misma (Jefatura de. Estado Mayor 
-del íE;él'CitO" .Dirección de .Apoyo al 
,Material, .callePrim, 6, pluMa a.f., 
des'paello 3-E-3&, , de 9,00 u 14,00 llo-
ras)., Jefaturas Regionales d.e Auto· 
movilismo y Parques y TaUe-res de 
Vehículos Automóvlleos, a,cto que ten-
odrá lugar en Villn.verde. :Ma-driod), el 
,d1a17 ·ode octUbre de 1978 en los loca. 
les que ocupa el A1macén ;Cl:mtral de 
Suministros de la D'J.re.cc16 n de. ,4,.pO'-
yo al Material, c.a.l'retel'n. de ~4..ndalu­
,cía, l{Uómliltro 10, a las diez horas, 
Las 1)roposiciones, ,certifica,das y 
ode.bl,darnc,nte reintegradas y diri¡;podas 
e.~ exeelentísitno se.fíor gene-l1n.l presi· 
dente. ode la Junta Liquida.dora de 1'&(1.. 
'l;e,rlal ¡AutomóviÍ del Ej,érc1to, convie· 
ne. s-ean remitidas con cuatro días de 
Ilntelaclón a la Jooha de la celebra· 
ción de la subasta. 
Anuncios a. cargo de los adjuod1cata. 
rlos. 
Maodrid, 28 ode s&ptie,mbre ode 1978. 
Núm. 004 P. [-1 
SANATORIO MILITAR «GENERAL!· 
SUlOlI 
GUADARRAMA (MadrId) 
Ofertas para adquirir víveres- -de di-
tf.cil ·conserviwióll, compra dla.rla, 
mes ·do novie.mb.re próximo; se admi-
ten e,u la A.1ministl'ación de este Sa-
niLtorio, hasta las ,dolle ho.ras del odía 
10 ,de ootubre odel' año en curso. 
.El Ptliego de. bases y l't'lación -dEl< ví. 
veres .pue,den examinarse todos los 
días ,la.,bol'ables, de once a. trece ho~ 
ras. 




MINISTERIO DE DEFENSA 
JUNTA DE COMPRAS DELEGADA EN 
EL CUARTEL GENERAL DEL El~ 
CITO 
Paseo de Moret, 3·B 
.MADRID 
lllxpedlente M. T. 54/78-1-:137 
Hasta las diez horas del día 25 de 
octubre 'próximo, se .admiten ofertas 
e'tl la Sacutaría de esta Junta, para 
,la t:Ul'quisición d-e. pilas secas con des· 
tino al Parque Central de Transm~· 
siones por un importe total de. pe--
Se tas 9.298.000. . 
,El citado concurso se celeJ:)rarfÍ a·· 
las once horas del día 27 dzl indica-
do mes en el Salón ode Actos d.e- esta 
Junta,é-n cuya Se,cre-tar1a pueden con· 
sullal'se· los Pliegos de Bases deooe las 
nurve treIrita. horu:s, hasta. "las tre<le 
horas. 
. ~l Importe. ode los anuncIos será a. 
cargo dé los' adjUdicatarios. 
MOOrid, 18 ode se.pti0mbre de 1978. 
Núm. 355 P: 1-1 
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